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A V I S 
Par suite des raisons d'ordre technique les n°s suivants du bulletin "Marchés agricoles" "Echanges 
commerciaux" 1969 n'ont pu être publiés 
II de janvier, I & II de février, I de mars 
A N M E R K U N G 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nur.tmern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" 1969 nicht ver-
offentlicht werden : 
II Januar, I und II Februar, I Marz 
A V V I S 0 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati agricoli - Scambi Commerciali 11 1969 
non sono stati pubblicati : 
II di Gennaio, I & II di Febbraio, I di .f.1arzo 
B E R I C H T 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin 
1969 niet gepubliceerd worden : 
II van januari, I & II van februari, I van maart 
"Landbouwmarkten - Handel" 
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DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations du mois de janvier 1969 
EinfUhren und Ausfuhran des Monats Januar 1969 
Importazioni ed esportazioni del mesa di gennaio 1969 
Invoer en uitvoer van de maand januari 1969 
RECENTE GEGEVENS 
FRANCE 
A 
Importations du mois de 
Janvier 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento durn- Durum tarwe 
Blâ tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento teneno e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge 
- Gerste 
Orzo 
- Gerst 
Av.,ine - Hsfer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Orsnoturco - Mals 
Autres cêr~ales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Molrlats 
Januar 1969 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
39.094 
-
15.192 500 
- -
246 46 
- -
4o.573 1.14o 
3.393 45 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
Gennaio 1969 
INTRA CEE/DG/Em 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
B.R.DEUTSCHLAND 500 
- -
NEDERLAND 46 
- -
ITALIE 76 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.064 
ITALIE 45 
TOT. 
39.094 
14.692 
-
200 
-
39.433 
3.348 
Invoer ven de maen4 
Januari 1969 
(T T T 11 t T oDD.es, ouen, ODDS a e on. 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LARDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZON ERSTE LANDEN 
u.s.A. 38.524 
CANADA 570 
u.s.A. 4.348 
CANADA 3.877 
ARGENTINE 3.477 
- -
--
ROYAUME UNI 200 
- -
KENYA 9.084 
u.s.A. n.796 
ARGENTINE 2.228 
MAROC 446 
u.s.A. 569 
MEXIQUE 1.66o 
Importations du mois de 
Janvier 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pillee) 
Le bende Schweine (StUck) 
Animali vivi della specie su ina 
(numero) 
Lev en de varkens Çstuks) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-
carcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkërpern 
Carni della specie suina, domestica, 
in carcasse o mezzi carcasse 
Geslachte hele of halva varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflÜgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht p:eVol"el te 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
U<'va in guscio 
Eieren in de schaal 
Eintuhren des Monats 
Januar 1969 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
93.343 88.742 
11.995 8.865 
168 137 
1.550 1.549 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
Gennaio 1969 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEUTSCRLAND 207 
NEDERLAND 36.5~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 52.001 
B.R.DEUTSCRLAND 78 
NE DER LAND 6.781 
U~E.B.L./B.L.E.U. 2.006 
B.R.DEUTSCRLAND 19 
NEDERLAND 84 
U.E.B.L./B.L.E.U. 34 
ITALIE 3 
NEDERLAND 461 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.085 
TOT. 
4.6o1 
3.130 
31 
1 
Iavoer van de -.1 
Januari 1969 
(Tonnes Tonnen Tonn llat T 
• • 
e e, ODo 
EXTRA CEE/EWG/Em 
~gi~ffi ~~I:BJJigjl=fl~~~ 
R.D.ALLEMAGNE 4.6o1 
SUEDE 1.014 
JWIEMARK 488 
R. D.ALLEMAGNE 1.249 
DANEMARK 4 
POLOGNE 27 
u.s.A. 1 
A 
Exportations du mois de 
Janvier 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento dura - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Men~korn 
Frumento tenero e s~galato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
-
Mal:s - Mais 
fJrannturco - Maïs 
Au tres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Ausfuhren des Monats 
Januar 1969 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
6.721 6.340 
376.410 151.471 
2.819 2.819 
228.311 159.315 
11.390 10.339 
342.341 130.721 
20.332 6.636 
F R A N C E 
Esportazioni del mese di 
Gennaio 1969 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEUTSCHLAND 1.878 
ITALIE 3.520 
NE DER LAND 255 
U.E,B.L./B.L.E,U. 687 
B,R,DEUTSCHLAND 66.902 
ITALIE 6.839 
NEDERLAND 49.257 
U,E,B.L./B~.E.U. 28,473 
B.R,DEUTSCHLAND 1.439 
NEDERLAND 1.380 
B,R,DEUTSCHLAND 64.480 
ITALIE 42.921 
NEDERLAND 7.793 
U.E.B.L./B.L.E,U, 44.121 
B.R.DEUTSCHLAND 3.193 
ITALIE 630 
NEDERLAND 1.98o 
U,E,B.L,/B.L.E.U. 4.536 
B.R,DEUTSCHLAND 40.384 
ITALIE 10.713 
NEDERLAND 31.695 
U,E.B.L./B.L.E.U. 47.929 
B.R,DEUTSCHLAND 27 
NEDERLAND 899 
U.E.B.L.jB,L,E,U, 5.710 
TOT. 
381 
224.939 
-
68.996 
1.051 
211.620 
13.6~0 
Uitvoer van de maand 
Januari 1969 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton,) 
• 
EXTRA CEE/EWG/EEXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROYAUME UNI 100 
SUJSSE 228 
DAHOMEY 50 
ROYAUME UNI 44.079 
AL'lERIE 32.541 
EGYPTE 77.720 
- -
SUISSE 20.169 
JAPON 29.130 
LIBYE 9.500 
SUISSE 1,050 
GABON l. 
ROYAUME UNI 53.466 
SUISSE 19.712 
ESPAGNE 75.024 
ROYAUME UNI 9.045 
IRLANDE 1.382 
SUISSE 2.596 
.. 
Exportations du mois de 
Jll!lvier 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (StUck) 
Animali vivi della specie suina (numero 
Levende varkens (stuka) 
Porca abattus en carcasse ou demi 
carcasse 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkorpern 
Carni della specie suina, domestica, 
in carcasse ou mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guseio 
Eieren in de schaal 
Ausfuhren des Monats 
Januar 1969 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
2.540 236 
6 
-
1.067 651 
259 154 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
Gennaio 1969 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./R.L.E,U, 236 
- -
B.R.DEUTSCHLAND 633 
U.E.B.L./B.L.E.V. 18 
B,R.DEUTSCHLAND 83 
ITALIE 70 
U.E.B~L./B.LE.U, 1 
TOT. 
2,304 
6 
416 
105 
Uitvoer van de maand 
Januari 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) . • • 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
HON GR IF. 2.300 
ANDORRE 4 
GABON 5 
COTE FR. sr·lrALIS 1 
SUISSE 24' 
liRECE 137 
COTE D'IVOIRE ~ 
SUISSE 87 
AUTRICHE 14 
GABON 1 
A 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations des mois de janvier et février 1969 
Einfuhren der Monate Januar und Februar 1969 
Importazioni dei mesi di Gennaio e di Febbraio 1969 
Invoer van de maanden januari en februari 1969 
RECENTE GEGEVENS 
I T A L I A 
B 
Importations du mois de 
Janvier 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle 
-
Roggen 
Segala - Rogge 
Orge 
- Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mal:s - Mais 
Granoturco - Mars 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Anders granen 
Einfuhren des Monats 
Januar 1969 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
80.296 6.08.5 
,50.87.5 ?·.544 
- -
106.049 64.?07 
25.293 566 
359.404 1,5.089 
3.048 
-
I T A L I A 
Import~ioni del mesa di 
Gennaio 1969 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
France 6.08.5 
France 7. ,544 
- -
B.R.Deutschland 17 
France 64.690 
France .566 
France 1,5.089 
- -
TOT. 
74.211 
43.331 
-
41.342 
27.727 
344.31.5 
3.048 
Invoer van d~_~aand januari 1)lb9 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 33·240 
Canada 27.219 
Argentine 13.021 
Espagne 8.771 
Canada 24.704 
Argentine 7·969 
- -
Grèce 4.480 
U.&.A. 6.868 
Argentine 9.186 
Syrie 12.782 
Royaume-Uni 346 
Argentine 14.280 
Rép. Sud Afr. 11.659 
u.s.A. 133.402 
Brésil 50·.534 
Argentine 123·576 
Maroc 173 
Argentine 2·383 
Australie 211 
Importations du mois de 
Janvier 1969 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie suina (nuinüro) 
Levende varkena (stuka) 
Viande de porc fraîche, réfrigérée, 
congelée 
Schweinefleisch, frisch, gekühlt, 
gefroren 
Garni commestibili della specie suina, 
fresche, refrigerate e congelate 
Varkensvlees, vers, gekoeld of bevroren 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da c,rtile 
Geslacht gevogelte 
Einfuhren des Monats 
Januar 1969 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
5·~~~ 52~ 
5.690 1.879 
1.220 312 
302 71 
I T A L I J. 
Importazioni del mese di 
Gennaio 1969 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.Deutschland 52~ 
B.R.Deutschland 90 
France 44 
Nederland 1. 511 
U.E.B.L./B.L.E.U. 234 
B.R.Deutschland 4 
France 50 
Ne der land 162 
U. E.B.L./B.L.E. tr. 96 
France 3 
Ne der land 68 
TOT. 
4.810 
3.811 
908 
231 
Invoer van de maand januari 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
R.D.Allemagne 648 
Roumanie 2.646 
Bulgarie 1.398 
Suède 1.519 
Danemark 627 
Roumanie 593 
Yougoslavie 408 
Pologne 486 
Roumanie 288 
Israel 22 
Tchecoslovaquie 13 
u.s.A. 129 
Hongrie 71 
B 
B 
Importations du mois de 
Février 1969 
PRODUITS • ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Anders Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - :Jerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Rater 
Avena - Haver 
Mats - Mais 
Granoturco - Mats 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Februsr 1969 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
AUJ.TOTAAL TOT. 
88.001 4.417 
61.362 8.Z?6 
- -
9Z.469 37.101 
27.645 576 
30.5.016 z.63.5 
3·Z7Z 
-
I T A L I A 
Importazioni del mese di 
Febbraio 1969 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
France 4.417 
B.R.Deutschland zoo 
France 7o076 
Nederland 1.000 
- -
B.R.Deutschland zo 
France 37oo81 
France 57.1 
Ne der land 
.5 
France z.63.5 
- -
TOT. 
83.584 
53.o86 
-
55·368 
27.069 
30Zo381 
3·Z?Z 
Invoer van de maand 
februari 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • .. .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZON ERSTE LANDEN 
u.s.A. 46.317 
Argentine Z7.8Z8 
u.R.s.s. 3.616 
Canada 31.616 
Argentine 13.065 
- -
u.s.A. 6.z74 
Argentine z8.564 
Syrie 8.995 
Royaume-Uni .517 
Maroc 448 
Argentine 23.876 
u.s.A. 76.14.5 
Argentine 1.5.5·730 
Brésil 29.007 
Maroc Z.5Z 
u.s.A. .56Z 
Argentine 1.90.5 
Importations du mois de 
Février 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (Stück) 
Animeli vivi della specie suine (numero) 
Le vende verkens (stuka) 
Viande de porc fraiche, réfrigérée, 
congelée 
Schweinefleisch, frisch, gekühlt, 
gefroren 
Cerni ccmmestibili della specie suina, 
fresche, refrigerate o congelete 
Varkensvlees, vers, gekoeld of bevroren 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schsle 
Uova in guscio 
Eieren in de scheel 
Volailles mortes de baAse-cour 
Geschlachtetes Hausgef~Ügel 
Voletili marti da cortile 
Geslacht gevogelte 
' 
EiDfubren des Monats 
Februar 1969 
TOT ,GENERAL 
mSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT. 
10.81' 
-
8.100 2.o04 
2.06' 864 
5,2 70 
ITALIA 
Importazioni del mese 4i 
Febbrsio·1969 
mTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
B.R.Deutschlend 79 
France 171 
Nederland 1.417 
U.E.B.L./B.L.E.U. ,7 
France 102 
Nederland ~ 
U.E.B.L./B.L.E,U. 418 
Nederlend 70 
TOT, 
10.81' 
6.096 
1.199 
462 
Invoer van de maand 
februari 1969 
(Tonnes Tonnen Tonn 11 t 1 1 e a e, 
EXTRA CEE/EWG/Em 
T on. 
PRmCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER 
PRmCIPALI PAESI-BIJZON ERSTE LANDEN 
R.D.Allemagne ,12 
Roumanie 7.604 
Bulgarie 2.881 
Suède ,.0,1 
Yougoslavie 710 
Roumanie 1.008 
Danemark ,84 
Pologne 295 
Hongrie 250 
Chine Cont. 585 
u.s.A. 112 
Hongrie ,1 
1 

DONN~EES RECENTES NEUESTE DATEN D.ATI RECENT! RECENTE GEGEVENS 
Importations et exportations des mois de janvier et février 1969 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate Januar und Februar 1969 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di Gennaio e di Febbraio 1969 
In- en uitvoer van de maanden Januari en Februari 1969 
N E D E R L A N D 
c 
Importations du mois de 
Janvier 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
AV'1,3 "'e - Hafer 
Av ena - Haver 
Maïs - Mais 
Granoturco - Hais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Januar 1969 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
5·578 132 
91.398 42.993 
4.363 
-
16.767 11.275 
8.615 2·396 
153.894 55.201 
16.074 2.151 
N E D E R L A N D 
Importazioni de1 mese di 
Gennai o 1969 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 132 
France 41.150 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.843 
- -
France 9.287 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.988 
France 2.396 
France 46.772 
U.E.B.L./B.L.E.U. 8.429 
France 1.083 
Italie 19 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.049 
TOT. 
5.446 
48.405 
4.363 
5.492 
6.219 
98.693 
13.923 
Invoer van de maand 
Januari 1969 
(Tonnas Tonnen Tonnellate Ton.) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 2·031 
Canada 797 
Australie 2.367 
u.R.s.s. 10.954 
Argentine 13.472 
Australie 15o312 
Canada 1.268 
Argentine 3·095 
Suède 2.447 
Australie 3.045 
Argentine 720 
Australie 5·300 
u.s.A. 89.373 
Canada 1.843 
Argentine 7·452 
u.s.A. 5.617 
Argentine 7.015 
Ha roc 531 
Exportations du mois de 
Janvier 1969 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure (Nombre) 
Schweine andere ale reinrassige (StUck) 
Suini altri que razza purs (Numero) 
Varkena anders als raadieren (stuka) 
r-· 
Volailles vivantes de plus de 185 gr 
(en 100 pièces) 
Lebendes Geflügel mit einem Stückgewicht 
von 185 gr oder mehr (100 Stück) 
Volatili vivi di un peso di 1t5 gr o piu 
( 100 pazzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185 
gr of meer (100 stuka) 
Volailles vivantes d'un poids de 185 gr 
ou moins (en 100 pièces) 
Lebendes GeflÜgel mit einem Stückgewicht 
vom 185 gr oder weniger (in 100 StUck) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o 
mene (100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185 
gr of minder (100 stuka) 
Viande de porc en carcasse ou demi-car-
casse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
Tierkërpern 
Carni epina in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halve varkens 
Autres viandes de porc 
Anderes Schweinefleiach 
Altri carni suina 
Ander varkensv~ees 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs de poules en coquille (1000 pièces 
Hü~nereier in der Schale (1000 Stück) 
Uova di galline in guscio (1000 pezzi) 
Kippeneieren in de schaal (1000 stuka) 
Ausfuhren des Monats 
Januar 1969 
TOTo GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
44.647 44.557 
5.4132 5·420 
8.446 621 
9.406 9.406 
4.209 4.136 
14.141 13.030 
1o4.014 100.233 
N E L E R L A N D 
Esportazioni del mess di 
Gennai o 1969 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.Deutschland 663 
France 39.566 
U.E.B.L./B.L.E.U. 4.328 
B.R.Deutschland 3.712 
Italie 1.407 
U.E.B.L./B.L.E.U. 301 
France 409 
U.E.B.L./.BL.E.U. 212 
B.R.Deutachland 868 
France 7.718 
Italia 373 
U.E.B.L./B.L.E.U. 447 
B.R.Deutschland 1.966 
France 878 
Italia 873 
U.E.B.L./B.L.E.U. 419 
B.R.Deutachland 12.870 
France 68 
Italie 67 
U.E.B.L./B.L.E.U. 25 
B.R.Deutachland 88.057 
France 11.028 
Italia 1.006 
U.E.B.L./B.L.E.U. 142 
TOT. 
90 
62 
7.825 
-
73 
1.111 
3·781 
Uitvoer van de maand 
j anuari 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LnNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
- -
Espagne 1.288 
- -
- -
Suisse 301 
Autriche 249 
Grèce 77 
Israel 2.989 
c 
c 
Importations du mois de 
février 1969 
PRCDUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento dura - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avens - Haver 
Mars - Nais 
Granoturco - Haïs 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Februar 1969 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT, 
2.176 726 
113.754 67.235 
2.648 1.365 
16.516 16.276 
7.016 4.224 
90.?64 55.047 
13.G14 4.646 
N E D E R L A N D 
Importazioni del mese di 
Febbrsio 1969 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
France 500 
U.E.B.L./B.L.E.U. 226 
France 67.194 
U.E.B.L./B.L.E.U. 41 
France 1.365 
France 15.458 
U.E.B.L./B.L.E.U. 818 
France 4.224 
France 41.052 
U.E.B.L./B.L.E.U. 13.995 
France 1.000 
U.E.B.L./B.L.E.U. 3.646 
TOT, 
1.450 
46.519 
1.283 
240 
2.792 
35.717 
&.368 
Invoer van de maand 
februari 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 1.180 
Canada 270 
u.R.s.s. 10.325 
Argentine 13.197 
Australie 20.392 
Argentine 1.283 
- -
Argentine 2.301 
Australie 491 
u.s.A. 19.012 
Mexique 12.173 
Argentine '+.137 
Argentine 6.660 
l'.S,A. 1.202 
Brésil 93 
Exportations du mois de 
Février 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure (nombre) 
SchweinP. andere als reinrassige (Stück) 
Su~ni, altri que razza pura (numero) 
Varkens andere als rasdieren (stu'-:.s) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr 
(en 100 pièces) 
Lebendes Geflügel mit einem Stückgewicht 
von 185 gr oder mehr (100 Stück) 
Volatili vivi di un peso di 165 gr o più 
( 100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185 
gr of meer (100 stuks) 
Volailles vivantes d'un poids de 1,;5 gr 
ou moins (en 100 pièces) 
Lebendes Geflügel mit einem Stückgevdcht 
von 185 gr oder weniger (in 100 Stück) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o 
mene (100 pezzi) 
Levend pluimvee met een ge~cht van 185 
gr of minder (100 stuks) 
Viande de porc en carcasse ou demi-
carcasse 
Schweinefleisch in ganzen oder halbcn 
Tierkorpern 
Carni suine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halve varkens 
Autres viandes de porc 
Anderes Schweinefleisch 
Altri carni suine 
Ander varkensvlees 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs de poules en coquille (1000 pièces 
Hühnereier in der Schale (1000 Stück) 
Uova di galline in guscio (1000 pezzi) 
Kippeneieren in de schaal (1000 stuka) 
Auefuhren des Moneta 
Februar 1969 
TOT,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG,TOTAAL 
10.649 
6.070 
TOT, 
5.840 
6.381 
.6.070 
3.615 
11.374 
84.570 
N E D E R L A N D 
Esportazioni del mese di 
Febbraio 1969 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS - LANDER 
PAESI - LANDEN 
B.R.Deutschland 
France 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
B.R.Deutschland 
Italie 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
France 
Italie 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
B.R.Deutschland 
France 
Italie 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
B.R.Deutechland 
France 
Italia 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
B.R.Deutschland 
France 
Italie 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
B.R.Deutechland 
France 
Italie 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
4.181 
1.480 
179 
563 
5·574 
244 
570 
4.999 
279 
222 
1.745 
591 
1.016 
263 
11.083 
153 
69 
69 
72.859 
3·504 
8.196 
11 
TOT. 
130 
3 
4.268 
-
57 
1.215 
8.683 
Uitvoer van de maand 
februari 1969 
(Tonnee, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAE3I-BIJZONDERSTE LANDEN 
Japon 87 
Espagne 
- -
Suisse 3 
Suisse 281 
Autriche 149 
Grèce 114 
Autriche 576 
Israël 7.793 
c 

DONNmES RECENTES 
\ 
NEUESTE DATEN DATI RECENTI RECENTE GEOEVENS 
Importations et exportations du mois de décembre 1968 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Dezember 1968 
Importazioni ed esportatzioni del mese di decembre 1968 
In- en uitvoer van de maand december 1968 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
D 
Importations du mois de 
Décembre 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
BlP dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blP - AnderP Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Ror;r~en 
SeP.'ala - Rogge 
Orp:e - Gerste 
0r2'.o - Gerst 
Avoine - Hafer 
lvena - Haver 
Ma~s - Mais 
Clranoturco - Ma~s 
Graines dà sorgho et dari 
D~ri und Sorghohirse 
t;ran" di sorgo e durra 
S~rghn en dari 
Einfuhren des Monats 
Dezember 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT, 
4.409 614 
6,.26' 28.768 
80, 62 
53.509 51.289 
4.477 4.105 
120.913 66.861 
56.023 10.306 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importazioni del ~ese di 
Decembre 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
NEDERLAND 614 
FRANCE 28.583 
NEilERLAND 185 
FRANCE 34 
NEilERLAND 28 
FRANCE 51.256 
NEDERLAND 33 
FRANCE 3.896 
NEDERLAND 209 
FRANCE 66.761 
NEDERLAND 100 
FRANCE 4.767 
NEDERLAI'D 5.539 
TOT. 
3.768 
34.495 
741 
2.220 
372 
54.052 
45.717 
Invoer van de maand 
December 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • .
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE ~DER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 1.516 
CANADA 2.252 
u.s.A. 16.379 
CANADA 13.457 
ARGEIITINE 3.979 
ARGENTINE 741 
ROYAUME UNI 777 
DANEMARK ,00 
POLOGNE 1.143 
u.s.A. ,72 
U.S.A. ,.311 
MEXIQUE 95 
ARGE!!TlNE 20.646 
u.s.A. 340 
MEXIQ.UE 18.1130 
ARGE?-'TINE 26.546 
Exportations du mois de 
Dllcembre 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasse ou demi-car 
casse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
Tierkërpern 
Carni suine in carcasse o mezze carcas 
se 
Hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour et leurE 
abats (à l'exclusion des foies) 
Geschlachtetes HausgeflÜgel und Schlach 
abfalle (ausvenommen Lebern) 
Volatili morti da cortile e lore fr at-
taglie (esclusi di fegati) 
Geslacht pluimvee en eetbare slachtaf-
vallen (met uitzondering van levers). 
Malt- Malz 
Malta - Meut 
Ausfuhren des Monats 
Dezember 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
2.245 2.245 
2.351 2.256 
-
12.226 6.358 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Esportazioni del mese di 
Decembre 1968 
!NTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEUTSCFLAND 53 
FRANCE 2.192 
B.R.DEUTSCHLAND 2.123 
FRANCE 46 
NEDERLAND 87 
B.R. DEUTSCHLAND 3.711 
ITALIE 200 
NEDERLAND 2.447 
TOT. 
-
95 
5.868 
Uitvoer van de maand 
December 1968 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton.) 
• 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
AFR. NORD. ESP. 72 
CONGO (R.D.) 23 
CONGO (R.D.) 1.11G 
VIETNAM SUD 2.000 
ANGOLA 697 
D 

- Sommaire des importations et 
exportations mensuelles 
- Inhalt der monatlichen 
Ein- und Ausfuhren 
- Sommario delle importazioni ed 
esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse 
in- en uitvoer 
I 
II 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et Graisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons 
et similaires 
Jambons cuits et autres 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille 
et jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenmUssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967. 1968., 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslUndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 
Lebende Schweine (nur 
Schlachttiere) 
Schweinefleisch, frisch 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck und 
Schweinefett weder aus-
gepresst noch geschmol-
zen 
Schweinefleisch, ge-
salzen in Salzlake, ge-
trocknet oder gerauchert 
Schweinefett ausge-
presst oder geschmolzen 
Würste und dgl. 
Gekochtete Schinken 
oder anders zubereitet 
Lebendes Hausgeflügel 
Geschlachtetes Hausge-
flügel und Schlachtab-
falle (ausgenommen 
Lebern) 
Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioœ ~ 
I. R.F. GERMANIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Garni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larda e grassa di maiale 
non pressato ne fusa 
Garni suine salate o in 
salamoia, secche o 
affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Prosciutti cotti e altri 
Volatili vivi da cortile 
Volatili marti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegat;) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d 1 uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandeliikse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R. DUIT3LAND 
Levende slachtvarkens 
Varxensvlees, vers, ge-
koeld, bevroren 
Spek en varkensvet, niet 
geperst noch Gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet, geperst of 
gesmolten 
\Vorst en dgl. 
Gekookte ham of anders 
toebereid 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 
Eieren uit de schaal en 
eigeel 
Pages 
Sei te 
Pagina 
Bladzijde 
IMPORTATION 
EINFUHR 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
EXPORTATION 
AUSFUHR 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2.3 
24 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
II. FRANCE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
L~rd et craisse de porc, 
nr.n pressée, ni fondue 
Viande de porc, salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Sauciscec, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille et 
jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
II. FRANKREICH 
Lebende Schweine (~ur 
Schlachttiere) 
Sshweinefleisch, frisch, 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck und 
Schweinefett, .veder aus-
gepresst, noch geschmol-
zen 
Sch.veinefleisch, gesalzen 
in Salzlake, getrocknet 
oder gerauchert 
Schweinefett ausgepresst 
oder geschmolzen 
(/ürste und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet oder 
haltbar gemacht 
Lebendes Hausgeflugel 
Geschlachteces Hausge-
flügel und Schlachtab-
falle (ausgenommen 
Lebern) 
Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ~.rv ... ...L.IC.NI 
quantitativi mensili 
1967. 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioné __ 
II. FRANCIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Garni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larda e grasse di maiale 
non pressa. to ne fusa 
Garni suine salate o in 
salamoia, secche o 
.;:.ffumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
II . FRANKRIJK 
Levende slachtvarkens 
Varkensvlees, vers, ge-
koeld, bewroren 
Spek en varkensvet, ge-
perst, noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
;vorst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slacht~fvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 
Eieren uit de schaal en 
eigeel 
Pages 
Seita 
Pagina 
Bladzijde 
III 
IMPORTATION 
EINFUHR 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
EXPORTATION 
AUSFUHR 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
47 
48 
IV 
SOMMA mE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitativ~a mAnsuelles 
·1967. 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
III. ITALIE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc 
non pressée ni fondue 
Viandes et abats de 
porc, salés ou en 
saumure, séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
ba~se-cour et leurs 
~bdts (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille et 
jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenmUssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967. 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslUndern 
III. ITALIEN 
Lebende Schweine 
Schweinefleisch frisch, 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck und 
Schweinefett weder aus-
gepresst noch geschmol-
zen 
Schweinefleisch und 
Schlachtabfalle, ge-
salzen, in Salzlake, 
getrocknet oder ce-
rauchert 
Schweinefett ausgepress 
oder geschmolzen 
Würste und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet 
oder haltbar 0emacht 
Lebendes Haus3eflügel 
Geschlachtetes Hausge-
flügel und Schlachtab-
falle (ausgenommen 
Lebern) 
Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1"967' 1968. 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazione 
III. ITALIA 
Suini vivi 
Carni suine fresche, 
refrigerate o congelate 
Lardo e grassa di maiale 
non pressato ne fusa 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche o affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o 
fu si 
Salsicce, salami e 
simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili marti da cor-
tile e loro frattaglie 
(esclusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d 1 uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967' 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
III. ITALIE 
Levende varkens 
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2 
del 
I. 
II. 
Importations mensuelles (nombre) 
.Aiù.mawl vivama de 11 eaplloe poroine 
(A. l'"""luaion de o..- d<~ .....,e llln'9) 
••• 1 clal uit 1 
I :1 T R A - CD/DG/DG 
1967 
FRABCE 1968 
1969 
1967 
.l'l'ALlA 1968 
1969 
1967 
REJlERT.AND J968 
1969 
U.~B.L./B.L.E.U 
1967 
1968 
1969 
1967 
tot • UDA-cES/EiiG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CBB/nCJIEICI 
1967 
D.AJIDIARK J968 
J969 
1967 
IRLAlmE 1968 
1969 
1967 
ROYAtDIE UNI 1968 
1969 
1967 
ROliiiANIE 1968 
1969 
1967 
POLOG:IE 1968 
1969 
1967 
AM'RBS PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • :t:URA-cBE/ftG/DCI 1968 1969 
1967 
IOTAL 1 DSUSAII! 1 TOTAL!: 1 TOTAAL 1968 1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Ei.Jifuhren (Stiiok) 
Lebende SoiDreine (nur Soh1aoht-
tiare) 
I II III IV 
670 316 611 366 
171 58 118 54 
- - -
-
-
- - -
806 
- - -2.()92 1.027 1.822 1354 
1.134 1.601 1.923 1.758 
7-153 6.110 8.138 6.922 
2.612 1 1.917 2.5"34 2.124 '9~41 7-195 'fo.oif 7-830 
lO.lj~ 10.831 10.559 11.616 10.7 7 11.891 13.322 10.534 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
1 
-
2 
10 
- - -
10.149 10.832 10.559 11.618 
10.777 11.891 13.J2éi 10.534 
12.759 12.74~ 13.~~ ;{.·jt: 20o19l 19.086 23.400 
Importazioni menaili (numero) 
Animali vivi della apeoie auina (es-
o1uai auelli di razza pura.) 
v VI VII VIII 
266 321 387 786 
-
- - -
- - - -
- - -
-
-
172 6.536 
1.606 1.589 2.307 3.198 
1-414 1.202~~ 958 1.812 10.445 9-72 8.096 10.245 
1.68o 1.523 1.~17 9-134 
12.051 11.}13 10. 03 13.443 
9·101 12.671 9.381 12.129 
12.884 8.99~ 14.514 13.435 
- - - -
-
- -
-
- - - -
-
- -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2 
-
21 181 
-
- - 27 
9·109 12.671 9·402 12.310 
12.884 8.995 14.514 1}.462 
11._~~ 24.935 14.161 20.3 1~.9~1.0 2 ·9 7 n:~ 
Maandelijkae invoer (stuka) 
Lavande a1aohtvarkena 
IX x XI 
9H 1.370 1.103 49 137 
- - -
- - -
4.801 10.4J3 5-693 
2.14~ 2.5 7 2.739 
2.706 
6.921 5-920 5.116 74?~ 
8.481 17.763 14. 7(5 9.097 7-732 7. 1 
16.559 
14.150 
13.704 
1'1.504 
13.184 
18.152 
- - -
- -
-
- - -
- - -
971 
- -
- - -
- - -
- - -
182 14 11 
35 1.120 1.344 
17.712 
14.185 l).z~~ 15. 24 13.192 19.49 
~=~~2 ~:§g6 ~6'!9112 
XII 
863 
-
4-342 
8.592 
13.797 
10.593 
-
-
-
-
-
10.593 
"4•-'!1\1 
Importation& menaueller (t) 
Viande poroi.ne 1 fralohe 1 refriP•, oonp14e 
Ile 1 aue 1 dai uit 1 
I. l !l 'l' R A • C~G/ZBG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
rl'ALIA 1968 
1969 
1967 
liiJ!lDERT.AND 1968 
1969 
U.E.».L.jB.L.E.U. 1967 1968 
1969 
1967 
tot • Ill'l'RA.CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X 'l' R A - CEE/EifCI/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1961 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
IBLANDE 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
All'1'1I!S PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • D'l'RA-tEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
to'l'AL / DfSGBSAMT / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 1968 1969 
B.L D E U 'l' S 0 H L A !l D 
Monatliohe lllillfuhren (t) lmportaziord. menaili (t) 
Solllrei.nefleisoh1friaoh1pk1Jhl:t; pfrozon \larni mWiil freaoha1refriprate o oonp1ate 
Maandelijkae invqer Ctl Va:i'keJUIVleel!l1vere 1gexoe1cl.1 '&evrol"Ul 
I II III IV v VI VII VIII u x XI XII 
287 ~~ z~ 453 387 ,~ 381 ~ 539 fat 4~1 431 212 J07 ,11 51 215 1 2 
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - -
-
- - - -
1.368 453 757 1.()()9 71? 848 1.196 ~260 2.120 3.588 2.618 2.041 2.420 2.460 2.410 2.420 2. 25 2.}47 2.9}8 ,.586 2. 51 ,.,20 ,.,;50 
22 136 203 171 l~ 127 16 431 644 U1 781 674 508 826 822 7:59 520 528 5:57 412 
" 
1.677 1.066 1.~2 1.6ll 1.341 1o417 1.653 4-132 3.903 4-129 3.853 3.146 3.140 ,.544 ,. 66 ,.4 ,.882 2o97 }o517 4.268 ,.478 3. 90 3.828 
40 ~ 77 52 45 46 1ï 81 40 ~ 2t~ 29 30 31 18 21 '+0 373 373 
13 624 282 16 7 
- - -
8 
-
8 46 
25 26 7 16 
" 
19 14 43 9 16 
-
-
140 15 
- -
8 23 102 2/{ ,(f 74 89 
-
- - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
- -
37 
- - - - - - 62 -
- - - - - - - - -
112 
5 388 287 9 5 - - - - - - -
-
- - - - - -
- - -
-
99 270 278 31 - 3 3 lt 62 tl l+( -33 5 18 43 17 - 10 30 
157 1.465 976 108 57 57 91 257 :; igr 3r, .1.04 88 55 56 77 71 59 50 462 
1.834 2.531 2.478 1·741 1.3~11 lo474 1·744 4o$J'J 4-2514 4-1130 4-021 3o310 
3.228 3·599 ,.722 3·54:5 :5·953 }oO}It 3·.567 4.730 ,.951 4.121 4.20:5 
3 
Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de poro non pressé niibndu 
' ' 
de 1 aue 1 ela 1 uit 1 
I. I H T R A - CEIVEWOVZIG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. IHTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEIVEWOVZIG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
r~~T 
tot • EX'lRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IHSCJBSAM'l / TOTALE / TOTAAL î~~~ 
nnnli 
I II 
211 235 
123 160 
518 387 
- -
281 29 
101 32 
108 169 
160 237 
1.118 820 
384 429 
- -
- -
- -
-
-
8 8 
227 83 
8 8~ 227 
1.126 828 
611 512 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Lardo e grasso di maiale non pressato ne fUso Spek en ~arkensvet niet geperet 
·~'" ,, ,;,:=;;;;;- ;;.;;:...;,~:;:-;;;;;-
III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
21a 242 189 262 136 224 252 196 216 221 
190 94 95 55 78 45 47 78 58 
257 153 - - - -- - - - -
- - -
- -
- - - -
60 7 1 u 46 194 197 349 :1169 176 
25 3 14 5 9 22 40 37 63 
162 106 97 79 .90 244 319 408 318 ~ 
192 31 108 91 53 187 108 131 94 
697 508 287 353 272 662 768 953 703 665 
407 128 217 151 140 254 195 246 215 
- - - - -
- -- - - -
- - - -
- -
- - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
- - -
- -
17 8 3 12~ 31 120 89 i 64 116 138 102 58 87 72 79 129 157 23 
,JJ 8 3 40 31 120 89 64 uo- 13!) 58 87 120 72 79 129 157 23 
714 516 290 393 303 782 857 1.017 8"1 003 509 1E6 304 271 212 333 324 403 23 
de 1 
I. 
II. 
bpportations -uelles ( t) 
Viande de poro, salée ou en Baulll11;'B 
AAnh~A ou :fumée 
aue 1 da 1 uit 1 
I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PA!S 1968 
1969 
1967 
tot. EX'rRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
'rO'rAL / INSGBSAM'r / 'rO'rALE / 'rO'rAAL 19~~ 1Q6 
I 
-
-
-
-
-
B.R. D E U T S C H L A N D 
Xona.Uiche Einf'uhren ( t 1 
Sohweinefleisoh, gesalzen 1n Salz... 
lake getrooknet oder gerauchert 
II III IV 
6 3 - -1 3 4 
3 1 3 3 
- - -
- - -
44 18 5 4 
42 3 63 48 
71 51 74 76 
51 38 66 51 
115 70 82 84 
- -
-
- -
-
1 1 
-- -
6 4 5 1 
1 1 
- -6 4 5 1 
52 39 66 51 
121 74 87 85 
v 
-
Impol'ta.zioni mensili ( t) 
Cami auine eala.te o in salemoia. 
seoohe o a.ffumioa.te 
VI VII VIII 
10 1 1 
2 1 1 2 
-
-- - -
- - -
-
- - - -
3 3 2 9 
50 48 31 37 
67 50 54 65 
60 49 32 37 
72 54 57 76 
- - - -
- - -
-
2 1 3 2 
3 3 7 1 
2 1 3 2 
3 3 7 1 
62 50 35 39 
75 57 64 77 
IX 
Maaadelijkse imloer ( t} 
Val'kensvlees, gezouten, gepekeld, 
gedroos:d of gerookt 
x XI XII 
- - -
6 
5 4 3 
- - - -
- - -
-
26 16 22 
13 1 18 
58 76 81 68 
80 81 79 
58 102 97 96 
98 86 100 
- - - -
- - -
21 5 15 2 
2 2 1 
21 { 15 7 2 1 
79 107 112 98 
100 88 101 
5 
6 
B.R. D !) U T S C R L A N D 
ImportatioDa meDauellea (t) MoDatliohe BiDtuhreD (t) MaaDdelijkse iDvoer (t) 
n-i '"'• de nnro oresa4e ou fondue SohweiDet'att SDS28prsaat oder geaohmolzeD ft..;;;;-~:.;:. ·;; :;;;;;;: Varkensvet, geperst of geamo1ten 
.. ' aue a da ' uit a I 
II III I.V v VI VII VIII IX x XI XII 
x. I K T R A - CEE/DG/DG 
1967 20 
- - - - -
- - - -
22 42 
FRANCE ' 1968 23 18 5 - - 5 - - - - 5 
1969 
1967 - - - 46 - - - - - - - -
ITALIA ~~~~ - - - - - - - - - - -
1967 495 ~~ 244 68 60 83 62 30 1?. 40 77 80 NEDERLA1ID 1968 133 55 45 30 47 22 61 7? 61 
1969 
U.E.B.t.fB.t.E.U. ~~~è - 41 - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
1969 
19~7 515 34~ 2~ 114 ~0 83 b2 30 ~ 40 ~~ 122 tot • IKDA..CEE/EWG/EEG 1968 156 1? 45 52 22 61 ?? 1969 
II • E X T R A - CEE/DG/DG 
1967 30 
- - - -
- - - - - - -
SUEDE 1968 
-
- - - - - - - - - -
1969 
1967 213 134 219 186 147 221 123 237 251 153 205 173 
DANEMARK 1968 149 133 69 173 125 156 195 196 2?E 2?1 165 
1969 
1967 49 36 36 77 39 55 104 136 155 186 64 180 
u.s.A. 1968 37 169 61 20 103 - - ?3 - 36 93 
1969 
1967 35 64 97 135 111 93 175 109 72 99 38 58 
AUTRES PAYS 1968 101 85 148 121 74 3e 69 )? 176 130 2?2 
1969 
1967 327 ~~~ 3~2 398 297 369 4Q2 482 478 438 307 411 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 1968 287 2 8 314 302 194 264 306 452 43? 530 1969 
~~~ lli ~~ 596 51? 357 452 404 ~1~ t~~ . ~~~ ~~ 533 toTAL 1 IKSCIIISAM! 1 TO'rALE 1 TO'rAAL 338 359 332 246 286 1969 
7 
r- B.R. DiE U T S C H L A N D - 1 
Importations mensuelles (t) Monat1iche Einfuhren (t) Importazioni menaili (t) Maandelijlœe invoer (t) 
V.LDDVD Ua.w,V.LDii:IIVI..iD '10>9 ... ~ .... _. .. ..,,. .. 
-·-
.... -t;) ... 
------, - ---- - - ~-
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N 'l R A - CEE./EIVG/EEG 
1967 53 73 61 73 57 97 46 91 59 56 46 59 
FRANCE 1968 29 32 59 58 45 41 60 57 45 54 40 
1969 
1967 39 18 48 15 2 - li- - - 2 6 10 
ITALIA 1968 4 5 22 4 - - 1 - - 1 -
1969 
1967 125 98 137 155 182 154 158 196 216 291 227 1281 
NEDERLAND 1968 315 366 349 277 }03 2,58 223 306 421 433 315 1969 
1967 88 79 78 65 78 67 62 64 91 108 106 102 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 118 113 123 121 93 110 116 136 142 153 166 
1969 
1967 305 268 324 308 319 318 272 351 
6a: 
457 a5s 299 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 466 516 544 460 441 409 400 499 641 521 
1969 
II. E X 'l R A - CEE/EWG/EEG 
1967 47 63 103 127 88 118 89 133 122 137 152 133 
HONGRIE 1968 73 81 124 124 123 117 111 117 93 179 40 
1969 
1967 3 - - 1 1 - - 1 - - - -
u.s.A. 1968 - - ~ - - - - - - - -
1969 
1967 42 30 33 31 48 39 24 29 46 38 43 31 
DANE!W!K 1968 
1969 
47 32 41 33 47 35 27 30 34 29 25 
1967 6 10 12 1 5 7 29 24 18 12 27 1 
AUTRES PAYS 1968 1 3 5 35 35 15 3 27 58 39 32 
1969 
1967 98 103 148 160 142 164 142 187 186 Ni 222 165 tot • EX'rRA-cEE/EWG/EEG 1968 121 116 170 192 205 167 141 174 185 97 1969 
1967 403 371 472 468 tt~ 482 414 53ll i;: l>ai:a 6".;81 4D4 
'lO'lAL / INSGBSAM'l / 'rO'lALE / 'lO'lAAL 1968 587 632 714 652 ,76 541 673 1969 
8 
Importations mensuelles (t) 
Jambons cuite ou autrement priparêe 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EBCJ 
FRANCE 
rrALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. lNTRA-cEB/EWG/EilCJ 
II. E X T R A - CEB/EWCJ/EBCJ 
TCHECOSLOVAQUIE 
POLOGNE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA..CEB/EWCJ/EECJ 
!O'l'AL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
~~~é 
1969 
1967 
1968 
1969 
1961 
1968 
1969 
19~7 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
~~~è 
1969 
1967 
1968 
19.69 
1 B.R. D E u T s c H L A N D ·--- 1 
Mo11atliçhe Einfuhren ( t) Gekochte oder BDdere zuberei"Gete Sohinken 
I II III IV 
2 2 1 1 
- - - -
- - - -
- - - -
-
6 4 -
14 24 3 3 
2 9 6 3 
15 16 17 38 
2~ 17 11 4t 40 20 
-
14 
-
2 
8 
- -
1 
- - -
-
- - - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
4 6 26 18 22 9 29 15 
4 20 26 20 30 9 29 16 
8 37 37 24 
59 49 49 57 
v 
1 
5 
-
-
1 
2 
3 
43 
5 50 
1 
4 
-
-
-
-
-
-
9 
11 
16 
15 
21 
65 
Importazioni meneili (tl 
Proeoiutti ootti ed altri 
VI VII VIII 
1 1 2 
6 5 4 
- - -
-- -
- 3 6 18 8 8 
5 3 4 
39 20 36 
b 3~ 12 63 48 
- 5 6 
5 1 2 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
24 8 
-
4 8 8 
24 13 6 
9 9 10 
30 20 18 
72 42 58 
Maandelijkse invoer (t) 
Gekookte ham of anders toebereid 
IX x XI XII 
1 1 1 
2 7 4 
- -
- -
- - -
1 14 12 3 
6 8 13 
11 26 27 
J:4 0 23 27 39 
-
12 12 
3 12 11 
- - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
9 23 f, 2 13 
y 3'::> 5~" 5 25 
23 49 9;'::> 32 72 
'--
1 
10 
lb 
28 
3 
16 
41 
b 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (nombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 
aue 1 da 1 uit 1 
I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B,L./B.L,E,U 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TO'rAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhre~(Stüok) Lebende s Hausgef1üge1 
I II III IV 
- - - -
-
2.520 
- -
- - - -
- - - -
79.024 15l· 79! 2~·543 375.093 245-717 15 .07( 4.156 238.73 
32.979 37 .36' 76.173 45-315 
174-700 123.20 3.402 -
112.003 197.16 281.716 420-408 
420.417 281.79 87.558 238.731 
1.110 1.872 16 2.6fo 
-
1.670 2.034 1 0 
113.113 139·0~9 281.732 423·0~0 420.417 2 3-4 2 89.592 238. 91 
Importazioni mensili (numero) 
Vo1ati1i vivi da corti1e 
v VI VII VIII 
- - - -
-
-
-
-
- - - -
- - - -
246.206 
4 3·570 403-594 452.46 
325.636 
Eo3.238 
254·564 
753-516 
17 .62! 163.645 124.673 220.605 
- 23.95 76.358 60.952 
293.83 567.239 450.309 475.169 
443.57 476.42 &79·596 814.468 
36134 50 3.~2 3.312 1. 23 3.9ce 59 4.886 
2~7 .168 
4 5-193 
567.289 
480.328 
453.721 
880.355 
478.48~ 
819.~ 
Ma!lndelijkae invoer (shka) 
1evend pluimvee 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
317.899 366.887 312.055 231.360 
571.486 640.902 504.15-! 
163.356 169.371 159.066 134.394 
78.668 81.058 29.871 
481.255 536.258 471.121 365. 754] 
650.154 721.960 534.02~ 
2.172 2.916 21.096 1.352 
2.384 2.202 1.872 
483·427 539.174 492.217 367.106 
652.538 724.162 535-901 
9 
10 
Importations mensuelles ( t) 
Volailles mortes ae basse-cour èt leurs 
abats (à l'exclusion des toiesJ 
llel aue 1 cl.a 1 uit 1 
I. I l'f T R A • CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B,L.jB.L.E,U. 1968 
1969 
1967 
tot • Il'fTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / Il'fSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Gesohlaohtetes HausgeflU'gel Und 
Sohlaohtabf'i!'.lle (ausgenommeJI Lëbërn) 
I II III IV 
5t'? ~~~ 663 553 1.1 7 812 711 
208 f~f 208 230 84 207 129 
9.620 8.328 9-133 10~'l/~ 11.177 9.785 11.627 
2.547 2.0~6 2.~1 1.6j1] 
2.375 1. 94 1.5 2 1.28 
12.924 11.005 12.1l~ 11.399 14.803 12.619 14.1 12.939 
74 98 205 80 
133 58 73 79 
34 
- - -
-
11 
- -
276 169 130 56 
437 107 110 22 
149 201 108 38 
351 153 180 95 
54 9~ ze 86 10 
1.654 1.585 1.715 1.436 
971 1.177 1.434 673 
34 30 41 31 
110 110 31 50 
2.275 2.087 2.283 1.641 
2.088 ~.715 1.872 929 
15.199 13.092 14·458 13.040 
16.891 14.334 16.060 13.868 
Importazioni mensili ( ~). 
Volatili morti da oortile e loro 
trattaglie (esolusi :f'egati) 
v VI VII VIII 
~2 346 518 1.206 53 6 1 715 965 
10~ 12~8 39 1é~ 13 175 
11.072 6.330 9.008 10.875 
12.703 10.771 11. ooc 11.474 
2.w; 1.112 2.146 2.527 1. 5 1.087 1. 901 1,802 
1~.82~ 1 ·9 0 7·846 12.627 11.711 14.686 13.791 14.;24 
87 90 67 93 
39 42 43 76 
- - - -
- - 5 
-
1 
- 82 225 14 11 66 
28 21 20 91 
55 92 420 545 
-
~ 
- - -
-
- - -
1.926 866 741 2.183 
707 521 704 571 
3 14 16 72 
20 14 73 2 
2.045 83 
1.0_5,1 
b80 
844 2.664 
1.327 1.260 
15.870 8.897 12.55( 17.350 
15.815 13.307 15.11 ' 15.684 
Masn4elijkse invoer ( t) 
Geslaoht pluimvee en slaohtaf-
va11en (uitgezonderd levérs_)_ 
IX x XI XII 
986 
966 6!'11 882 f6
8
o 
529 
83 104 111 127 225 282 17 
10.511 11.981 11.734 11.547 
13.151 13.40~ 1}.489 
2.003 2.591 2.763 1.870 
1.954 ;.!.196 1.925 
13.583 
16.296 15.31J~ 16.7 15.0~~ 16.2 14.073 
271 294 949 641 
214 273 453 
-
38 202 179 
21 84 361 
326 1.867 3.762 3.250 
350 2.190 4.069 
331 964 1.635 1.037 
930 1.377 2.199 
34 106 268 407 
-
127 236 
1.g]g 2.402 2.578 2.073 1.118 2.057 
~ 
291 1.436 559 1.351 
142 505 1.039 
2.828 7.107 9.953 8.938 
2.485 5.674 10.414 
16.411 22.424 25.037 23.011 
18.781 22. 44< 26.665 
Importations mensuelles (1000 piao~) 
Oeufs en coquille 
.... aue t dat uit 1 I 
I. I N T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 1.726 
FRANCE 1968 
1969 
1.611 
1967 8 
ITALIA 1968 6 
1969 
NEDERLAND 1967 78.843 
1968 83.068 
1969 
1967 21.776 
U.E.:B.L.j:B.L.E.U. 1968 26.920 
1969 
1967 102.353 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 111:605 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
FINLANDE 1968 3.298 
1969 
.19~7 ~.236 DANEMARK 1968 1 .589 
1969 
1967 664 
POLOGNE 1968 
-
1969 
1967 
-TCHECOSLOVAQUIE 1968 -
1969 
1967 786 
:BULCARIE 1968 3.384 
1969 
1967 180 
ARGENTINE 1968 -
1969 
1967 4·362 
AUTRES PAYS 1968 7.825 
1969 
1967 10.428 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 31.096 1969 
/1967 112.781 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
142o 701 
:B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Einfuhren (1.000" fiilck) 
Eier in der Schsle 
II III IV 
1.864 4·956 2.625 
2.278 5-565 10.1}2 
51 37 35 
25 15 10 
60.828 ~-590 ~2.8il(c 72.696 7 ·595 4.9 9 
30.398 41·598 33.687 
29.746 38.947 44.143 
93.141 112.181 89.182 
104.745 122.122 119.274 
- - -
2.832 
- -
435 737 2.9l~4 3.688 653 
864 1.872 144 
- - -
- - -
- -
4.175 
-
1.296 841 
-
1.0o8 720 
- - -
- - -
2.887 12.480 17·9f 6.639 12.100 10.97 
4ol86 18.626 22.622 
10.208 13.772 16.526 
97-327 ~30·~ 111.004 114.953 135.894 135.800 
v 
l-759 
6.584 
47 
16 
1t.~ra 
31.648 
43·590 
87.954 
128.278 
-
-
g88 
2.582 
288 
-
-
4.751 
268 
720 
-
-
11.480 
9·528 
12.Wi 17. 1 
100.~91;1 
145.859 
Importazioni mensili(lOOO pazzi) 
Uova in gusoio 
VI VII VIII IX 
958 608 1.115 1.385 
2.157 1.749 1.478 475 
82 23 29 21 6 45 17 21 
~·373 41·535 44·351 43·937 4.524 66.172 59.816 61.835 
25·500 22.797 31.318 21.760 }6.498 41.}10 37.690 41.478 
68.913 64.963 77·413 67.103 
10}.185 109.276 99.001 103.809 
- -
.Lo4'::f -
- - - -
1.020 3.139 2.570 1.431 
1.077 481 36o 4.45 
1.436 720 3.028 576 
- - - -
- - - -
3.683 567 - -
- 144 4·766 6.079 
1.152 
- -
}.312 
- - - -
- - - -
6.987 6.836 4o505 7·435 
10.057 3.279 2.421 5-563 
11.443 10.839 111.328 15.527 
15.969 4.327 2.?81 13.333 
oo;-J~~ 
119.154 75;w2 113.603 93.7~ 101.7 2 1~i=~~ 
11 
Maandelijkse invoer (1000 stuka) 
Eieren in de schsal 
x XI XII 
1.267 3.826 1.942 
485 770 
22 23 9 
12 
-
59.724 80.997 74.869 
91.398 79.882 
29.423 36.255 27.85lil 
52.793 45.238 
90.436 121.101 104.678 
144.688 125.890 
4·0t15 b.07t! 2.443 
- -
2.21-~ ,.6~ '-434 3.011 
1.008 2~ 
-1.872 1.008 
2.680 37 72 828 1.152 
8.786 4.086 2.736 
7.?06 2.743 
- - -
- -
l4o581 16.325 12.062 
10.560 14.016 
33.~ 27.314 22.747 
23.977 22.595 
11ti:~g5 I..fs~i5 1i!Jo425 
12 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
DANE!tlAliK 1968 
1969 
1967 
YOUOOsLAVIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
CHINE 1968 
1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / Il'lSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Sohale und Eigelb 
I II III IV 
39 ~~ 241 47~ 27 11+7 21 
- -
8 
-5 
- - -
307 328 474 ~e~ 271 260 372 
39 43 68 J2 83 7 28 
385 448 7~1 1.02~ 386 3 4 5 7 6&7 
4 12 - 1 
3 4 2 1 
- - - -
-
- 27 5 
-
23 
- -
-
- -
23 
- - 7 -152 - 39 -
47 277 13 13 
68 111 
-
305 
- - -
. -
- - - -
76 7 18 153 
56 29 81 20 
127 319 38 167 
279 144 149 354 
512 411 829 1.191 665 696 1.041 
v 
422 
229 
-
-
512 
333 
18 
1 
~j 
3 
2 
29 
-
-
-
2 
-
1 
1 
-
-
191 
61 
226 
64 
1.1J8 27 
Importazioni mensili (t) 
Uova sgusoiate e giallo d1uova 
VI VII VIII 
26_4 2lJ_ 277 85 252 177 
- 5 10 
- 5 10 
392 247 m 399 310 
19 22 50 
17 22 26 
675 493 785 501 .589 481 
3 1 6 
7 
-
1 
- - -
40 
- -
- - -
-- -
2 
- 48 
- 15 -
409 - 51~ 4 67 
- - -
- -
-
133 21 147 
29 125 34 
584J 22 719 207 37 
1.222 515 1.5~~ 581 796 51 
IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Eieren uit de sohaal en eigeel 
x XI XII 
t4g 1~? ~? 67 
- 5 - -
- -
7 
417 33J 265 188 305 40 320 
33 25 71 20 
12 
- -
591 470 417 275 
463 485 412 
2 3 3 3 
1 1 1 
107 25 69 31 
- - -
- - - -
-
33 68 
- i8 46 76 
- -
J5 54é a$ 12 
- - - -
- - -
65 76 187 235 
81 86 13 
249 271 1~; 357 137 688 
840 741 725 632 
600 1.173 579 
13 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER V ARKENSVLEES, VLEES V AN GEVOGELTE, EIEREN 
B.R. DEUTSCHLAND 
lilçoriations m8J111U8lles (nombre) 
.An:lmam: vivants de 1' eapàoe »>rrine 
(A 1'ezo1uaion de ceux de raoe pure) 
vera: naohl verso: naa.r: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
rFRANCE 
l'l'ALlA 
NJ!lllERT.AND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AU'l'BES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSCIBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
:B.R. D E U T S C H L A N D 1 
Monatliohe Auat\lhren (Stilok) Eaporiazioni m811Bili (n11111ero) 
Lebende Sohweine (nur Sohlaoht- .Animali vivi della specie auina 
tiers) (eso1uai que1li di razza pura) 
I II III IV v VI VII 
- - - - -
- -
- - - - - -
-
- -
410 1.460 !1-938 16.527 4ob42 
6.135 
-
5ol+}7 857 106 112 2.}42 
- - - - - -
582 
-
811 441 554 }68 }02 467 
- - - - -
- -
- - -
-
- - -
- -
410 1.460 9-938 16.527 5.224 
6.135 811 5·878 1.1+11 47.4 414 2.809 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
30 42 -
60 }2 1+50 1.1+1+} 8 
-
2.5 
- - - - ~ 42 -60 }2 450 }2 
-
2.5 
- -
410 1.460 9-968 16.569 5.224 
6.195 81+} 6.}28 1.44} 1+82 411+ 2.8}4 
VIII 
-
-
2.53+~ }.44 
6~~ 21 
-
-
3.181 
}.65~ 
-
-
-
-
-
-
3.181 
}.6.59 
Maande1ijkae uitvoer (stuka) 
Levende s1aohtva.rkens 
IX x XI 
- - -
- - -
5ob90 2.30-o 1.!14 
6.974 1.58!J 
298 1.20-3 i9ts 
287 294 282 
- - -
- - -
5.9W 3.509 2.412 
7.261 1.877 282 
- - -
- - -
-
20 50 
-
62 200 
-
20 50 
-
62 200 
5·988 3·529 2.462 
7.261 1.9}9 1+82 
XII 
-
5.660 
1bl 
-
6.021 
-
-
-
6.021 
15 
B.R. D E U T S C B L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Viande poroine, fralohe réfrigêrée,oonge1ée Sobweinefleisoh,frisoh,gekŒblt,gefroren 
Eaportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Cami suine fresohe,refrigerate o oonge1ate Varkensv1ees,vers,gekoe1d.,bevl'oren 
• 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I • IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
19 6 10 19 
- - - -
2 
FRANCE 1968 77 394 298 250 163 123 68 146 107 108 49 
1969 
~~~ê - 211! 85 39 13 26 - 7 ~ 1~ 94 63 ITALIA 122 235 179 93 7 29 126 39 
1969 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
NEDERLAND 1968 18 4 4o 33 - 6 4 4 17 
- -
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - 17 - 16 - 9 8 - 25 6 3 
1969 
1967 - 19 85 58 19 36 19 7 19 2~1 94 65 tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 217 633 573 478 256 145 109 276 213 91 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~;6~ 74 60 - - - 7 11 - - - - -SUISSE 19 - - . - - -
- - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
HONGRIE 1968 -
- - - -
- - - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
u.a.s.s. 1968 - - - - - - - - - - -1969 
1967 
-
2 
-
1 2 
-
2 
-
1 5 - 4 
Atl'l'RES PAlS 1968 3 1 2 2 442 697 1.182 444 285 10 ,8 
1969 
1967 74 62 
-
1 2 7 13 444- 283 ,a â 4 1968 22 1 2 2 442 697 1.182 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
19~7 74 :~ 57~ '+.;J 6~ 43 32 7 20 56 514 b5J toTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 239 842 1.291 720 498 228 99 1969 
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Exportations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc, non pressé 
ni fondu 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
~969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA•CEE/EWG/EEG 1968 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. D EUT S C H I..AN D 
Monatliohe Ausfuhren ( t) 
Sohweinespeok und Sohweinefett weder 
ausgepresst nooh gesohmo1zen 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- -
-
40 43 1t~ 113 114 
- - -
- - -
40 43 64 
113 114 146 
3 2 1 
-
15 6 
43 45 65 113 129 152 
IV 
-
-
-
-
63 
317 
-
-
63 
317 
2 
77 
65 
394 
Esportazioni mensi1i (t) 
Larde e grasse di maia1e non 
pressato ne fuse 
v VI VII 
- - -
- -
-
- - -
- - -
92 72 72 
418 393 401 
- - -
- - -
92 72 72 
418 393 401 
9 2 4 
15 - 5 
4;~1 74 ~~~ 393 
VIII 
-
-
-
-
77 
26~ 
-
-
2JJ 
2 
-
2l2 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Spek en varkensvet 1 geperst 
noch gesmo1ten 
IX x XI 
- - -
-
- -
- - -
- - -
22§9 70 1~t 233 
- - -
-
- -
59 70 74 
228 233 164 
1 3 
-2 26 
-
2t8 73 1~1. 259 
XII 
-
-
76 
-
7o 
-
76 
Exportations mensuelles (T) 
Viande de porc, salée ou en saumure 
seohée ou fumée 
vers: naoh: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tet. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Schweinefleisoh, gesalzen, in 
Salzlake getrooknet oder gerauohert 
I II III 
6 5 1~ 10 9 
- - -
- - -
- - -
3 4 3 
3 2 2 
2 2 2 
9 7 7 
15 15 2} 
9 9 14 
8 12 9 
3 6 t 3 5 
12 15 19 
11 17 15 
21 22 26 
26 }2 }8 
IV 
7 21 
-
-
-
3 
2 
10 
26 
; 
~ 
14 
14 
24 
40 
-
-
-
Esportazioni meneili (t) 
Cami euine salate o in salar-
moia, secohe o affUmioate 
v VI VII VIII 
10 1~ 11 6 16 23 24 
- - -
- - -
- - -
4 3 7 8 
3 2 • 4 4 
} 2 4 } 
13 10 15 10 
2} 21 }4 }5 
21 20 9 7 
9 6 5 11 
* 
4 3 4 
4 } 5 
25 ,\!g \2 11 1} 16 
38 27 21 21 
36 }1 42 51 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkenevlees, gezouten, gepekeld, 
gedroogd of gerookt 
IX x XI 
10 12 18 
27 }4 }7 
- - -
- - -
- - -
9 17 16 
2 3 4 
2 } } 
12 ~ ~~ } 
13 10 10 
14 8 7 
5 5 6 
} 8 6 
18 15 16 
17 16 1} 
~ fo ~ 
17 
XII 
10 
2 
3 
2 
17 
!) 
2 
10 
~~ 
18 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de p ro ressé ou fondue 0 1 p e 
vers: naoh: verso: naa.r: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U, 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
TCHECOSLOVAQUIE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Sohwai fett aus res t od hm 1 
Esportaeioni menai li ( t) Strutto Bd altri grassi cii mà.iit.le pressati 
ne gap B sr gsso o zen .... ;,~ 
I II III IV v VI VII VIII 
1967 - - - - - - - -
1968 - - - - - - - -
1969 
1967 25 
- - - - - - -
1968 
- -
- - -
- - -
1969 
1967 
- - -
105 46 21 13 21 
1968 213 273 205 500 700 558 611 540 
1969 
1967 220 231 196 255 402 467 455 267 
1968 136 132 95 272 243 t1C 50~ 289 
1969 
1967 245 231 196 360 448 488 468 288 
1968 349 405 300 772 943 1.}68 1.114 829 
1969 
1967 
- - - -
- - - -
1968 
-
- - - - - - -
1969 
1967 - - 170 94 567' 366 398 371 
1SJ68 300 659 380 646 717 697 746 731 
1969 
1967 
- -
170 94 567 366 39~ 371 
1968 300 659 380 646 717 697 746 731 
1969 
19b7 245 231 6~~0 4~4 1.015 854 866 1.~gÔ 1968 649 1.064 1.41 1.660 2.065 1.860 
1969 
Maandelijkae uitvoer (t) 
V kensvst ps t f 1t ar ge rs 0 gesmo en 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-
- - -
- -
-
13 190 383 534 
550 916 936 
103 111 72 27 
308 93 198 
116 301 455 561 
858 1.00 1.134 
- - -
-
- - -
207 171 582 684 
475 273 260 
207 1TI ,02 684 
47.5 27J 260 
323 4J2 l.;o~ 1.245 1.3}3 1.2 2 
19 
B,R, D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Saucisses, saucissons et similaires Würste und dg1. Salsiooe salami e simili Worst en dd, 
vers; naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 44 10 15 14 33 62 16 l-l 20 ~6 ~~ 24 FRANCE 1968 21 }0 26 22 21 21 22 23 
1969 
1967 - - 2 16 
1 6 14 i - 3 4 ITALIA 1968 2 11 1 14 ~ 7 5 7 
1969 
1967 37 39 6f ?J ~ 45 31 58 52 54 56 50 NEDERLAND 1968 42 48 70 68 67 56 65 65 
1969 
1967 28 15 15 14 17 15 21 \\ 26 ~~ 4îf 27 U,E,B.L.jB.L.E,U, 1968 32 2} }1 19 30 22 27 41 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 10)1 b4 • 78 90 98 128 72 1)0# ,j~ \~~ 1~~€ 105 1968 97 112 118 105 121 122 118 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 21 21 32 32 30 34 28 40 36 36 3~ 36 
ROYAUME UNI 1968 25 26 17 }9 34 24 28 39 28 39 30 
1969 
1967 17 28 2~ 1~ 26 jg 21 9 20 31 25 24 u.s.A. 1968 26 15 15 17 30 30 22 22 
1969 
1967 55 102 96 llO 226 164 43 76 433 194 12 368 
AUTRES PAYS 1968 186 154 208 157 118 12 10 12 13 17 481 
1969 
' 
1967 93 151 153 165 282 227 92 125 489 261 1tl2 428 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 237 195 254 219 167 72 55 
81 71 78 5}3 
1969 
1967 202 215 231 255 380 355 164 Rl 587 367 290 533 TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 334 }07 3.52 288 288 194 173 198 221 676 
1969 
20 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Jambons cuits ou autrement prépar s Gekochte Sohinken oder anders zubereitet Pro soiutti ootti ed altri Gekookte ham of anders toebere1d é 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - --
- - -
-
FRANCE 1968 
-
- - - -
- -
-
- - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - 4 
NEDERLAND 1968 3 3 3 4 4 3 5 5 4 5 6 
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - -
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - -
1969 
1967 - - - - - .. - - - - - 4 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 3 3 , 4 4 3 5 5 4 5 6 
1969 
II. EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1967 89 98 lOf? 114 109 139 J? 4tl ~~ 37 52 ~'44 ROYAUME UNI 1968 33 30 39 65 60 50 45 42 39 1969 
1967 11 
- 1 2 - 7 - 5 - 15 - -u.s.A. 1968 7 - - 7 - 5 - 7 - 7 1969 
1967 3 5 
- -
3 1 2 ~ 2 8 1 3 AUTRES PAYS 1968 
-
1 1 2 
-
1 
-
2 2 
1969 
1967 103 103 113 116 112 147 77 ~7 ~ gg ~8 47 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 40 31 47 67 67 51 52 1969 
1967 103 1g~ 113 116 112 147 77 57 65 f~ ~~ 51 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 43 50 71 71 54 57 51 40 
1969 
Exportations mensuelles (nombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers: nach: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
ESPAGNE 
EGYPI'E 
GRECE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Il.R. D E U T S C H L AND 
Honatliche Ausfuhren (Stück) 
Lebendes Hausgeflüge1 
I II III 
-
- -
-
- -
-
34.904 16,170 
-
5.600 5.89C 
- - -
- --
18.564 4·644 14.937 
12.700 - 7.04C 
18.564 39.548 31.107 
12.700 5.600 12.930 
- -
-
- -
-
35.745 72.680 53·745 
27.050 34.370 91.955 
16.560 
-
6.560 - -
- - -
- -
-
20.000 11.250 
-
- 4.395 3.100 
17.380 48.568 6.452 
38.832 17.199 176.100 
73.125 J.49.058 60.197 
72.442 55·964 271.155 
91.689 188.606 91.304 
85.142 61.564 284.085 
IV 
9.887 
-
19.060 
3·300 
-
-
4·972 
2.020 
33.919 
5·320 
-
-
42.050 
17.250 
-
-
-
-
-
22.000 
43.725 115.467 
85.775 
154.717 
119.694 
160.0j7 
Esportazioni mensili (numero) 
Volatili vivi da oortile 
v VI VII VIII 
4ol00 300 -
- -
25.200 3.831 
35.723 31.23' - 31.500 
7·30 28.662 6.095 -
- - - -
- - -
-
5.875 14.301 7.050 13.725 
16.574 8.370 17.300 5.170 
45.698 45.836 7·050 45o225 
23.874 37.032 4-8.595 9.001 
5·177 - - -2.900 2.6EO 
-
-
51.846 57.120 67.695 2~:~1§ 32.300 59.650 20.025 
- 6:-61 c - -
- -
-
- 9·430 3.400 -
- - - -
21.600 6.375 14.938 
6.000 11.165 6.16" 5.625 
~6.933 14· 729 53· 778 24.278 3.9L+7 42.430 48. '161 57.137 
135·5z6 105.1 7 147·65~ 122.5 !,?,4•8j_f r'+·3 !3.461 5.187 
181.254 193.490 131.923 88.686 
129.021 159·567 122.946 94.188 
21 
Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Leve d plu· n unvee 
IX x XI XII 
2.03 
- - -
- - -
78.600 - 1.800 1.800 
4.500 
-
13.100 
- - - -
- - -
2.240 7.500 - -
- -
8.800 
82.870 7.500 1.800 1.800 
4.50C 
-
21.900 
- - - -
-
600 
-
1.500 4.0·~15 -24.300 300 14. 50 
J. b.56C 
- -
- 2.48.5 
-
- - - -
- -
-
4o500 
-
21.225 3.325 
- -
10.800 
8.965 11.515 37.269 30.878 
115.450 69.912 48.527 
13.465 19.575 99.009 34.203 
139.750 73.297 74.277 
96.335 27.075 100.809 36.003 
144.25( 73.297 96.177 
22 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
vers: naoh: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEllERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG(EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG(EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969· 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Gesohlaohtetes llausgeflügel _und 
Schlaohtabfii.lls (ausgenommen Lebern) 
I II III 
- -
-
IV 
-
- - - -
- - - -
-
8 14 
-
- - -
-
51 30 
- - - -
- - - -
- - -
-
- 59 44 
- - - -
- - - -
21 319 16 
14 21 -
10 
- -
- -
29 
188 38 8 
3 11 14 
219 357 4)4 17 32 
219 357 24 
17 91 87 
-
30 
30 
36 
4 
2~ 
3 
53 3 
w 
115 
40 
Esportazioni mensili (t) 
Volatili mcrti da cortile e lore 
frattaglie (esclusi fegati) 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -61 15 1 
- - -
- - -
- - -61 15 1 
- - -
- -
-
13 - 16 21 9 20 
15 35 21 
30 38 49 
6 ~~1 2 5 56 
564 3~ 1~~ 
34 342 45 
117 109 126 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
- 4 
-
37 
12 123 
1~~ 
12 
164 
MaaJi.delijkse uitvoer (t) 
Geslaoht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
- - -
19 
26 9 4 
- - - -
- -
-
- -
- -1 
- -
- - -
2 
- - -
- - -
21 
26 9 5 
- - - -
- - -
ta g 26 23 
12 
- - 4 
43 12 57 
J 10 ,{8 -,-203 
,?t 2lj1 2f~ 32 
34 16 18 53 
182 230 232 
23 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (1000 pi~oes) Monatliche Ausfuhren (lOOOStüok) Esportazioni mensili(lOOO pazzi) Maandelijkse uitvoer (1000 stuka) 
Oeufs en ooquille Eier in der Sohale Uova in llUSOio Eieren in de sohaal 
vera: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - 120 121 
FRANCE 1968 138 140 31 
- - -
- - -
2 12 
1969 
1967 ~t - 90 12 173 140 188 288 415 206 109 55 ITALIA 1968 100 22 10 108 24 - - - !JO -
1969 
1967 
- - - - - - - 6$6 ~6~ 897 868 343 NEDERLAND 1968 410 709 789 834 811 1.550 720 1.2 2 801 707 
1969 
1967 36 97 143 86 152 127 82 20 12 24 14 18 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 69 20 
- -
2 - - 39 - - -
1969 
1967 100 97 233 98 325 264 270 984 924 1.127 l.lh 537 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 695 969 842 844 921 1.57 720 1.291 907 893 71 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 20 20 16 63 33 34 15 28 87 82 61 54 
SUISSE 1968 58 39 54 30 97 72 53 1.358 90 31 79 
1969 
1967 26 17 51 45 22 11 - 15 jl j' 21 -
AUTRICHE 1968 - - 69 19 66 33 8 28 8 20 10 
1969 
1967 63 51 96 266 72 36 18 - 253 432 64 -
AUTRES PAYS 1968 49 231 565 393 186 110 87 105 7.366 7.373 1.098 
1969 
1967 109 88 163 374 127 81 ,~g 1,4913 7-~l! 7.~14 1.f~ '4 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 107 270 688 442 349 
215 
1969 
1967 209 185 396 472 452 348 303 1.027 à:j9~ g•67~ 11:~6 591 TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 802 1.239 1.530 1.286 1.270 1.789 868 2.782 .317 
1969 
24 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) •lonatliche Ausfuhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
n~ ... Pa sans ooouil1e et iaunes d 1 oeuf Eier ohne Sohale und Eige1b Uova sgusoiate e giel1o d'uova Ei~ uit de sohael en eigee1 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - 20 - - - - - - 20 80 20 
1969 
1967 - - - - - - - - - - 1~j -
ITALIA 1968 - - - - 20 22 - - 20 62 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - 8 
' NEDERLAND 1968 5 2 53 82 80 44 36 184 107 151 - 50 
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
-
- - - - -
- - -
- -
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - - - - - - - 154 8 1968 5 22 53 82 100 66 36 184 147 293 133 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE 1968 - - - - - - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ROYAUME UNI 1968 - - 16 - - - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
SUISSE 1968 - 20 - - - - - - - - -
1969 
1967 - 36 38 1 - 1 - 5 - 24 12 ro-
AUTRES PAYS 1968 1 
-
7 4 3 21 - 13 15 4 9 
1969 
1967 - 36 38 1 - 1 - 15 2'\ 1~ 10 1968 1 20 23 4 3 21 - 15 tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1969 
1967 - 36 38 1 - 1 - 5 - 24 166 ]]) 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 6 42 76 86 103 E7 36 197 162 297 142 
1969 
IMPORTATIONS MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES : 
- VIANDE DE PROC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE ODER DREIMONATLICHE EINFUHREN : 
- SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜŒELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI 0 TRIMESTRALI : 
- CARN! SUINE; VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE OF DRIEMAANDELIJKSE INVOER 
- VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
25 
FRANCE 
26 
Importations trimestrielles (Nombre) 
Animaux viv~ts ~e l'es~èce porcine 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
cle & &1111 1 ela 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EIQIEBG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
T9b7 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
II. E X T R A - CEE/EIYG/EEG 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'lRA-cEE/EIYG/EEG 1968 1969 
19~7 
1'0'lAL 1 INBCIBBAHT 1 'l'OTALE 1 'l'OTAAL 1968 1969 
Dreimonatllche Einfubren 
L&bende ~ch~eine 
(nur Schl~chtti•re) 
I II I-III 
-
-
22 
-
-
- - -
4}0 
4.623 1.382 1,805 
1l5.}07 
42.386 42.368 43.166 
!i5.737 
47·009 43.Tf2 44·971 
-
- - -
-
-
- -
1.603 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
1.603 
- - -
47.009 43· 772 !l!J110 
FRANCE 
(Stück5 1 Împortazloni trimestrali(Numero) 
Antmali vivi della specie suina 
(esclu~i quelli di ra~za pura) 
Dricmaandelijkse invoer (stuks) 
Levdnde s:Qchtvar4en3 
IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
-
.. .. 
- - -
25 - 25 
-
200 201 
-
.. .. 
- - -
-
- - - - -
39 14.!i!i2 7.433 
1.847 3·245 1.747 10.881 22.957 26.466 28.714 30.745 30.144 
1l5.479 l.>êobU'+ 134.398 
38.792 35.423 34.662 55.127 58.218 76.254 77·548 62.861 61.633 
85.518 147 ._é05 141~2 
40.639 38.668 36.409 66.033 81.175 ho2.745 106.262 93.806 91.978 
- - -
- -
- - -
1.819 560 210 70 
- - -
- -
- -
- - - -
-
- - -
-
- - - - -
- - -
- - -
- - - - - - - - -
- - -
- - - - - - - - -
- -
-
- - - -
- - - 49 49 
1.875 
- 3 
- - - - -
1.967 9.573 9·259 8.415 
1.875 
- -
- - -
3.786 10.133 9·518 ~.534 
40.639 38.668 3~~T?if.J 66.033 81.175 14z.~o{ 10 • 3 116.39 103.324 141.87~ 100.51 
'17 
FRANCE 
Viande 
Importations trimestrielles (t) 
porcine,fraiche, réfrigérée, congelée 
DreimoDatliohe EiDfUhreD (t) 
gekühlt,gefroren Schweinefleisch, frisch, 
Importazioni trimest:rali (t) 
fresche,refrigerate o ç~~~~e-Carni suine ar ensv e s,vers,ge oe , evr aren 
4e 1 &llll 1 Ùl uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/E'IG/EEG 
1967 42 35 41 .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 120 540 216 185 133 110 188 121 131 97 29 115 
1969 
1~o·r 19 17 6 -
ITA.LIA 1968 - - - 1 - - - - - - - -
1969 
1967 2.517 3.297 13.399 10.121:! 
NEDERLAND 1968 4.369 3.571 3.825 4·337 4.562 3.747 7.156 7.4o2 7.074 7.367 6.608 7.719 
1969 
1967 7.576 6.226 2.686 ~:~88 3.269 3.279 ~:11~ U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 2.784 2.882 2.527 2. 743 2.779 2.064 3.403 
1969 
1967 10.176 9·553 ~~·.~1!~ \61".$~ 
tot • IN'lRA-cEE/EWG/EEG 1968 7.273 6.993 6.568 7.266 7.474 5·921 10.747 10~209 10.733 9.916 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3.797 3·797 \·.~21 1.527 R.D.ALLEJüGNE 1968 504 466 70 - - - - 363 1.424 1.514 1.585 
1969 
1967 2.15Q 2.949 2.583 1(:5 
DANEMARK 1968 50 19 13 70 12 19 702 1.180 1.122 689 851 38 
1969 
1967 717 278 431 1?.rt ROYAUME UNI 1968 8 2 38 57 58 28 159 150 108 204 13 
1969 
1';10( 
.. 37 2.079 3·~~j 648 28 1.357 HONGRIE 1968 171 340 199 217 62 295 189 61} 
1969 
1~~7 
48 
285 235 326 1~~ IRLANDE 1968 41 101 97 - 45 123 92 132 97 9 
1969 
1967 - - - -
ARGENTINE 1968 - - - - - - - - - - - 2 
1969 
1967 6.379 5.441 4.6g0 2.599 
àUTRES PAYS 1968 756 812 473 338 373 354 871 934 1.0 1 717 916 2.105 
1969 
1967 13.947 14.779 1~.149 .? ·-(,10 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.530 1.687 894 779 505 741 2.044 3.332 .3 7 3.779 
3.798 • 44 
1969 
1967 24.123 24.332 34.075 22.405 
TOTAL / INSGBSAIR / TOTALE / TOTAAL 19615 8.803 8.680 7.462 8.045 7·979 6.662 12.791 13.541 14.832 14.51< 13.714 16.288 
1969 
28 
cl.e 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Larù et 5 ra.iooe àe ,t~UJ.'C !J.vn _pre .scié, 
ni f~ndu 
aue 1 ela 1 uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
P.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
IT.cLIA 1968 
1969 
1967 
N~DERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.ô.L./B.L.~.U 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DfJ'lEMARK 1968 
1969 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
. 
1967 
i.UTRE" p,ys 1968 
1969 
1967 
1968 tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l' / TOTALE / TO'rAAL 1968 
1969 
1 FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Bchndinao_peck und .... c ... .~.ne.&..u.efett weder 
ausgepresst, noch e~qch~nl~~n 
I II !-III IV 
.. 
-
- - -
206 
- - -
-
37 
42 1 1 -
.. 
25 4 3 2 
251 
67 5 4 2 
-
- - - -
-
- - -
-
-15 34 - -
-15 34 - -
251 
82 39 4 2 
v 
-
-
-
-
-
-
-
1 
Ïmportazioni trimestrali (t) 
Lardo ~ 5r~dSO di m~iale ncn ~res­
asto ne fuso 
IV-VI VII VIII VII-IX 
.. .. 
- - - -
29 -
- -
-
-
65 103 
-
~0 66 154 
.. .. 
1 2 140 82 140 
107 148 123 1 2 170 294 
- -
- -
- -
- -
- - -
-
-
11 
- -
- -
-
11 
- -
- -
107 148 134 2 170 294 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Sçe~ é:h vo.r.n.ensvet geptlrost 
no ch g~f=f'l'lol te-on 
x XI X-XII 
.. 
- - -
-
-
.:: 
95 
162 118 193 
.. 
180 85 98 
342 203 10~ 2 1 
-1 - -
-
- - -
- -
3j-
1 - 3.!! 
137 
343 203 291 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
~i~nde ue porc, s~l~e ou en 
sau-ure, sech~e ou fu~Ae 
IIUII 1 da 1 uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
IŒDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./BL.E,U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
TCHECOSLOVAQUIE 1968 
1969 
1967 
l1AROC 1968 
1969 
1967 
:,UTRES PAYS 1968 
1369 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / DI'SGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
196SJ 
I 
1 FRANCE 1 Dreimonatli~c~h~e-E~~~n~f~u~h~r~e~n-r(~t~)------~~----~Î~m~p~or~t~a~z~roni trimestrali (t) 
Sch'PeiJ.J.efleioch,~esca.l~en, in salz- Garni. suine salu.te () ill a~1amnje 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Varkensv~ees, gezouten,gepakeld, 
gedroogd of ~erookt lake, getrocknet oder e;~!":.:uchert ,.:;prrhp ,., ~..rf11m:t.eete 
II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
49 90 28 40 
10 9 19 21 17 22 23 22 28 37 37 31 
317 40 67 270 
58 59 72 141 71 81 109 91 161 174 107 165 
8 
- 5 ? 14 3 2 4 8 4 9 11 12 12 9 
56 71 97 107 
31 34 38 42 44 38 45 46 64 68 53 66 
431 202 164 ~6g 291 209 Iff 102 104 133 212 136 150 188 
- - -
-
- -
- -
-
- - - - - - -
- -
- -
- -
- - -
- - - - -
- -
-
5 9 7 
2 2 1 2 
-
!} 3 3 5 4 7 3 
-
5 3 ~ 4 7 73 2 2 1 2 
- 5 3 
431 207 207 443 
104 106 134 214 136 155 191 167 265 295 216 274 
29 
30 
FRANCE 
Importa tiona trimestrielles ( t) Dre~tliobe E1raf'llllnD ( t) IlllportazioDi trimen:rali l t) Driemaazulelijkae invoer ( t) Stru~t6 ed altr1 grass1-di~maiale pres-
Graisse de Dore Dressée ou fondue Schweinefett aus~teDresst oder ~teschmolzen ~.::··-..; ·.,;;;;;~ Verkensvet,geperst of gesmolten 
Ile 1 &118 1 liai uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I H T R A - CES/EIQIEBG 
1967 - - - .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 - - - .. 
ITALIA 1968 - - 43 48 - - - - - - - -
1969 
1967 - - - .. 
NEDERLAND 1968 5 - - - - - - - - - - -
1969 
1967 - - - .. 
U,E,B.L./B.L,E.U 1968 - - - - - - - - - 3 - 2 
1969 
1967 - - - 5 
tot. IlmiA-cEE/EWG/EEG 1968 5 - 43 48 - - - - - 3 - 2 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWGIEEG 
1967 - - - -
MAROC 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - -
ROUMANIE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - -AUTRES PAYS 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
196'7. 
- - - -1968 - - - - - - - - - - - -tot • EURA-cEE/EWG/EEG 
-1969 
1967 
- - - ~ TOTAL 1 INSCJBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 5 - 43 48 - - - - - 3 -1969 
Importations trimea1iriellea (t) 
Saucisses saucissons et similaires 
4e 1 &UII 1 4a 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
!1-"DE>ILAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEHARK 1968 
1969 
1967 
HONGRit. 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EBG 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 1969 
I 
-
FRANCE 
DreimiiDatliohe EiDf'llllloeD ( t) 
Würste und dgl 
II I-III IV v 
}7 
22 24 26 22 20 
}51 
64 72 84 94 68 
2 
1 
-
1 1 1 
145 
3 3 6 1 10 
5}8 
90 99 117 124 99 
56 
22 14 28 28 14 
8 
5 2 5 5 6 
-
- -
-
-
-1 
-
6 6 
-
28 16 6;9 39 20 
602 
118 115 156 163 119 
Importazioni trimaa1inli (t) 
Salsicce salami e simile 
• 
IV-VI VII VIII 
42 
}1 17 16 
40 
8} 9} 83 
.6 
1} 2 5 
187 
9 4 4 
272 
125 119 116 
65 
26 27 }1 
7 
7 1 4 
-
-
- -
12 
1 
- 6 
!l~ 
}4 28 41 
}{~ 147 157 
31 
Drii!IIDBIID4eli.;lkae invoer ( t) 
Worst en dgl . 
VII-IX x XI X-XII 
50 62 
22 22 30 20 
5 115 
121 93 103 88 
"Il 4 - 1 
1} 11 
9 8 9 12 
70 207 
156 127 142 121 
96 77 
40 28 37 45 
14 1} 
5 2 3 -
-
- -
':.. 
-
6 } 
- - -
-
1~~ 
4.5 30 40 ~ 
~~61 157 182 }ftf6 
32 
del 
I. 
II • 
Importations trimestrielles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWCJ/EEIJ 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
• 1967 U.E.P.L./J.L~E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
jo.u<El'IARK 1968 
1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
TCHECOSLOVA(,.UIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EX'l'RA-cEE/EWCJ/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.A.AL 1968 
1g6q 
I 
1 FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
~chweincflei~ch ~nd ~chinken 
~ubereitet oder h~ltber remecht 
II I-III IV 
.. 
3 1 6 2 
. . 
3 12 6 10 
677 
257 287 306 325 
106 
92 99 121 128 
788 
355 399 439 465 
17 
7 41 62 35 
3 
- - - -
11} 
45 36 49 48 
7 
1 2 3 1 
2 
1 1 - -
142 
54 80 114 84 
9}0 
409 479 553 549 
v 
1 
5 
237 
131 
374 
12 
-
30 
-
3 
45 
419 
Importazioni trim~strali (t) 
Conserve di carni ouine e 
prosciutt:l. 
IV-VI VII VIII 
} 
3 3 8 
.. 
2 3 1 
618 
310 447 296 
98 
118 136 91 
721 
4}} 589 396 
183 
32 43 68 
4 
- 3 -
194 
36 58 89 
7 
-
1 1 
14 
2 1 1 
4o2 
70 106 159 
1.12} 
50} 695 555 
VII-IX 
-
12 
-
15 
-}85 
1 
139 
1 
551 
-
40 
-
-
66 
-
-
-
1 
Ï07 
658 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Conuerven van varken~vlees 
P.n hR.m 
x XI X-XII 
.. 
26 12 14 
50 
15 6 8 
.. 
377 268 355 
.. 
176 142 197 
8} 
594 428 574 
112 
79 68 54 
-
- - -
-32 29 40 
-2 1 
8 
2 1 2 
115 99 1~~ 
20} 
709 527 671 
1 
Importations trimeetriellu (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
tle 1 &118 1 tlal llit 1 
I. I N T R A - CZB/EWGVEIG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
196, 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • DDA.CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
Il. E % T R A - CEE/EWGVEzG 
1967 
tot. DBA-CD/IIG/IBG 1968 1969 
1967 
'IOTA!./ DSGB8AD / WI.ALII/ TO'IAAL ~~~~~ 
DniiiDU.tliolle ~ ( t) 
Lebendes HausgeflUgel 
l ll I-lll 
-
- -
1 
-1 1 
-
2 
1 1 4 
1 
52 72 66 
3 
54 74 71 
-
- -
1 
3 
54 74 72 
PRAllCB 
lV v 
- -
1 1 
3 2 
112 85 
116 88 
2 
-
ua 88 
Iaportuioni triaetnli (t) 
Volatili vivi da cortile 
IV-VI Vll Vlll 
1 
-
1 
-
2 
-
1 
-
3 
3 2 3 
1 
79 115 78 
10 
82 119 81 
1 
-
1 1 
11 
82 120 82 
VII-Il 
-
-
3 
-
4 
108( 
93 110 
1 
2 
94 
112 
Dri~eli,1k8e invoer ( t) 
Levend pluimvee 
x u X-XII 
-
- - -
2 
1 
- -
4 
3 1 3 
91 51 
274 
72 
95 52 
211_9 
75 
3 
1 1 1 
96 292 53 76 
33 
34 
Importat~one tr~mestr~ellee (t) 
Vol~llea aortes de b~aae-ou~ et ~eure 
abats (à l'excluei~n dea foies) 
... ••• • ... uU 1 
1. Ilffl&·~ 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1~0"( 
tot • IJIDA-cD./EIGIBG 1968 
1969 
II. E lt '1 R & - CD/DG/BIG 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
.POIDGl'IE 1968 
1969 
1967 
.iUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • BURA-cD./EIGIBG 1968 1969 
1967 
!O'IAL / IBSGIISAe / 'IO'IALI/ 'IOS'AAL 1968 
1969 
1 J'RAlfOE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Geeohlaohtete• iau&geflŒgel und 
Schlachtabfllle (ausgenommen Lebern) 
1 Il I-III IV 
-
- - - -
-
- - -
12 
7 
21 19 87 79 
10 
22 14 16 29 
17 
43 33 103 120 
-
19 ~~ -
19 36 ih 78 
11 
8 
-
1 -
24 
27 55 103 78 
41 
70 88 206 198 
Importazioni trimestrali (t) 
Volat~li ~ort~ da cort~le e loro 
fr~ttaglie (eeclusi fegati) 
' 
IV• VI vu nu 
.. 
-
9 5 4 
.. 
13 13 
-
-
13 
60 83 81 47 
11 
29 20 25 26 
31 
102 125 111 77 
-
-
5 28 28 
52 60 22 3 
28 
-
13 41 14 
2-8-
52 78 91 45 
59 154 203 202 122 
Driemaandelijkse invoer (t) 
GeelHOut ~l~vee e~ sl~chtaf~ 
vallen(uitge'!onderd levers-) 
VII-IX lt XI X-XII 
.. 24 
10 19 14 8 
t;o .. 9 
- -
103 95 
7., 102 80 75 
47 72 
40 41 50 82 
152 G'llt 
163 171 144 165 
- 1r~ 10 
-
112 
-
-
41 148 312 
60 éO 
38 41 1 28 
t>O 2W 
48 82 261 358 
212 ~j 211 253 405 
Importa t:Lo11a tl'imenl'iella• ( t) 
Oeufs en coquille 
•• 1 &llll 1 dai ll:l.t 1 
J. I B T R A • CII/II~G 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
i106Q 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NE DER LAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • IlmiA-CD/E'I~G 1968 1969 
n. EXTRA• Cil/li~ 
1967 
ISRAEL 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. IIIDA-CII/IIG/IIIG 1968 1969 
1967 
totAL 1 JJIIGJS.Aiœ 1 TO'IALI 1 TO'IAAL 1968 1969 
Dn~tliolaa lllillfullrell ( t) 
Eier in der Schale 
J JI I·III 
.. 
6 10 8 
.. 
2 2 
-
168 
309 208 151 
514 
512 422 391 
684 
829 642 550 
49 
- - -
-
- - -
-
-
5 2 
49 
-
5 2 
733 
829 647 552 
FRANCE 
IV v 
- -
-
1 
19 72 
170 }14 
189 387 
-
-
- -
-
-
- -
189 387 
Isport&B:I.oD:I. tl'iun:nli (t) 
lrova in guscio 
IV-VI VII VIJJ 
.. 
1 1 -
. . 
- -
1 
24 
8} 209 47} 
19} 
439 515 848 
220 
52} 725 1.322 
-
- - -
-
- - -
1 
-
1 1 
1 
-
1 1 
221 
523 726 1.323 
VII· IX 
. . 
-
. . 
2 
~7~ 
1.310 
936 
~:~~1 
-
-
-
-
-
2 
-
2 
1.7b1 
1.214 
Dr:Lellllllllld.eli~kll• :l.llvoar ( t) 
Eieren in de schaal 
J: u X-III 
24 
-
1 
-
3 
-
• .3 
412 940 1Jg{ 
993 1.36o 1.2l:2 1.9 2 
1.692 
1.408 2.301 3.332 
-
- - -
-
- -
-
-
2 
-
8 
-
2 
-
8 
.b~é 
1.410 2.301 3·340 
35 
36 
Importa tiODII trimenl'iellea ( t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
del &1111 1 ua u:l.t 1 
x. I N 'l R A - CZEtEwGVzBG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
106Q 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot • U'lRA..C:D/E'iG/DG 1968 1969 
II. Il Z 'l R A - CD/DG/DG 
1967 
ETHIOPIE 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 
tot. :t:X'lRA-cD/WG/DG 1969 
1967 
fOTAL 1 IlfSCIBSAM'l 1 'lO'l.&LZ 1 'lO'lAAL 1968 1969 
Dl'eimoDaU1aiLe 1lliDfulazoG ( t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I u I-III 
.. 
20 20 
-
.. 
- - -
69 
12 14 5 
49 
5 5 -
122 
37 39 5 
-
- -
-
-
- - -
14 
- -
1 
14 
- -
1 
1}6 
37 39 6 
J'RANCE 
IV 
-
-
9 
5 
14 
-
-
-
-
14 
-
Importaz1oD:I. trimaatn11 ( t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
v IV-VI vu nu 
-20 
- -
-(-
- - -
-
37 26 1 -
18 
8 16 21 22 
18 
45 62 22 22 
-
- - - -
-
- -
-
-
5 
- -
1 
-
5 
- -
1 
-
23 
45 62 23 22 
Jll'i-ael1~klle i.Dvoer ( t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
VII-IX 1 u X-XII 
. . Bo 
20 Bo 20 
-
.. .. 
- - - -
-
2 
- 44 15 21 
25 1'+ 
9 37 196 28 
2tl 11'+ 
29 161 231 49 
- -
- - - -
- -
-
- -
-
;z ~ 
- -
2 
-
2 3 
- -
2 
-
}0 117 
29 161 233 49 
EXPORTATIONS MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES a 
- VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE ODER DREIMONATLICHE AUSFUHREN : 
- SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI 0 TRIMESTRALI : 
- CARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE OF DRI~~DELIJKSE UITVOER : 
- VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
37 
FRANCE 
38 
Exportations trimestrielles (nombre) 
Animaux vi.v:ants de 1 1 es;.èce porci.ne 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
vers 1 naoh 1 verso 1 J1lla1' 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITAL! A 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tet. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/E'iYG/EEG 1968 1969 
1967 
'lœAL / IXSGBS»>T / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
1 FRANCE 1 
Drei.mona tliche 1;-A~u~sf~u~h:-:r:-:e~n..,.,( !l!l"lt~ti~c~k~) ~..::;:..:;....;...::.....,E~s~p~or~t~a~z::'!li~o~ra~t~ri.mestrali (numero) 
Lebende.Schweine Ani.mal:l. vivi de-lla specie suina 
(nur Sohlachttiere) (enclusi quelli di razza pura) 
I II I-III IV v IV-VI VII VIII 
1.474 1.090 
307 
-
254 54 - - - 27 
.5.484 1.5.364 
948 348 - 464 
- - - -
.. 
-
- - - -
- - -
-
.. 
-
- -
200 
- - -
.30 
-
1.255 348 
6.962 
454 518 
16.4.54 
- -
.30 27 
2.864 .340 
1~ 
- - - - - -
.54 289 
24 46 239 287 221 66 1.5.5 77 
2.918 629 
164 46 239 287 221 66 1.5.5 77 
9.880 
805 1.419 394 693 221 17·g2' 18.5 104 
Driemsandelijkse uitvoer (stuka) 
Levende àlachtvarkens 
VII-IX x XI X-XII 
2.162 ,3.228 
.59 ~6 137 115 
4.!)8.5 6 • .529 
-
- - -
-
.. 
-
- - -
-
2}6 
-
-
180 104 
6.7~~ 96 317 9·~1~ 
8o 88.5 
- - - -
ltt!9 
'W 209 115 69 
.569 ·:J~:J 
209 115 69 87 
7·~~~ 211 386 11.~ 
Exportations trimestrielles (t) 
Viande porcine, fra1ohe 1 réfr~gée 1 
congelée 
vera 1 naoh 1 veZ'IIo 1 IIIUD" 1 
x. I N T R A - CEE/EWO/EEG 
1967 j3,R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B,L./B,L,E,U, 1968 
1969 
- 1967 
tot, INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E lt T R A - CEE/EWO/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EltTRA-cEE/EWO/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM! / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
1 FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Schwsinefleisch,frisch, gekUhlt 
gef'J'ol'en 
l Il I-III IV 
205 238 
1,}60 
449 383 
6}.5 
234 239 272 254 
- 5 
.. 
15 26 
.. 
- -
4 -
1.999 
439 482 740 663 
111 
- - - -
119 
32 27 19 42 
2}0 
32 27 19 42 
2.229 
471 509 759 705 
Esportazioni trimestrali (t) 
Carn1 suine fresche 1 refrigerato 
o C'Ongelate-
v IV-VI VII VIII 
1.}67 ,, 110 144 197 
415 
197 1.5} 1o8 6o 
.. 
21 
- -
2} 
.. 
- -
8 -
1.812 
55} 26} 260 28o 
18 
- -
-
-
12b 
12 1} 27 49 
144 
12 1} 27 49 
1o956 
.565 276 287 }29 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
V-rkensvlees,.vers,. gakoeLd 
bevroren 
VII-IX lt u 
1.460 
256 171 151 
274 
69 93 54 
-
-
-
3 
-
- --
lt-ltll 
1.405 
293 
686 
17 
'i4 
'àl 
1.7}4 
===z.m1 }25 264 208 
-
1 
- - --
., 157 
26 8 12 29 
74 1;)0 
26 8 12 29 
1.808 2.27~ 
}51 272 220 434 
40 
Exportations trimestrielles (t) 
J.ard et gr....i.sse de !JOrc nun pressé. 
ni fondu 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L,/B.L.E,U. 1968 
1969 
j[ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
~SPAGNE 1968 
1969 
AUTRES PAYS 
19b? 
1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
toTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Schweinespeck und ~chwe~nefett 
weder auesepresst noch geschmolzen 
I II I-III IV 
788 
93 180 137 92 
64 
- - - -
.. 
- - - -
99 126 
119 
11 102 
989 
192 306 214 194 
-
- - - -
-
- - - -
3 4 ~ 2 
6 
3 4 3 2 
Esportazioni trimestrali (t) 
~do e ~rasse di &aiale non 
presaato ne fuso 
v IV-VI VII VIII 
784 
85 55 75 44 
226 
- - -
-
-
-- - -
94 
18} 
9} 49 ,, 
1.19} 
179 148 124 83 
-
- -
- -
-
- - - -
1Hl 
2 2 1 1 
48 
2 2 1 1 
1.241 995 
195 310 217 196 181 150 125 84 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Spek en vurkensvet se~erst 
noch "'esmol ten 
VII-IX x XI 
6}B 
50 81 61 
62 
18 - -
.. 
. 
- -
167 
}6 88 69 
871 
104 169 13C 
-
- - -
-
-
- -
220 
2 4 3 
220 
2 4 3 
1.091 
106 113 133 
X-XII 
668 
68 
293 
-
.. 
-
432 
20 
1~32 
88 
-
-
-
-
2052 
2052 
1.6}7 
90 
Exportations trimestrielles (t) 
V:LOLDde àe ~~~ sal6e ou en saW!lure, 
seehée en fumée 
vers r naoh r verso : Jla&l' ' 
I. I N T ~ A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
GUADELOUPE 1968 
1969 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
REUNION 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAM't / TOTALE/ TOTAAL 1968 
1969 
1 FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Sehweinefleiseh gesalzen, in Salz-
lake, getrocknet oder f':P.r!l•tchert 
I II I-III IV 
.. 
2 1 10 2 
1 
-
2 
- -
.. 
- - - -
.. 
- - -
-
4 
2 3 10 2 
15 
-
- - -
10 4 3 12 
53 
- - - -
27 
13 11 13 16 
104 
23 15 21 28 
108 
25 18 31 30 
v 
-
-
-
-
-
Esportazioni trimestrali (t) 
Carni su:Lne salate o :Ln sala&oia 
secche o affumioato 
IV-VI VII VIII 
.. 
1 
-
4 2 
1 
- - -
. . 
-
- -
.. 
1 
-
-
. 
5 
1 1 4 2 
9 
-
- -
14 
4 9 4 9 
85 
- -
-
50 
11 17 20 15 
158 
15 26 24 24 
16 16~7 28 26 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
VarkenaYlees, gezouten,ge-
pekeld of ~erookt 
VII-IX x XI 
"4 1 1 
6 
- -
-
.. 
- -
-
4 
-
1 1 
1~ 2 2 
14 
- - -
4 8 8 8 
84 
- -
-
~4 20 17 
179 
22 28 25 
195 
26 30 27 
. 41 
X-XII 
.. 
3 
-
-
.. 
-
1 
-
93 
44 
-
3% 
76 
-
55 12 
2'te 
216 21 
42 
Exportations trimestrielles (t) 
Graisse ae porc pressée ou fondue 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. 1 N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B;:R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDEIU.AND 1968 
1969 
1967 
U,E,B,L,/B.L.E.U 1968 
1969' 
1967 
tet, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
REUNION 1968 
1969 
1967 
ESPAGNE 1968 
1969 
1967 
GIBRALTAR ET 1968 
MALTE 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EltTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
1 F'RANCE 
Dreimonat1iche Ausfuhren (t) 
bchweinefett ausgespre~st oder 
geschmolzen 
I II I-III IV 
32 
- 5 5 -
-
- - - -
-
-
20 119 40 
1.908 
381 288 353 592 
'J.94o 
381 313 477 632 
5 • .578 
1.662 2.324 2-407 3.028 
-
- - - -
-
- - -
-
91 
-
30 12 17 
2.329 
33 959 936 199 
7·998 
1.695 3.313 3.355 3.244 
2.076 3.626 
9.938 
3.832 3.876 
Exportazioni trimestra1i 
~trutto ed altri grassi di 
maiale pressati o fusi 
v IV-VI VII 
-
-
17 
-
42 
- - -
120 
126 127 66 
751 
2.819 
~ 685 
2.997 
877 786 751 
6.4,51 
VIII 
-
-
-
8o7 
807 
2.707 3·434 ,.144 2.307 
1.213 
-
- - -
-
- - - -
7Y 
-
16 2 11 
1.714 
10 161 298 289 
9.451 
2.717 3.611 3~444 2.6o7 
3·.594 
12.448 
4.397 4.195 3.414 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvet ~a~arst of gesmolten 
VII-IX lt XI X-XII 
40 46 
-
- 5 -
.. .. 
-
- - -
.58.5 9U 
-
43 22 200 
1.432 3.1}6 
1.010 1.079 915 1.297 
2.060 4,108 
1.010 1.122 942 1.497 
7.093 7.662 
1.691 1.711 2.689 1.411 
628 518 
-
- - -
- -
-
- - -
;J;J I;JC: 
-
26 
-
2 
826 
2.56 36 40 1.og1 
~:~: 9.379 1.713 2.729 1.470 
10.64o 1}.487 
2.9.57 2.895 3.671 2.967 
Exportations trimestrielles (t) 
Saucisses saucissons et similaires 
vers 1 naob 1 verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO 
B,R,DEUTSCi!LAND 
ITALIA 
NEDERL.\.ND 
U.E,B,L./B,L,:',U 
c 
tot, INTRA-CEE/EWO/EEO 
II, E X T R A - CEE/EWO/EEO 
ALGER lE 
GUADELOUPE 
AFRI<;,UE NORD 
ESP, 
AUTRES PAYS 
tot • EXDA..CEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
FRANCE 
Dreilllorlatliohe AusfUhren ( t) 
Wtlrste und dgl. 
I II I-III IV 
18 26 
195 
31 38 
.. 
-
1 1 
-
.. 
- - - -
12 
11 4 9 8 
210 
29 31 41 46 
}7 
- -
1 1 
-
- - - -
68 
10 24 29 36 
442 
58 72 168 79 
68 96 
547 
198 122 
757 168 97 127 239 
Eaportuiolli trialea-.rali ( t) 
Salsicca, salami a simil~ 
v IV-VI VII VIII 
216 
29 }2 }9 
" 
.. 
1 
-
2 
-
.. 
- - - -
12 
10 8 9 9 
2}4 
40 40 50 44 
8 
- -
1 
' 
1P+ 
- - - -
14 75 11 47 11 
847 
66 63 101 87 
1.094 
80 74 149 101 
1.}28 
120 114 199 145 
DriamlUIIld.elUae ui noer (") 
--waret en dgl-; 
VII-IX x u 
171 
'' 
34 23 
.. 
1 1 1 
.. 
- -
1 
31 
16 ll 12 
20} 
50 46 37 
4 
4 4 62 
bO 
-
- -
1~~ 45 -
'g2 102 112 
5?? 
,2 151 174 
7~5 1 2 197 211 
lt-UI 
11!7 
33 
.. 
-
.. 
-
27 
14 
145 
47 
9 
7l 
,lo1 
'+~~ 
~i~ 
~9 
Exportations trimestrielles (t) 
Conserves 4e ~ore et jambons 
vers : naoh 1 verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.EoBoLo/BoL.EoU 
toto INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ALGERIE 
REPo MALGACHE 
GUADELOUPE 
u.s.A. 
AUTRE" PAYS 
toto EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
19o7 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1 FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und uchinken zube-
reitet oder haltbar gemaeht 
I II I-III IV 
388 
72 115 lOO 172 
9 
1 7 4 28 
.. 
1 3 9 28 
24 
136 155 63 63 
425 
210 280 176 291 
22 
-
8 1 4 
13 
9 7 8 15 
14 
-
- - -
14 
3 20 7 12 
364 
293 227 304 174 
305 262 
427 320 205 
515 542 2?t 496 
Exportazioni tri~estrali (t) 
Conserve di carni auine e 
proeciutti 
v IV-VI VII VIII 
505 
142 160 308 135 
11 
2 7 6 1 
14 
-
2 1 
-
38 
49 58 53 71 
570 
193 227 368 207 
3 
- -
17 14 
,, 
6 7 11 14 
11 
- - - -
36 
20 19 15 32 
399 
110 121 357 226 
462 
136 147 400 286 
329 1.~~ 768 493 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Conserven V4n varkensvleee 
en ham 
VII-IX x XI 
209 
108 140 76 
-6 2 4 
-
7 6 11 
6 
126 169 167 
215 0 258' 247 317 
-2 26 -
- 9 8 9 
-
- --
1~1 27 28 
30 
255 301 215 
41 
284 362 252 
256 
.531 679 510 
X-XII 
~g 
4g 
.. 
-
1~~ 
u~ 
19 
-
- 8 
-
-
- 1 
~~~ 
539 
275 
675 
519 
Exportations trimestrielles ( t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers : naoh : verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
IT,.LIA 
NEDERLAJ'ID 
U.E.B.L./B.L,E,U, 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ALGERIE 
MAROC 
SENE GAL 
COTE D'IVOIRE 
CONGO BRAZZA 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1:;67 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dreiœonatliohe Ausfuhren (t) 
LebPndes Hausgeflügel 
I II I-III 
.. 
-
2 
-
2 
2 3 1 
.. 
- - -
1 
- - -
4 
2 5 1 
5 
-
1 -
10 
6 4 27 
1 
1 1 2 
3 
1 2 1 
2 
-
1 
-
17 
4 5 14 
38 
12 14 44 
42 
14 19 45 
F R A N C E 
IV v 
8 
-
1 
- -
- -
9 
- -
8 
1 
-
1 
- -
14 
24 
33 
Esportazioni trimestrali ( t) 
Volatili vivi da cortili 
IV-VI VII VIII 
.. 
1 
-
1 
11 
1 
-
2 
-
.. 
- - -
1 
- - 4 
13 
1 1 2 5 
5 
- -
-
lt 97 8 6 
2 
-
1 -
4 
1 1 1 1 
2 
1 1 
-
ltO 
20 39 50 55 
62 
25 48 61 62 
75 
26 49 63 67 
Driemaande1ijkse uitvoer (t) 
Levend pluimvee 
VII-IX x XI 
é 
1 1 
-
9 
1 2 -
-
- -
-
-
1 - 1 
1~ 
3 3 1 
3 
- -
-
16 
6 10 7 
2 
- - -
; 2 1 
1 
1 - 1 
22 
56 86 37 
47 
65 98 46 
62 
68 101 47 
X-XII 
1 
-
-6 
-
-
-
-
! 
1 
-
2'9 
\ 
41 
3_ 
16 
23 
49 
34 
56 
34 
Eaportations trimestrielles (t) 
Vo~.illes aortes de basse-cour et 
lears abats (l l'exclusion 4ea foies) 
vera • D80b' verac ' raaar ' 
I. I H T R A • CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
~.E.B.L./B.L,E,U, 1968 
1969 
1967 
tot, IHTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
GUADELOUPE 1968 
1969 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
~UTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ IHSGBS.AKT / TOTALE/ TOTAAL 1968 1969 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Gesohlachtetes Raus&eflUgel und 
Schlachtabfille (auagennmmen Lebern) 
I II I-III IV 
1.258 720 
1.839 
905 760 
.. 
-
1 
-
4 
.. 
- - - -
18 
7 8 10 21 
1.265 729 
1.859 
915 785 
355 237 
817 
299 350 
259 
- - - -
Js-
- - -
1.827 
227 134 129 384 
2.941 
582 371 428 734 
4.8oo 
1.847 1.100 1.343 1.519 
Esportazioni trimestrali (t) 
Vola~~ morti da·oortile e loro 
frattaglie (eaclasi fegati) 
v IV-VI VII VIII 
1.377. 
684 597 802 942 
.. 
- - - 6 
.. 
- - - -
17 
20 18 19 11 
704 
1,1too 
615 821 959 
208 1.~~ }44 257 
185 
- -
-
6 
- - -
-
881 
273 495 243 200 
481 
2.170 
797 587 457 
3.570 
1.185 1.412 1.408 1.416 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Geslaoht p~uimvee en alacht~fvallen 
(uitgezonder4 lever) 
VII-IX x XI x-ni' 
2.917 1.~é 1.038 876 651 
20 1 
2 5 31 3 
.. .. 
- - - -
1} 32 
15 17 25 46 
2.954 1.7?8 
1.055 898 707 657 
744 1.188 
274 285 207 388 
200 
- -
2~1 
- -
- -
- -
'103 1.0,59-
225 142 112 104 
1.:1'+7 
499 427 319 "'492 
4.301 4.246 
1.554 1.325 1.026 1.149 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) Dreilllonatliohe Austuhren ( t) 
E 
Eaportazioni trimestrali ( t) Dri81118111l4elijkae uitvoer ( t) 
Oeufs en coquille 1er in der Schale Uova in lrllscio Eieren in de schaal 
vera 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-Dt x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 5}7 2lc8 165 240 416 B.R.DEUTSCHLAND 1968 72 117 419 600 }}1 1 0 59 50 17 38 23 
1969 
1967 77 14 10.,50 8 12 148 9~0 ITALIA 1968 44 40 64 37 19 27 27 
1969 
1967 .. 
-
.. .. 
NEDERLAND 1968 
- -
- - - -
}0 
- -
1 
- -
1969 
1967 2 7 .. . . 
U.E.B.L./BL.E.U. 1968 1 5 5 5 5 7 2 1 1 1 6 4 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 617 642 }90 }90 46 524 1968 117 162 488 }50 177 205 72 70 71 57 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 286 ?4 267 82 
26} }55 
SUISSE 1968 36 76 148 150 91 81 72 111 89 112 
1969 
1967 }'t 21> 11 .!.~ 
GUADELOUPE 1968 - - - - - - - - - -1969 
1967 114 127 1}7 1}5 
AUTRE!> lAYS 1968 10 17 41 37 }2 }0 }9 4} 16 14 4 29 
1969 
1967 4}4 106 420 411 !4! 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 46 93 189 187 121 121 124 88 125 93 1Q69 
1967 1.051 810 001 1 ;-Olt3 
'fOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1i68 163 255 677 829 456 298 }26 196 158 171 164 198 1969 
48 
Exportations.trimestrielles (t) 
Oeufa sans coquilla at 
jaunes d'oeufs 
vers : naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E,B.L./B.L.E,U, 
tot, IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
II, EX 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-<:EE/EWG/EEG 
TOTAL / IKSGBSAM'l / TOTALE / TO'l'AAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
~~~ 
Driemonatliche Ausfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II I-III 
407 
10 50 203 
-
21 
69 
80 
20 
-
10 
-
-
-
'3 -
10 84 
496 
283 
-
- - -· 
4 
-
1 
4 
-
1 
-
10 85 
500 
283 
FRANCE 1 
Esportazioni trimestrali (t) 
Uova sguciata a giallo 
d1uova 
IV v IV-VI VII VIII 
1.346 
292 50 100 164 100 
310 
40 181 140 320 8o 
-
30 17 13 20 30 
-
- - - - -
248 
1.656 
362 253 504 210 
-
- - - - -
-y 
-
- - - -
5 
- - - - -
1.661 
362 248 253 5o4 210 
Driamaandelijkse uitvoer (t) 
Eiaren uit da schaal. en eigeel 
VII-IX x XI X-XII 
586 117 
164 50 38 10 
8o 15 32Jb 64 50 
5~ 62 
10 - 10 -
20 
-
-
-
10 
-
761 519 
238 100 73 70 
- -
- - -
-
0 6 
- - - -
8 ~ 
- -
-
769 525 
238 100 73 70 
IMPORTATIONS MENSUELLES 
NONATLICHE EINFUHREN 
IHPORTAZIONI NENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
49 
ITALIA 
50 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~8 1 6Q 
ITALIA 
Monatliahe Einfuhren (Stilck) 
Lebende Scbweine 
l II III IV v 
- - - -
13.916 
4.193 530 2.970 336 -
381 2.152 3.037 837 5.065 
893 375 301 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
381 2.152 3-037 837 18.981 
5.086 905 3.271 336 -
- - -
- -
- - - -
-
- - - -
-
- - - - -
-
1.851 139 350 2.240 
1.070 
-
1.430 - -
5.946 
-
347 212 
-
- - -
.. 
-
5.600 5-345 8.026 3-939 1.212 
280 443 8.639 945 684 
11.546 7o196 8.512 4.501 3.4~2 
1.350 443 10.069 945 6 4 
11.927 9.348 11.549 5-338 22.433 
6.436 1.348 13.340 1.281 684 
Importazioni meneili (Numero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
15.468 2.443 
-
943 ,31 ;5.188 
9.095 
-
787 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
24.563 2.443 787 
943 631 3.188 
- - -
- -
- - -
- -
4.478 3.430 4.616 
-
-
3,:674 1.325 
-
-
5.526 5.469 307 
1.094 
-
48 
10.004 12.573 6.2t~ 1.094 
34.567 15.016 7.035 
&..ll37 b,1 3.2}6 
IX 
2.556 
6.929 
2.686 
-
-
-
-
-
5.242 
6.929 
-
-
698 
-
2.732 
5.344 
5-559 
3.517 
~:8~~ 
14.231 
15.790 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Levende varkens 
x XI XII 
518 6 400 
1.693 200 -
1.807 2.348 2.367 
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
2.325 2.354 2.767 
1.693 200 
-
- - -
- - -
6.282 7.887 5.256 
1.751 14o 
- -6.001 1.109 
-
4.038 1.652 5.443 
883 18 55 
1~-~20 
.6J5 1~2~~9 10.6~~ 
12.645 11.893 13.466 
10.328 1.467 55 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine, fraiche, réfri-
é é lé gr e, conge e 
aue t cial uit 1 
I N T R A - CEE/EWCJ/EECJ 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
196? 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
196? 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
196.9 
1967 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EECJ 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EECJ 
196? 
DANEMARK 1968 
1969 
196? 
ROUMANIE 1968 
1969 
196? 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
196? 
tot • EXTRA-cEE/EWCJ/EECJ 1968 1969 
196? 
TOTAL/ INSCJBSAM'f / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleiach frisch, 
ge kU lùt, gefroren 
I II III IV 
- - - -?4 426 121 147 
189 1}4 263 99 
90 103 83 92 
2.029 2.288 2.061 1.832 
1.863 1o933 1,403 1.954 
390 520 585 4?6 
521 723 481 62? 
2.608 2.942 2.909 2.40? 
2.548 3.185 2.088 2.820 
552 ,28 128 '71 383 14 ?44 1.356 
1.310 415 172 13} 
- -
802 56 
1.1?5 ?6? 944 1.103 
8}3 ??6 1.211 285 
650 44? 362 188 
72 61 35 45 
2.560 2.6?7 4.939 1.5?4 
1.445 2.64m 3.257 3·239 
6.24? 4.6}4 6.545 3.069 
2.?33 3.891 6.049 4.981 
8.855 7·5?6 9.454 5.4?6 
5.281 ?.0?6 8.137 7.801 
v 
-
57 
115 
103 
2.}33 
1.229 
436 
451 
2.884 
1.840 
199 
4?0 
255 20 
1.234 
483 
224 
72 
3·539 
1.069 
5·4.(!1 2.1 4 
8.335 
3·954 
Importazioni mensili (t) 
Carni suine fresche, 
refrigera te congela te 
VI VII VIII 
- - -12 
-
93 
95 - 25 115 45 52 
~5 1.96? 1.623 1. 9 1.08? 1.127 
286 576 285 
498 232 189 
1.346 2.543 1.93} 
2.034 1.364 1.461 
971 5~4 2'+1 
1.2?3 1.182 1.?42 
168 579 46~ 220 
-
41 
1,o4o 1.2?1 637 
?51 86 375 
1~~ 237 122 
- -
2.090 3.023 2.~~2 
1.367 913 1. 7 
4.lt3~ 5.6?4 4.055 
~.o~ 2.181 3.9?8 
5.?85 8.217 5.988 
.5.66? 3.545 5.439 
IX 
-60 
1?4 
50 
2,181 
1.185 
461 
4?0 
2.816 
1.?65 
2.097 
1.999 
~~ 
1.012 
158 
127 
-
2.125 
2.317 
5·931 
4.954 
8.?47 
6.?19 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkenavlees, vera, 
gekoeld bevroren 
x XI XII 
- - -
79 56 
" 
114 119 108 
4 13 7 
2.96? 2.182 2.399 
1.012 1.420 1.}14 
1,205 920 608 
371 326 28? 
4 .. 286 3.221 3.115 
1.466 1.815 1.641 
59'+ '+00 217 
1.5?9 1.?91 81? 
86 1.090 
-?8? 396 56 
545 131 317 
56 602 764 
17? 
-
24 
- - -
2.~~ ~:~~~ 1.8~ 2.1 5 
4.135 4.196 2.411 
3.390 4.411 3.822 
8.421 ?.417 .5.526 
4.856 6.226 5.463 
51 
52 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
b&r4 et graisse de porc non 
'Dressée ni fondue 
aua 1 dai uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 196~ 196 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALI!l / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinespeck und Schweinefett weder 
aus~te'Dresst no ch geschmolzen 
I II III IV 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
20 72 1,54 172 
82 
- -
-
20 72 1,54 172 
82 
- -
-
20 72 1,54 172 
82 
- - -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
185 
185 
185 
Importazioni mensili (t) 
Lerdo e grasse d1. maiale non 
pressato ne fuso 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
172 40 120 
-
- -
172 40 120 
- - -
172 40 120 
-
-
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Spel en varkensvet geperst 
noch g:esmolten 
x XI XII 
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- - -
15 i9 190 
- -
15 i9 190 
- -
15 20 190 
18 
- -
63 
63 
63 
de 1 
I. 
II. 
Import~t~ons mensuelles (t) 
V~andes et abats de pores, salés ou 
>~ AanmnrA .,/>,héA ou fumés 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatl~che E~nfuhren (t 
Sehwe~ef1eisch und Sch1achtabfHlle gesal-
zen, in Salzlake, getrochnet oder gerauchert 
II III IV v 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -28 23 25 lj-2 27 
4 1 12 11 7 
3 
-
3 - 8 5 7 
4 1 12 11 7 
31 26 33 47 34 
4 1 12 11 34 31 26 33 lj-7 
Importazioni mensi1i (t) 
Carni su~e e frattag1~e salate o 
~ salamoia, secche o affumicate 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 30 29 29 
27 35 37 29 
23 11 11 9 
20 16 13 20 
23 41 ;g ~g 47 51 
23 41 40 38 
47 .51 50 49 
53 
Maandelijkse ~voer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen, gezou-
ten gepekeld, gedroogd of gero okt 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
29 49 51 
36 25 27 
11 10 18 
12 8 11 
kg f~ J3 
40 59 69 
48 33 38 
54 
de 
Importations mensue11es (t) 
Graisse de porc press~e ou tondue 
1 aue 1 dai uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.A.L 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I T A L I A 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Schweinefett ausgepresst oder 
geschmo1zen 
II III IV 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
}9 
-
21 
1 8o 
}9 
-
21 
1 80 
}9 
-
21 
1 8o 
15 
1 
15 
1 
15 
1 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensi1i (t) 
Strutto ed a1tri grassi di maia1e 
presse o fuso 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 60 1 70 
1 
-
-
1 6o 1 70 
1 
- -
1 60 1 70 
1 
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maande1ijkse invoer (t) 
Varkensvet gep•rst of gesmolten 
x XI XII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
4 }9 20 5 
- 2 -
4 }9 20 5 
-
2 
-
4 39 20 5 
-
2 
-
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons, similaires 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
196? 
FRANCE 1968 
1969 
196? 
NEDERLAND 1968 
1969 
196? 
U.E,B.L,/B L.E.U, 1968 
1969 
196? 
tet, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196? 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
196? 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1967 
i ~~~~ 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.AAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
WUrste und dgl. 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
39 44 41 
- -
16 15 15 
10 38 20 
4 6 ,11 
6 11 7 
59 65 67 
16 49 2? 
59 65 67 
16 49 27 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48 
-
9 
12 
9 
19 
~~ 
66 
31 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36 
-
21 
22 
14 
24 
4~1 
71 
46 
Importazioni mensili (t) 
Salsicce, salami e simili 
VI VII VIII 
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
58 
- -
-
- -
~66 - -
-
-
54 26 3? 
28 42 33 
128 26 37 
54 42 33 
128 26 37 
54 42 33 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ff 
35 
33 
35 
33 
Maandelijkse invoer (t) 
Worst en dgl, 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2ti il 
34 73 222 78 
34 73 
222 78 
ss 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-31 
-31 
-31 
56 
d.e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambon 
aus : ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E.B.L./B.L.E.U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
TCHECOSLOVAQ.UIE 
DAuEhi.RK 
YOUGOSLAVIE 
AUTRBS PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1 ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken 
zubereitet oder haltbar gemacht 
I II III IV 
- - - -
- - - -
2 
- -
1 
- - - -
37 87 20 49 
31 6? 41 ~·7 
- - - -
- - - -
39 87 20 50 
31 f,7 41 87 
- - - -
- - - -
14 19 9 21 
48 15 131 15 
- - -
- -
-108 19 
86 49 160 103 
23 75 82 1''8 
100 61! 169 124 
71 90 321 142 
139 155 189 174 
102 157 362 229 
Importazioni mensili (t) 
Conserve di carni suine e 
prosciutto 
v VI VII VIII 
-
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
143 10 
-
76 
73 147 71 55 
- - - -
- -
- -
143 10 
-
76 
73 147 71 55 
- - - -
- - -
-
29 12~1 - -63 - 50 
- - - -4 5 - -
111 108 202 2 
178 106 87 87 
140 139 202 2 
245 240 87 137 
283 149 202 78 
,318 387 158 192 
Maandelijkse invoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
44 61 137 58 
52 43 47 96 
- -
- -
- - -
-
44 61 137 58 
52 43 47 96 
- - - -
- -
- -
- - - -22 23 22 13 
- - - -
- - - -
715 10Lf 15~ ~~~ 324 111 
34~ '10Lf 1~~ 144 134 255 
122 165 175 202 
.398 177 220 351 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Volaillesvivantes de basse-cour 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A. - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTR.A.-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EX T R A. - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTR.A....CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Lebendes HausgeflUgel 
II III 
1 1 
- -
1 2 
-6 1 
299 377 318 
452 418 228 
~ 8 9 7 
300 389 327 
461 432 2.36 
1 5 4 
3 2 
16 17 17 
15 5 22 
17 22 21 
15 8 24 
317 411 348 
476 440 260 
IV 
-
-
2 
2 
?:ft 
8 
6 
364 
354 
6 
4 
7 21 
13 
25 
377 
379 
v 
1 
-
3 
3 
784 
391 
11 
5 
799 
398 
3 
3 
47 
8 
50 11 
849 
4C'9 
Importazioni mensi1i (t) 
Volatili vivi da cortile 
VI VII VIII 
1 
- -
- - -
6 2 2 
- - -
633 384 4z7 
551 270 2 9 
11 6 12 
6 3 4 
651 392 451 
557 273 253 
6 2 1 
1~ 3 5 
126 42 124 
8 4 5 
132 44 1~6 21 7 
783 
578 4~6 2 0 ~~~ 
IX 
4 
-
4 
-
z22 29 
18 
4 
748 
633 
1 2 
1~ 
1~ 
~21 57 
Maandelijkse invoer (t) 
Levend pluimvee 
x XI 
- -
- -
3 1 
- -
689 462 
331 507 
12 8 
3 5 
704 471 
334 512 
1 1 
2 3 
~e 6? 
36 ~~ 
~ta ~g~ 
57 
XII 
-
-
2 
-
377 504 
7 
5 
386 
509 
1 
-
1~e 
1~6 
3~~ 
58 
Importations mensuelles (t) 
Volailles portes de basse-cour et 
leurs abats (à l'exclusion des foies) 
cie 1 aua 1 ela 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
BULGARIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und 
SchlachtabfMlle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -40 12 40 187 
- - - -
- - -
-
- - - -4o 12 40 187 
30 533 121 3 
- -
30 150 
31 52 31 
-
- - - -
143 134 86 119 
16 
-
258 83 
- - - -
- - - -
186 30 100 121 
84 95 44 18 
390 739 338 243 
100 9" 332 251 
390 739 338 243 
140 107 372 438 
v 
-
-
-
-
364 
204 
-
-
364 
204 
210 
147 
Importazioni mensile (t) 
Volatil! morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
-
-
-
4,54 164 433 
83 40 38 
- - -
- - -
4~ 164 433 4o 38 
2 50 
-1 
- -
25 
-
- -
- - -
-
89 28 178 45 
3a 
-
11:' 
-
- - - -
-
- - -
23 57 124 50 
85 87 23 84 
Y!7 B7 352 95 264 88 41 84 
711 ,541 516 528 
468 171 81 122 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- -
-
107 152 223 48 
46 125 160 71 
- - -
- -
-
107 152 223 48 
46 125 160 71 
24 70 190 
-
-
177 
- - -
- - -
238 77 15 
- -
3~~ 139 
- - - -
- - -
18 67 101 493 
151 43 350 304 
256 1bll 537 t>9BI 
151 43 428 620 
363 320 760 746 
197 168 588 691 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
aua 1 clal uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.BL./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. I.NTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ISRAEL 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
BULGARIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier in der Schale 
II III 
-
-
- -
}() 4o 
}5 }2 57 
45 58 86 
}} 55 67 
- ~f 28 1}4 
45 88 162 
96 221 168 
75 45 109 
48 }} 66 
1}0 468 
161 291 }14 
27 
- -68 137 
-
164 226 1.197 
188 516 555 
266 401 1.774 
465 977 9}5 
}11 4!S9 1.9}6 
561 1.198 1.10} 
IV 
-
-
22 
44 
7} 
86 
}} 
35 
128 
165 
58} 
62 
161 
242 
-
-
143 
1.498 
887 
1.802 
1.015 
1.967 
v 
-
.. 
}6 
19 
117 
78 
47 
20 
200 117 
572 
726 
}60 }39 
-
-
}21 
1.922 
1.2~} 
2·9 7 
1.45} }.104 
Importazioni mensili (t) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
45 }5 55 
13 
- -
75 99 {( 41 17 
4} 69 64 
22 
- -
16} 20} 212 
76 17 14 
}6 688 46 
19 8 11 
290 }49 2}1 
274 274 242 
- - -
- - -
}96 865 269 
194 124 79 
722 1.9Q2 546 
487 406 }}2 
(185 -~.10.5 7~8 56} 42} } 6 
Maandelijkse invoer (t) 
Eieren in de schaal 
IX x Xl 
- - -
- - -
}7 ~~ 14 }} 29 
92 375 1}8 
48 21 27 
555 }}6 
-
-
51 26 
684 758 1~~ 81 90 
48 9}9 745 
12 10 8 
274 484 }12 
290 2}4 544 
- -
-
- - -
28 1.87} 1.060 
1.5}7 577 1.}67 
}50 }.296 2.117 
1.839 821 1.919 
1.0}4 4.~n 2.269 1.920 2.001 
59 
XII 
-
-
}1 
28 
226 
16 
- 27 
257 
71 
1}2 
4 
}}8 
428 
-
-
}}6 
1.159 
806 
1.591 
1.9~} 1.662 
60 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N i' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U, 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X i' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
CHINE CONi'. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXi'RA-GEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
i'Oi'AL / INSGBSAMi' 1 i'Oi'ALE 1 i'Oi'AAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III IV 
- - - -
-
- -
-
49 
-
15 
-
- - -
70 
- - - -44 73 92 75 
- -
- -
-
- - -
-
49 - 15 -
44 73 92 145 
28 250 102 20 
- -
142 
-
- - - -
- - - -
945 463 396 -
432 50 
- 255 
72 250 115 64 
220 132 225 129 
1.045 963 613 84 
652 182 367 384 
1.094 963 628 84 
696 255 459 529 
Importazioni mensili (t) 
Uova sguciate e giallo d'uova 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
80 95 25 
-190 360 410 100 
- - - -18 21 40 42 
- - - -
-
211 
-
-
8o 95 25 -208 592 450 142 
- - - -61 
- - -
- - - -
- - --
150 
- - -
1.195 - - -
52 53 53 21 
211 22 
-
10 
202 53 53 21 
1.467 22 
-
10 
282 148 78 21 
1.675 614 450 152 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
x XI XII 
- - -
-
144 181 
60 ~~ 60 1~~ 120 20 
- - -59 
-
270 119 
- - -
- - -
60 60 60 110 
179 81 43f+ 386 
- - -
-
102 10 
- 284 -
-
80 
110 
- -
-
357 10 
a1.4 141 162 
161 
34 25~4 
~ 2~1 161 35~/i 1 2 777 
94 311 221 1')~ 
263 243 1.211 744 
EXPORTATIONS HENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
61 
I T A L I A 
62 
Exportations mensuelles (noPlbre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
vers : na ch 1 verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
b 1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDEHLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q69 
Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Lebende Schweine 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
I T A L I A 
IV 
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili(numero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
MaaDdelijkse uitvoer (stuka) 
Levende varkens 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
- -
- - - -
-- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Exportations mensuelles (t) 
Viande ~o~cine, fra1che, réfri-
gérée, congelée 
vers : nach : verso : naar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
~~~~ 
Monatliche Auafuhren ( t) 
Schweinefleiach frisch, 
gekUhlt, gefroren 
I II III 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
4 2 
3 2 
4 2 
3 2 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 4 
4 1 
2 4 
4 1 
Eaportazioni menaili (t) 
Cami auine freache, 
refrigerate, congelate 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 4 5 
3 - -
2 4 5 
3 
- -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
1 
1 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkae invoer (t) 
Varkenavleea, vera, 
gekoeld, bevroren 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
17 
-
1 
2 2 1 
17 
-
1 
2 2 1 
63 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
2 
1 
2 
64 
Exportations mensuelles (t) 
Lard et graisse· de porc non 
pressée ni fondue 
vera : nach : verso 1 naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R, DEUTSCHLAN·D 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E.B.L./B.L.E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
196? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
196à 196 
1969 
196? 
1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Auafuhren (t) 
Schweineapeck und Schweinefett weder 
auagepreaat noch geachmolzen 
I II III IV 
.545 256 .342 
-
- - -
108 41 66 
- -
-
-
74 87 17 
- - - -
- - - -
- - - -
727 J84 425 
- - - -
448 421 61 
- -
- -
52 2~ 54 
-
1 
500 446 115 
-
3 10 
1.227 830 .540 
-
3 10 
35 
41 
15 
91 
15 
12 
8 
2l 
118 
8 
Eaportazioni menaili (t) 
Lardo e grassa di maiale non 
presaato ne fuso 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
13 
- -
- - -
- - -
- - -
13 
- -
- - -
- - -
- - -
1 10 1 
20 5 374 
1 10 1 
20 5 374 
1\ 10 3t4 20 5 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 6 
- 6 
- 6 
Maandelijkae invoer (t) 
Spek en varkensvet geperat 
noch geamolten 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 
- -
- - -
- - -9 26 1 
1 
- -9 26 1 
1 
- -9 26 1 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-10 
-10 
-10 
Exportations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou en 
saumure, séchés ou fumés 
vers : nach : verso : naar : 
I • I NT R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E,U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AK'r / TOTALE / TOTAAL 
ITALIA 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schlac:~tabfiUle, gesal-
zen, in Salzlake 1 getroc~enet oder ger~uchert 
I II III IV 
1967 
- - - -
v 
-
1968 
- - - - -1969 
1967 124 g6 131 34 -1968 51 57 118 
1969 
1967 
- - - - -1968 
- - - - -
1969 
1967 4 3 3 2 
-1968 
- - - - -1969 
1967 128 96 ~r 3~ -1968 51 6o 118 
1969 
1967 15 21 24 19 
1968 14 22 24 61 
1969 
1967 
-
23 11 4 
-1968 
- - -
- -
1969 
1967 42 34 52 32 
1968 14 22 19 2 
1969 
1967 ~~ tt ~~ ~$ 1968 
1969 
1967 185 174 221 91 
~~~~ 79 104 100 181 
Esportazioni mensili (t) 
Cami euine e frattaglie salate o 
in salamoia, secche o affumicate 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
1 
-96 79 90 68 
- - -
- - -
- - -
-
a 2 
-
1 
-96 79 98 70 
12 30 14 21 
29 39 32 35 
- - -
-
-
-
22 27 13 10 
23 24 17 20 
§; 57 27 5~ 63 49 
1?: 1Z~ 28 147 31 125 
65 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees en slachtarvallen, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
- -
- -
- - - -
65 43 7 216 
180 102 1}4 145 
- - - -
- - - -
-
2 5 5 
1 3 1 
' 
1g~ 1~~ 12 ~~A 135 
30 29 32 38 
35 29 43 49 
- - - -
- - - -
14 20 26 14 
26 13 21 56 
61 ~~ ~~ 1B' 
~~~ 14?/+ 1~~ ~~j 
Bxportationa mensuelles (t) 
Graisse de porc, preaseeou fondue 
vera : nach 1 verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
Il tot • INUA-cEB/EIIG/DG 1967 ~~= 
II. EXTRA·C~ 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
All'flŒS PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. llURA.-cD/DGIDG 1968 1969 
~~~ totAL 1 JIWIIS.AIIf 1 !O'IALII 1 '10'1'AAL 1969 
Monatliche Auafuhren (t) 
Schweinefett, auagepreaat oder 
geachmolzen 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- 124 -.519 -6}0 
- - -
- 124 -.519 -6}0 
- 87~ 
299 2~2 2.0.50 2 7 
1.090 
" 
11~ ?1 624 336 
1o090 41~ 886 928 2.76 .583 
1.090 
,.1111 886 1.0.52 1.213 
ITALIA 
IV 
-
-
-
-
-
-
- 779 
-779 
47 4.426 
,564 
127 
611 
4 • .553 
611 
.5-332 
Esportazioni mensili (t) 
Strutto ed altri graaai di maiale 
preasati o fuai 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
.59 6,1 6, 129 
- - - -
.59 631 6.5' 129 
2.59 
,5.202 3.59 ,.6.5.5 187
1 20~ 
, • .51 
61 ~~l !~ 1M 113 72 
320 46o 1~ 2.50 
.5-J1.5 ,.76~ 2.59 ,.617 
'2R 46c 136 2.50 
.5·90 4.4oc 912 ,.?46 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvet geperat of gesmolten 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -86 131 449 127 
- - - -86 1-'1 449 127 
2J~~ 1 2.,7~4 4.M~ 
.51' 
~~ 1i 118 1?6 374 204 
2-'0 18 682 7.59 
2.3.51 .52.5 2.746 4.216 
230 18 682 7.59 
2.437 6.56 3.19.5 4.,43 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses saucissons et similaires 
• 
vers : nach : verso: naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLANl) 
FBANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 
toTAL 1 INSGBS.AMT / TOTALE 1 TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
196q 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
~~~ 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
WUrste und dgl . 
I II III 
- -
6.5 
- - -
122 100 146 
.5.5 9J 64 
- - -
- - -
J1 2} 26 
- -
6.5 
1.53 12} 2}7 
J.5 9J 129 
1}8 174 21.5 
89 1.5J 125 
66 79 44 
- - -
J49 271 226 
119 17J 149 
.5.5J .524 48.5 
208 J26 274 
706 
24J 
647 419 ~~ 
ITALIA 
IV 
1J 
-
.50 102 
-
-
19 
4J 
82 
14.5 
1}6 
2}7 
20 
-
222 
207 
J78 
444 
~~ 
Eeportazioni measili (t) 
Salsicce salami e simili 
v VI VII VIII 
4 12 
- -
- - -
-
7 
- - -87 81 61 .57 
- - - -
- - - -
-
18 
- - 20 17 34 J6 
11 1~ - -104 97 77 
9J 181 10.5 1o4 
163 207 160 189 
- - - -
-- - -
191 2.59 1}4 112 
J27 220 148 210 
284 440 ~~ 216 490 427 J99 
~ ~~ 239 40.5 216 476 
MaaadeliJkse uitvoer (t) 
Worst en dgl . 
lX x XI 
- - -
- - -
-140 - 16.5 
-
- - -
- - -
-28 - -
- -
- - -168 
-
165 
114 281 406 
164 105 420 
- - -
- - -
226 100 208 
256 J29 2}.5 
J4o ~ 614 420 6.55 
~ 4~ 
'1 lio
4 
XII 
-
-
fi 
-
-
-
-
24 
96 
242 
377 
10 
-
264 
294 
l-16 71 
~ 
68 
lxportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
yers 1 nach 1 verso 1 naar1 
I, I H T R A - CEE/EIYG/EEG 
B.R.DEUTSCBLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
Il tot, IHTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EIYG/EBG 
tot, EXTRA-cEE/DG/BEG 
'IO!AL / IHSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken 
zubereitet oder haltbar ~temacht 
I II III 
1967 
- - -1968 
- - -1969 
1967 
- - -~~: - - -
1967 
- - -1968 
- - -1Q6CJ 
1967 
- - -1968 
- - -1969 
1967 
- - -~~~~ - - -
1967 55 40 1~ 1968 35 87 
1969 
1967 55 4o 136 
1968 35 87 92 
1969 
I T A L I A 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101 
59 
101 
59 
Esportazioni mensili (t) 
Conserve di cami suine 
e urosciutto 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
174 
-
- - -
-
174 
-
- - -
142 85 72 
69 87 17 
142 259 72 
69 87 17 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
299 
11 
299 
11 
Maandelijkse uiwoer 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI XII 
- - - -
- -
-
-
- - - -
-
- -
-
- -
- -
- - -
-
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- -
-
~ 230 ~~ ~~~ 25 
40 ~ 61 10!1 54 41 43 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers : nach : verso : naar: 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAlVD 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
' 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
196Q 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
LebendesHausgeflUgel 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
y-
6 5 5 
- - -
-
4 1 
} } 4 
6 9 6 
3 3 4 
6 9 6 
3 3 4 
I T A L I A 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
2 
4 
4 
4 
4 
4 
Eaportazioai mensili (t) 
Volatili vivi da cortile 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
4 
1( 4 6 2 
4 3 4 6 16 2 
4 1~ 1 6 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
} 
1 
} 
1 
} 
1 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Levend pl imvee 
IX x XI 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
... 
-
- -
1 
- - -
} } 2 
7 2 2 
} } } 
7 2 2 
3 
' 
} 
7 2 2 
69 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
' 4 
' 4 
' 4 
71 
Ezportat~ons mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats ( à l'exclusion des fo~es) 
vers ; nach 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A • CZEVEra{EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E,B.L./B.L.E, 1968 
1969 
1967 
tot , INTRA·CZEVEra{EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CE!VEiG/EBG 
1967 
tot , EXTRA.CE!VEia{EEG 1968 1969 
1967 
'llnAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 
Monatl~che Ausfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflttgel und 
Schlachtabflllle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
228 25' 208 1.32 
127 1.3~ 1, 119 
- - - -
- - -
81 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
228 255 208 1.32 
127 1.39 1.3.3 200 
10 7 6 1.3 
7 7 26 .}1 
2.38 262 214 14.5 
1.34 146 1.59 2.31 
Esportaz~on~emensili (t) 
Vclatili.morti da cortile e loro 
(esclusi fegat~) frattaglie 
v VI VII VIII 
176 2.3 14 2.3 
126 159 107 112 
- - - -
.34 9.3 24 29 
- - - -
- - -
-
- - - -
-
-
- -
176 2.3 14 2.3 
160 252 1.31 141 
9 15 21 42 
22 54 91 68 
185 .38 
" 
6~ 182 306 222 20 
Maandel~jkse uitvoer '(t) 
Geslacht pl~ee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
1~a 70 158 ,a 28 1.32 299 U.3 
- - - -10 8 8 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
~~ 70 158 .30 140 .307 1.3 
5 1.3 ra 4.1 2.3 24 14 
1,}0 
.321 16~, 1~2 
' .5 14~
1 
Exportations mensue11es (t) 
Oeufs en coquille 
vers : nach : verso :: naar : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
/3•R• DEUTSCHLAND 
~RANCE 
rEDERLAND 
p.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA.CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1<i6q 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
196q 
1967 
~~~~ 
Monat11che Ausfuhren (t) 
Eier in der Schale 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
27 }9 41 
13 ll1 28 
27 39 41 
13 }1 28 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
}4 
}2 
rz 
Esportazioni menai11 (t) 
Uova in guscio 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
51 }6 }8 
24 5} lt5 
~~ 36 38 53 15 
VIII 
15 
-
-
-
-
-
-
-
15 
-
26 
16 
~~ 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Eieren in schaa1 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
16 }6 }0 
36 20 3} 
ji ~ ,r 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
~ 
72 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
vers : na ch : verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
'FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1Q6<l 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG ~~: 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196à 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 196 1969 
1967 
toTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
8 
-
- -
17 
-
8 
-
- -
17 
ITALIA 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Uova sguciate e giallo d'uova 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- -
-
6 25 
-1 21 
-
6 25 
-
1 21 ... 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-10 
-
10 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
-
-
- -
- - - -
- - - -
-
1 8 
- -
- -
-
1 8 
1 
1 
Il~ORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
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NEDERLAND 
cie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles(Nombre) 
Animaux vivants de 1'esplloe porcine 
aue 1 dai uit a 
I N f R A • CEEVEiQ/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
Ji'!WlCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INDA-cEEVZWG/EEG 1968 
1969 
E x f R A - CEIVEWG/EEG 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EX'l'RA-cEEVEiQIEEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOUAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (13t1lck) 
Lebende Schweine 
II III IV 
49 - - -
41 620 562 564 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -9 10 95 44 
49 - - -50 630 657 608 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
49 
- - -50 630 657 608 
v 
1 
444 
-
-
-
-
1 
64 
2 
508 
-
-
-
-
-
-
2 
5o8 
Importazioni mensili(Numerc) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
-
532 1.298 
302 392 291 
- - -
- --
- - -
- - -
-
462 1.538 
3 
-
286 
- 994 2.836 
305 392 577 
- - -
- - -
- - -
-
10 139 
- - -
-
10 139 
- 994 2.836 305 402 716 
Maandelijkse invoer(Stuke) 
Levende varkens 
IX x Xl XII 
148 423 682 246 
137 375 307 382 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3.698 5.254 3·729 315 
- - -
-
3.846 5.677 4o4ll 561 
137 375 307 382 
- - - -
- - - -
- - - -
- 1 9 -
- - - -
- 1 9 -
3.846 5.677 4o4ll 561 
137 376 316 382 
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NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Viande porcine fratohe rêfrigêrêe oongelêe Sohweinefleisoh frisch gekUhlt gefroren Cami suine fresohe refrigerate oongelate Varkensvlees vers gekoeld bevroren 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 
.. 
4• 1 aus 1 4a 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. I N 'f R A • CEE/EifG/EEG 
1967 
-
19 - - - 9 - 9 7 - - 4o -B.R. DEUTSCHLAND 1968 23 68 - - 6 25 4 10 39 9 
-1969 
1967 - 49 - 23 20 - - - - 7 - 16 
FRANCE 1968 - - 15 13 18 - - 24 8 - - 7 
1969 
1967 - - - - - - - 13 - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 30 12 9 5 66 4z 
3 26 36 69 44 50 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 70 52 92 76 71 38 16 23 3~ 25 21 1969 
1967 30 80 9 28 86 14 3 48 43 76 44 66 
tot. IN'fRA.CEE/EWG/EEG 1968 93 120 107 89 95 69 42 50 70 43 65 28 
1969 
II. E X 'f R A - CEE/DG/DG 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
ROYAUB-UNI 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -YOUGOSLAVIE 1968 
- - - -
- -
- - - - - -
1969 
1967 8 20 45 17 6 22 - 17 - 1 4 59 
AUTRES PAYS 1968 52 33 3 7 8 1969 
2 1 55 159 17 29 4 
1967 8 20 45 17 6 22 
- ~~ -159 1 i9 ~ 1968 52 33 3 7 8 2 1 17 tot • EX'fRA.CEE/EWG/EEG 1969 
1967 38 lOO 54 45 92 36 3 65 43 lJ ge l,}i TOTAL / INSCJBSAM'f / TOTALE / 'fO'fAAL 1968 145 153 llO 96 103 71 43 105 229 1969 
cle 1 
I. 
II. 
Importations menSileUes (t) 
Lard, graisse de p~ et de volaille, 
non pressée ni fOndue 
aua 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/E'iG/EEG 
1967 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L,jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EX'lRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1999 
NEDERLAND 
Mcmatliohe Einf'uhren ( t) 
Sohweinespeok, Sohweinefett und GeflUgel-
fett weder ausgepresst noah gesohmolzen 
I II III IV 
- - -
61 
-
-
214 302 
-
32 
- -
- - - -
54 26 84 33 
- -
- -
2 
- - -
- -
9 2 
56 58 84 94 
- - 223 304 
47 44 57 -
121 122 1 22 
103 102 141 94 
121 122 224 326 
v 
Importazioni mensili (t) 
Lardo, grasso di maiale e di 
volatili non pressato ne fuso 
VI VII VIII 
79 80 67 74 
430 297 268 187 
- - - -
- -- -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - 1 
-
79 80 67 74 
'+30 297 269 187 
20 
- - -
-
1 
- -
99 80 67 74 
430 298 269 187 
Maandelijkse invoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van plu1mvee 
niet geperst noch gesmo1ten 
IX x XI XII 
70 68 53 1l; 200 160 109 
- - -
-
- - - -
- - -
-
-
- - -
-
1 
- -
- - - -
70 69 53 76 
200 160 109 165 
1 9 14 1 
- - - -
71 16~ 189 1l5 200 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viande et abats de porc, fUmés, salés, 
séchés 
aus 1 da 1 uit 1 
I NT R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EBG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'lAAL 1968 
1969 
NEDERLAND i 
~----....1 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Sohweinefleisoh und Sohlaohtabf§lle gesalzen 
oder in salslake getrooknet oder gerauohert 
' 
I II III IV v 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- -
- -
-
- - - - -
- - - - -
6 5 3 3 
4 3 3 3 
6 5 3 3 
4 3 3 3 
- - - - -
- -
- - -
32 4 3 4 
5 7 32 6 
32 4 ;2 4 5 7 6 
38 9 6 7 
9 10 35 9 
Importazioni mensili (t) 
Car.ni suine e frattaglie salate o in 
sa1amoia seoohe o affUmioate 
' VI VII VIII 
- - -
-
2 1 
- - -
- - -
- - -
- - -
5 2 6 10 
5 7 6 6 
5 2 6 10 
5 7 8 7 
- - -
- -
-
5 6 5 12 
14 1 4 
' 
5 6 5 12 
14 1 4 5 
10 8 ll 22 
19 8 12 12 
n 
Maandelijkse invoer ( t) 
Varkensv1ees en s1aohtatval1en gezouten, 
gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
- - -
2 
2 2 1 2 
- - -
1 
- -
- -
- - - -
- - -
-
10 9 7 ll 
9 8 7 12 
10 9 7 14 
11 10 8 14 
- - - -
- - - -
1 1 9 1 
32 1 1 
-
1 1 9 1 
32 1 1 -
ll 10 16 N 43 11 9 
71 
fit NEDERLAND 
( ) mU_> ( ) Importations mensuelles t Monatliohe EiDtubren (t) stNt~p:~tA\\·1rk:f:rlii1 iùe MaaDdelijkse 1Dvoer t Graisse de porc pressée ou fondue Sohweinefett ausgepresst oder gesohmo1zen Varkensvet geperst of gesmo1ten 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII lX x Xl Xll 
l. l N T R A - CEIVSWQ(EEG 
1967 
- - -
128 60 8 20 13 93 216 m 45g B.R. DEIJ'l'SCBLAED 1968 225 132 385 ·321 828 456 952 475 lt53 925 1.05 
1969 
1967 
- - - - - -
122 143 279 420 256 280 
FRANCE 1968 76 - - 119 166 84 21 - - 43 - 91 1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- -
49 40 
- - - - - -
100 126 
1969 
1967 - - -
-474 - 201 214 175 244 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 246 423 359 288 441 386 200 343 731 573 799 1969 
1967 
- - -
128 60 8 142 156 573 1j§~ 1.$~ 2.6~~ tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 547 555 793 768 1.4}5 1.014 1.359 675 796 
1969 
Il. E X T R A - CEIVSWG/EEG 
1967 531 133 194 685 320 728 264 202 750 284 671 2,0 
DANEMARK 1968 802 387 525 371 486 276 834 436 318 265 578 3 0 
1969 
1967 2.235 299 300 1.789 990 1.135 1.070 575 390 71~ 307 297 
UwS.A. 1968 596 
- -
395 20 739 
- -
797 29 291 -
1969 
1967 115 43 44 62 2~ 107 69 19 101 86 25 -1968 2 149 18 67 524 661 5o4 570 79 24 44 AUTRES PAYS 1969 
1967 2.881 475 538 2.g36 1.3~ 1.970 1.403 796 1.241 1.087 1.003 547 
tot • EX'lRA.CEE/EWG/EEG 1968 1.400 536 543 33 7 2 1.539 1.495 940 1.685 642 893 384 1969 
1967 2.881 475 538 2.664 1.394 1.978 1.545 952 1.814 1.937 1.778 1.525 
TOTAL / lNSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.947 1.091 1.336 1.601 2.197 2o553 2.854 1.615 2.481 2.341 2.449 2.458 
1969 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, s~oissons et similaires 
aua 1 ela& uit 1 
I N T a A - CEIVSWG{EBG 
1967 
B.R. Dlill'l'SCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA.CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T a A - CES/EWG{EBG 
1967 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG{EBG 1968 1969 
1967 
fO'l'AL / INSCIBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Wrste Ul'ld Dgl . 
II III IV v 
31 35 44 57 35 
37 39 55 49 45 
- - - -
- - -
è 
- - - -
- - - -
169 181 169 134 185 
166 172 192 145 182 
200 216 213 191 220 
203 211 247 194 227 
6 5 9 4 6 
3 6 4 4 2 
206 221 222 195 226 
206 217 251 198 229 
Importazioni mensili (t) 
Salsiooe salami a simili t 
VI VII VIII 
33 33 53 
67 61 61 
- - -
- --
- - -: 
- -
-
183 179 252 
139 215 210 
216 212 305 
2o6 276 271 
7 5 4 
4 7 5 
223 217 309 
210 283 276 
IX 
43 
52 
-
-
-
-
253 
202 
296 
254 
~ 
302 
262 
79 
Maanclelijkse invoer (t) 
Worst en llgl . 
x XI XII 
4!1 60 52 
67 48 69 
- - -
- -
' 
- -
3 
- -
2 
200 170 189 
220 207 209 
249 230 ~t1 287 255 
1. ~ ~ 
256 ~~ 249 291 284 
80 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Mofflt[;li~e fi~~ Ct~ Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) Conserves de poro et jambons Sohweine~~:!s ;~'[..ï o zu erei tet Conserve di cami suine e prosciutti Conservsn van varkensvlees en ham 
cie 1 aua 1 cial uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N f R A - CEE/EWG{EEG 
1967 33 37 35 32 48 45 32 51 33 42 54 89 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 31 42 48 63 63 72 68 55 45 77 68 80 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - 4 
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - - 5 1969 
1967 
- - - - - - -
34 9 6 20 9 
ITALIA 1968 - - - - 14 30 18 5 - - 22 21 1969 
1967 52 38 54 32 63 45 27 45 34 39 34 57 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 40 25 44 41 50 42 38 51 53 59 56 55 1969 
1967 85 75 89 64 111 90 59 130 76 87 108 159 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 71 67 92 104 127 144 124 111 98 136 146 161 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 41 37 39 19 44 14 17 77 34 47 1 42 68 
u.s.A. 1968 35 33 24 44 16 81 76 28 27 23 18 42 1969 
1967 
- -
8 2 31 122 12 28 1 13 14 
-
ROYAUME-UNI 1968 
-
41 63 23 6 
1969 
13 48 1 611 4 - 2 
1967 36 33 10 30 20 41 11 3 8 20 4 5 
AUTRES PAYS 1968 26 32 26 26 16 4 5 8 4 3 26 3 1969 
1967 77 70 57 51 95 177 40 108 43 80 ~9. 41 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 61 106 113 93 38 98 129 37 92 30 1969 
1967 162 145 146 115 206 267 99 238 119 167 168 ~~ TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE/ fOTAAL 1968 132 173 205 197 165 242 253 148 190 166 190 1969 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles(lOO pièces) 
Volailles vivantes de basse-cour 
aue 1 da 1 uit r 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALU 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
Il tet. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
CANADA 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. ErrRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren(100 Stück) 
Lebendes Hausgef1Uge1 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
800 
-
20 83 23 122 
10 133 128 
-
20 83 23 122 
10 133 928 -
20 83 23 122 
10 133 928 -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
211 
-
21 
16 
232 
16 
232 
16 
Impcrtazioni mensili(lOO pezzi) 
Vc1atili vivi da ccrtile 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
6 
- - -
- - 6 
- - -
- - -
261 171 36 
23 6 3 
22 13 19 
22 39 122 
283 184 115 
45 45 125 
283 184 115 
45 45 131 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
-
39 
-
44 
-
44 
81 
Maandelijkse invoer (100 stuka) 
Levend p1uimvee 
x XI XII 
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
16 
- - -
- -
16 
- -
-
- - -
76 136 
-
- 62 
-
757 47 67 
100 7 37 
tl33 1tl) '67 
100 69 37 
833 183 67 
100 69 53 
82 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
4e 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R, DEUTSCHLAND 
.FRANCE 
ITALIA 
U,E,B.L.jB,L,E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1%8 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren ( t) 
Gesohlaohtetes Hausgefltlgel und Sohlaoht-
abflllle (ausgenommen Labem) 
I II III IV 
- - - -
5 51 30 32 
- - -
-
- -
- -
- - - -
- -
- -
101 66 65 57 
55 66 36 38 
101 66 65 57 
60 117 66 70 
129 30 63 32 
26 
-
2 9 
- - - -
- - - -
5 2 4 6 
34 9 6 3 
134 32 67 38 
60 9 8 12 
235 98 lf4 95 120 126 82 
Importazioni mensili ( t) 
Volatili morti da oortile e loro 
frattaglie (esolusi fegati) 
v VI VII VIII 
- - - -
44 33 
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
66 99 16 83 
30 45 18 30 
66 99 16 83 
74 ?8 18 30 
7 33 9 123 
? - 9 16 
- - - -
- - -
-
-
15 2 15 2 
4 10 1 3 
22 35 24 125 11 10 10 19 
88 134 40 208 
85 88 28 49 
Maandelijkae invoer ( t) 
Geslacht plùimvee en slaohtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
- -
17 6 
- -
13 ·34 
- - - -
- "':' - -
- - -
-
- - - -
111 60 40 61 
~, 11l 48 69 
111 60 57 67 
31 18 61 103 
134 1~ 133 64 62 123 182 
- - - -
- - - -
1 37 35 40 
-
8 1 3 
135 108 168 104 
62 96 124 185 
246 \~ ~~ ~àà 93 
Importations mensuelles (1000 pillees) 
Oeufs en coquille 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./:B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
'l'OTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (1000 Stück) 
Eier in der Sohale 
I II III IV 
- - - -
- - -
530 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
360 1.794 5.624 9.019 
12.784 6.473 9.504 13.555 
360 1.794 5.624 9.019 
12.784 6.473 9.504 14.085 
291 32 71 54 
7·994 6.199 6.262 278 
651 1.826 5.695 9.073 
20.778 12.672 15.766 14.363 
v 
-
846 
-
-
-
-
14.487 
16.352 
14.487 
17.198 
82 
1.222 
14.569 
18.420 
Importazioni mensili(1000 pazzi) 
Uova in gw10io 
VI VII VIII 
- - -
1.164 1554 820 
- - -
- - -
- - -
- - -
13.804 10.761 12.157 
10.416 11.247 9.201 
13.804 10.761 12.157 
11.580 12.801 10.021 
69 2.296 1.039 
11.295 1.396 586 
13.873 13.057 13.196 
22.875 14.197 10.607 
IX 
198 
1.079 
-
-
-
-
9.162 
83 
Maandelijkse invoer (1000 stuka) 
Eieren in de sohaa.l 
x XI XII 
918 803 314 
921 554 770 
- - -
- - 72 
-
1.600 2.429 
-
2.340 
-
10.215 9.711 6.346 
8.414 6.647 3.974 1.487 
9.360 11.133 12.114 9.089 
9.493 7.568 6.868 2.329 
784 73 47 21 
170 147 249 514 
10,144 11.206 12.161 9.110 
9.663 7.715 7.11/ 2.843 
84 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
de 1 aus 1 da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Sohale und Eigelb 
I II III 
- -
-
- -
10 
- - -
19 22 
-
- -
-
- - -
38 45 47 
32 31 40 
38 45 47 
51 53 50 
- - -
- - -
461 174 200 
155 197 519 
- 9 29 
31 72 123 
461 183 229 
186 269 642 
499 228 276 
237 322 692 
IV 
-
140 
-
-
-
-
61 
64 
61 
204 
-
-
181 
343 
17 
52 
198 
395 
259 
599 
Importazioni mensili (t) 
Uova sgusoiate e giallo d'uova 
v VI VII VIII 
-
- - -
78 69 21 119 
- - -
-
16 
- - -
- - - -
- - - -
40 41 40 29 
83 155 98 86 
40 41 40 29 
177 224 119 205 
- - - -
- -
- -
259 202 161 106 
326 406 ,,9 254 
16 9 41 33 
195 52 423 163 
275 211 202 139 
521 458 742 417 
31§ ~2 242 168 69 6 2 861 622 
Maandelijkse invoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
IX x XI XII 
- 15 35 25 
107 214 141 3 
20 22 18 20 
20 - 19 -
- - - -
- - -
-
59 58 37 61 
49 89 37 31 
19 95 90 106 
176 303 197 34 
- - - -
- - -
-
305 31~ 375 206 270 33 320 170 
77 34 2 10 
369 581 219 619 
382 349 377 216 
639 917 539 789 
461 1Jjg #l 1ff3 815 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
: GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
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NEDERLAND 
86 
Exportations mensuelles{Nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
vers : neoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
\\ tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
PHILIPPINES 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
NEDERLAND 
•lonatliche Ausfuhren(StUok) 
Lebende Sohweine 
I II III 
966 
- -2.682 133 1-772 
696 
- -
4-421 1.829 1.854 
106 
- -
-
54 45 
4.839 - 75 
5.043 4-543 4·651 
6.607 
- 8.3~~ 12.246 7.159 
- - -
- - -
95 59 -
11 56 20 
95 59 -
11 56 20 
6.702 59 75 
12.257 7.215 8.342 
IV 
1 
1.077 
-
1-593 
-
-
-
4·4.34'" 
1 
7.104 
-
-
- 126 
- 126 
l 
7.230 
Esportazioni mensili {Numero) 
Suini vivi 
v VI VII VIII 
-
161 114 4.586 
1.641 1.770 1.742 -,.757 
- 39 1.202 4.865 
-,.540 1.595 9-59.3 2.3.210 
- -
29 
-
6 
-
- -
6.795 13.445 5.298 4.825 
4.974 4.133 5.519 4.678 
6.7~ 10.1 1 13.64~ 7-49 6.643 16.854 14.276 31.645 
- - - -
- - - -
18 1 244 25 
15 341 14 4 
18 1 2M ~ 15 341 
6.813 13.646 6.887 14.301 
10.176 7.8.39 16.868 31.649 
Mae.ndelijkse uitvoer (Stuka) 
Levende va.rkens 
IX x Xl 
6.847 10.485 5.621 
2.127 2.7.35 2.849 
7·952 5.695 1.708 
25 • .307 -,o.851 .30.461 
577 583 187 
67 7 43 
4.821 4-947 4.085 
5.009 5.211 4.443 
20.197 )\r!d-84 11.601 32-510 37.796 
- - -
-
- -
4 
-
41 
-
75 25 
4 - 41 
- 75 25 
20.201 21.710 11.642 
32.510 38.879 37.821 
XII 
5.169 
1.745 
1.431 
27.809 
42 
-
3.863 
4.042 
10.505 
33·596 
-
-
272 
10 
272 
10 
10.777 
33.606 
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NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Viande poroine fra!ohe réfrigérée congelée Sohweinefleisoh friBOh gekllhlt gefroren Cami suine fresohe refrigerate oongelate Varkensvlees vers gekoeld bevroren 
• • • • • • • • • • 
vers : naoh : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.777 189 697 887 789_1 1.090 1.195 3.197 3.155 3.456 2.477 2.200 
B. R. DEUTSCHLAND 1968 2.505 2.216 2.666 2.151 }.098 2.255 2.?84 3·960 2.826 3.330 3.137 a.978 
1969 
1967 2.098 - 635 756 1.075 1.266 3.593 4.790 4.693 3.941 2.862 3.366 
FRANCE 1968 4.253 3.423 3.822 4.067 5.205 3·312 6.909 7.872 7.586 7.686 6.603 6.872 
1969 
1967 1.902 2.268 2.061 2.030 2.135 1.228 1.683 1.647 2.163 2.771 2.282 2.024 
ITALIA 1968 2.415 1.893 1.430 1.582 1. 579 1.112 1.246 1.216 592 1.364 1.226 1.593 
1969 
1967 618 4 531 1.667 2.025 1.535 538 443 147 203 277 175 
U.E.B.L./B.L.E,U, 1968 209 198 178 266 '+33 747 456 288 297 483 547 723 
1969 
1967 6.395 2.461 3.924 5.340 6.024 5.119 1.009 10.071 10.158 10.371 7.898 7.765 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 9.382 7.730 8.096 8.066 10.315 7.426 11.395 13.336 11.~1 12.863 11.513 12.166 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 11 88 
- - -
2 3 3 2 29 65 84 
SUISSE 1968 166 
- -· -
- - 2 2 2 2 2 2 
1969 
1967 514 391 1.328 118 11 58 138 126 46 3 2.421 33 
AUTRES PAYS 1968 82 48 18 28 3 21 15 4 4 37 6 2 1969 
1967 525 479 1.328 118 11 60 141 129 48 32 2.486 117 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 248 48 18 28 3 21 17 6 6 39 8 4 1969 
1967 6.920 2.940 5.252 5.458 6.03~ 5.171 7.150 10.206 10.206 10.403 10.~84 1.882 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 9.630 7.778 8.114 8.094 10.31 7.44 11.412 13.342 11.307 12.90< 11. 21 1 .170 
1969 
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Exportations mensuelles ( t) 
Lard, graisse de porc et de volaille 
non pressée ni fondue 
vers : naoh: verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENT. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Monatliohe Aus:tùhren (t) 
Sohweinespeok, Sohweinefett und GeflUgelfett 
weder ausgepresst nooh gesohmolzen 
I II III IV 
1967 420 - - 7 
1968 102 27 30 3 
1969 
1967 57 - - -
1968 41 1 
- -
1969 
1967 - - - -
1968 
- - - -
1969 
1967 80 
-
20 108 
1968 15 9 47 59 
1969 
1967 557 - 20 115 1968 158 37 77 62 
1969 
1967 68 32 100 234 
1968 
- - - -
1969 
1967 22 - 14 94 
1968 28 8 54 146 
1969 
1967 90 32 114 328 
1968 28 8 54 146 
1969 
1967 647 32 134 443 
1968 186 45 131 208 
1969 
Esportazioni mensili ( t) 
Larde grasse di maiale e di volatili 
non pressato ne fuso 
v VI VII VIII 
-
12 6~ 148 
3 5 14 
- 27 59 21 
- -
30 50 
- - -
58 
- -
- -
42 78 52 17 
33 5 1 26 
42 117 177 244 
36 10 35 90 
150 85 - -
- -
- -
65 61 21 18 
19 22 68 32 
215 146 21 18 
19 22 68 32 
257 263 198 262 
55 32 103 122 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Spek, varkensvet en vat van p1uimvee 
geperst nooh gesmolten 
IX x XI XII 
2:?8 319 133 243 36 93 185 
30 42 51 23 
163 147 101 193 
- -
1 
-
- - -
-
88 104 12 32 
92 196 78 125 
354 465 197 298 
285 379 272 503 
- - - -
- - -
-
22 11 16 tt 15 20 75 
22 ll 16 ft 15 20 75 
376 476 213 312 
300 399 347 519 
Exportations mensuelles (t) 
Viande et abats de porc salés, 
séchés, fumés 
vers : nach: verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
S. LEONE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Sohweinefleisch und Schlachtab~alle gesalzen 
oder in salzlake, getrooknet oder gerMuchert 
I II III IV 
1967 4 11 
- -
1968 95 25 39 25 
1969 
1967 6 
-
- -
1968 - - 2 7 
1969 
1967 -
-
- 3 
1968 
- -
2 
-
1969 
1967 3 - 2 1 
1968 3 3 4 3 
1969 
1967 13 11 2 4 
1968 98 28 47 35 
1969 
1967 )66 642 350 918 
1968 738 657 746 744 
1969 
1967 - - - -
1968 
- -
- -
1969 
1967 96 106 74 81 
1968 115 76 144 75 
1969 
1967 462 748 424 999 
1968 853 733 890 819 
1969 
1967 475 759 426 1.003 
1968 951 761 937 854 
1969 
Esporta.zioni mensili ( t) 
Cami suine e frattaglie salate o in 
salamoia1 seoche o affUmicate 
v VI VII VIII 
65 71 19 
-
10 18 27 33 
- - -
1 
4 5 12 9 
4 2 5 -
5 - 5 -
-
1 3 4 
3 3 3 5 
69 74 27 5 
22 26 47 47 
527 807 841 g25 625 634 891 21 
- - - -è -
- -
105 85 65 101 
79 66 115 66 
632 892 906 626 
704 ?CO 1006 887 
701 966 933 631 
72.6 726 1053 934 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen gezouten 
gedroogd of gerookt. 
IX x XI XII 
46 37 57 74 
23 39 45 48 
1 2 3 5 
89 
6 13 14 10 
5 1 2 8 
- -
-
2 
2 2 2 3 
4 5 7 6 
54 42 64 90 
33 57 66 66 
672 85j 820 68~84 811 92 781 
- - - -
- -
- -
109 79 lOl 88 86 103 11 124 
781 93~ ~27 892 897 1.02 97 792 
835 976 991 982 
930 1.083 963 858 
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Exportations mensuelles ( t) 
Graisse de poro pressée ou fondue 
vers : nach: verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B.L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
CUBA 
HONGRIE 
BOLIVIE 
PEROU 
ROYA~UNI 
JAPON 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'l'AAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
.967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliohe Ausf'uhren (t) 
Schweinefett ausgepresst oder 
gesohmolzen 
I II III 
493 337 225 
80 119 64 
- - -
- - -
- - -
- - -
201 118 105 
80 105 79 
694 455 330 
160 224 143 
- - -
- - -
- - -
- - -
284 80 209 
760 897 835 
- - -
- -
-
815 1.128 1,806 
1.320 1.552 1.509 
142 177 278 
241 221 131 
654 481 571 
706 370 441 
1.895 1.866 2.864 
3.027 3.040 2.916 
2.589 2.321 3.194 
3.187 3.264 3.059 
NEDERLAND 
IV 
72 
60 
-
-
-
-
72 
62 
144 
122 
895 
-
-
-
323 
794 
-
-
1.910 
1.8o4 
288 
176 
749 
330 
4.165 
3.104 
4.309 
3.226 
Esportazioni mensili (t) 
Strutto ed altri grassi di maiale 
pressati o fusi 
v VI VII VIII 
26 26 15 10 
5' 51 77 35 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
120 38 12 115 
155 302 289 501 
146 64 27 1~ 208 353 366 53 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
273 385 325 243 
1.244 857 637 916 
- - -
25 
27 
- 8 
-
1.907 2.070 1.615 1.752 
2.442 1.464 2.138 1.616 
196 196 86 328 
206 236 716 1.1?9 
618 fi2 398 386 58? 605 512 
2.994 3.134 2.424 2.734 
4.506 3·409 4.104 4.223 
3.140 3.198 2.451 2.859 
4.?14 3.?62 4.4?0 4.?59 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI 
20 63 76 
76 93 84 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
80 170 104 
388 3C' 241 
lOO 233 180 
464 395 325 
- -
-
- - -
- - -
- - -
1.759 1.045 670 
842 1.061 1.033 
-
17 46 
- - -
1.113 1.309 975 
1.509 1.641 1.?28 
332 261 110 
420 24o 188 
489 ~g6 84-}J 579 
3.693 3.215 2.238 
3.350 3.598 3.?84 
3.793 3.448 2.418 
3.814 3.993 4.109 
XII 
95 
53 
- 26 
-
-
52 
286 
147 365 
-
-
-
-
520 
1.1?1 
20 
-
663 
1.601 
1~6 19 
~12 37 
2.241 
3-503 
2.388 
3.868 
Exportations mensuelles (t) 
Sauoisses sauoissons et similaires 
' 
vers : naoh : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Nonatliche Auai'uhren ( t) 
WUrste und dgl . 
I II III 
143 128 150 
264 345 388 
- - -
- -
-
-
- -
- - -
24 34 19 
39 28 24 
167 162 169 
303 373 412 
- - 30 
24 11 21 
- - -
- - -
65 53 44 
58 56 101 
65 53 74 
82 67 122 
232 215 243 
385 440 534 
NEDERLAND 
IV v 
175 
258 
- -
-
-
- -8 
29 
23 
204 
289 
27 
25 
- -
-
54 
70 
81 
95 
285 
384 
Esportazioni mensili (t) 
Salsiooe, salami e simili 
VI VII 
215 223 163 
3~~ 2~8 229 
- -
- -
18 5 
15 7 10 
14 51 23 
39 25 20 
229 292 191 
398 280 259 
20 27 20 
30 25 31 
2 1 
2 5 7 
62 52 43 
52 50 61 
82 81 64 
84 80 99 
311 373 255 
482 360 358 
VIII 
207 
303 
-
-
2 
10 
25 
25 
234 
338 
19 
31 
5 
6 
53 
48 
77 
85 
311 
423 
91 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Worst en ùgl 
IX x XI XII 
221 226 209 138 
355 394 345 327 
1 11 ~ 2 
- -
1 
2 11 2 1 
3 
-
2 6 
33 29 21 26 
57 55 31 65 
257 2F 415 4 9 
2~4 3 2 167 399 
~~ 23 15 16 42 48 27 
5 3 2 6 
13 12 4 12 
46 54 60 50 
78 66 70 59 
65 80 77 J§ 126 120 122 
322 357 311 239 
541 569 504 497 
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Exportations mensuelles ( t) 
Conserves de poro et jambons 
vers : nach: verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B.L./B.L.E.U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYA~UNI 
u.s.A. 
MALTE 
INDES OCC. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Monatliohe Aus:fuhren ( t) 
Schweinef1eisoh und Schinken zubere~tet 
oder haltbar gemacht 
I II III 
1967 321 436 472 
1968 470 557 625 
1969 
1967 187 278 259 
1968 261 264 325 
1969 
1967 26 62 80 
1968 45 85 92 
1969 
1967 63 89 103 
1968 91 73 83 
1969 
1967 597 865 914 
1968 867 979 1.125 
1969 
1967 1.561 2.238 2.171 
1968 3.198 2.380 2.881 
1969 
1967 3.143 2.272 2.553 
1968 3.592 2.613 3.132 
1969 
1967 6 31 26 
1968 20 30 37 
1969 
1967 
- - -
1968 -
-
-
1969 
1967 656 834 643 
1968 636 744 802 
1969 
1967 5.366 5-375 5.393 
IV 
398 
675 
167 
309 
71 
138 
154 
79 
790 
1.201 
3.207 
3.114 
2.408 
2.784 
19 
23 
- 9 
598 
698 
6.232 
1968 7.446 5-767 6.852 6.628 
1969 
1967 5.963 6.240 6.307 7-022 
1968 8.313 6.746 1·911 7.829 1969 
Esportazioni mens~1i (t) 
Conserve di cami suine e prosciutti 
v VI VII VIII 
486 527 453 530 
902 649 697 744 
215 176 266 289 
281 328 42ll 379 
168 129 132 90 
161 182 174 85 
124 110 141 85 
84 133 98 91 
993 942 992 994 
1.428 1.292 1.391 1.299 
).263 3.629 3·499 3.333 
3·791 2.949 4.280 3.060 
3.136 3.180 2.471 2.891 
2·955 2-05<! 3.712 2.783 
33 25 28 27 
37 6 18 33 
14 10 3 1~ 15 4 15 
633 648 637 659 
768 622 755 809 
7-0~ 7-492 6.638 6.920 7-5 6 6.433 8.780 6.693 
8.072 8.434 7.630 7-914 
8.99't 7. 72.5 10.171 7.992 
Maande1~Jkse uitvoer (t) 
Conserven van varkensv1ees en ham 
IX x XI XII 
543 622 738 659 
794 820 733 692 
285 263 229 253 
340 435 261 352 
93 130 76 100 
160 94 124 159 
94 113 60 98 
142 95 118 97 
1.015 1.128 1.10~ 1.110 
1.436 1.444 1.23 1.300 
2.944 2.874 3.100 3.026 
2.704 3.011 2.610 1.959 
2.736 2.58~ 3.~0 3.117 
3.380 3.22 2. 69 Li.o4o 
22 39 38 32 
38 53 19 41 
21 13 28 12 11 14 19 
865 918 923 615 
754 1 .087 918 657 
6.594 6.425 7.569 6.802 
6.881 7.390 6.230 6.716 
7.609 7-553 8.672 7-912 
8.317 8.834 7.466 8.016 
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NEDERLAND 
Exportations mensuelles(lOO pièces) ~lonatliche Ausfuhren(100 StUck) Esportazioni mensili (100 pazzi) Maandelijkse uitvoer (100 Stuka) 
Volailles vivantes de basse-cour Lebendes Hausgeflügel Volatili vivi da cortile Levend j>_luimvee 
vers : naoh: verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.722 1.395 1.338 3.319 3.719 3.359 3.007 2.978 3-132 3.689 2.725 2.906 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 2.208 1.635 896 1.327 4.399 '+.<-l3 6.524 8.334 5.430 7.021 5.093 5.369 
1969 
1967 
- -
227 109 165 298 207 334 822 498 593 135 
FRANCE 1968 
- - 307 555 597 318 553 455 741 750 228 382 
1969 
1967 3.897 6.750 11.872 12.479 12.893 8.356 4.643 5.634 11.724 6.825 2.355 1.768 
ITALIA 1968 5.634 8.438 10.717 11.202 9·501 3.689 2.801 5.410 6.325 5.187 2.965 2.099 
1969 
1967 60 71 115 260 472 461 460 160 160 180 111 157 
U.E.B.L./B.L,E,U. 1968 
1969 
357 540 1.037 830 1.330 771 724 610 534 374 519 631 
1967 5.679 8.216 13.552 16.167 17.249 12.474 8.317 9.106 15.838 11.192 5.784 4.966 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 8.199 10.613 12.957 13.914 15.827 9.581 10.602 14.809 13.030 1}.332 8.805 8,481 
1969 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 49 753 173 210 367 81 
-
73 - -IRAN 1968 - - 656 324 93 262 110 370 125 211 168 444 
1969 
1967 - - - - 1.079 167 - - 27 - 27 -
JORDANIE 1968 - -
-
-
- -
- - - - -
68 
1969 
1967 914 628 941 747 1.573 520 791 1.050 429 1.224 élO 368 
ESPAGNE 1968 721 503 904 1.149 1. 765 1.873 2.287 2.482 1.663 1.173 1. 27 7 5 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - 260 
LIBAN~ 1968 - - - - - - 17 118 4 59 41 107 
1969 
1967 2.350 2.065 3.034 5.105 4.003 2.756 2.094 2.637 1.888 2.346 4.540 1.881 
AUTRES PAYS 1968 3.813 3.238 2.826 3.404 3·994 3.095 2.640 3.352 3.389 4.861 4.951 2.114 1969 
1967 3.313 3.446 4·148 6.062 7.022 3.524 2.885 3.760 2.344 3.570 5.277 2.539 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 4.534 3.741 4.386 4.877 5-852 5.230 5.054 6.322 5.181 6.304 6.987 3.498 1969 
1967 8.992 11.662 17.700 22.229 24.271 15.998 11.202 12.866 18.182 14.762 11.061 7.505 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 12.733 14.354 17.343 ld. 791 21.679 14.811 15.656 21.131 18.211 19.6}6 15.792 11.979 
1969 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
vers : nach: verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E.B,L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Aus:f'uhren ( t) Esporta.zioni mensili ( t) 
Geschlachtetes HausgeflHgel und Schlacht- Volatili morti da cortile e loro 
abf!Ule (ausgenommen Labem) frattaglie (esclusi fsgati) 
I II III IV v VI VII 
8.792 8.836 9·498 8.398 11,618 7.872 8.492 
11.224 9·941 11.937 10.732 13.456 10.414 11.294 
- - - - - -
29 
- -
78 94 104 73 101 
- - 51 54 326 629 264 
79 31 94 123 2o4 71 60 
6 7 15 10 8 19 7 
25 22 22 18 31 31 38 
8.798 8.843 9.564 8.462 11.952 8.520 8.792 
11.328 9·994 12.131 10.967 13.795 10.589 11.493 
325 219 252 193 206 294 215 
292 268 518 340 369 244 362 
88 93 69 45 193 lJl ll( 192 90 141 166 395 1 1 16 
236 243 193 186 203 587 506 
411 330 375 424 700 566 411 
649 555 514 424 602 1.~~ 836 895 688 1.034 930 1.464 939 
9.447 9.398 10.078 8,1:ll:lb 12.554 9-572 9.621:1 
12.223 10.682 13.165 11.897 15.259 11.560 12.432 
VIII 
10.638 
11.199 
53 
63 
345 
10? 
19 
43 
11.055 
11 .412 
209 
312 
36 
146 
218 
423 
463 
881 
11.518 
12.293 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachta.fvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
11.152 11,626 11.207 12.037 
12.471 13.671 12.593 15.548 
47 68 42 38 
89 89 72 85 
87 178 125 61 
47 93 182 69 
9 16 24 14 
20 37 29 4o 
11.295 11.888 11.398 12.150 
12.627 13.890 12.876 15.742 
240 249 348 444 
207 319 205 280 
68 lif 244 201 83 12 126 128 
318 303 487 305 
395 455 608 415 
626 701 1.079 950 
685 902 939 823 
11.921 12.51:19 12.477 13.1cc 
13.312 14.792 13.815 16.565 
Exportations mensuelles(1000 pièces) 
Oeufs en coquille 
vers : nach: verso : naa.r : 
I. 1 N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L./B.L.E,U, 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
ALLEM. ZONE SOV, 1968 
1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monat1iche Ausfuhren (1000 StHck) 
Eier in der Scha.le 
I II III IV 
82.023 63.121 72.614 51.928 
83.967 68.221 82.938 61.954 
2.611 670 361 236 
6.667 3.066 2.815 127 
982 1,023 1.528 1.315 
754 980 1.173 1.230 
57 81 168 101 
47 70 84 209 
85.673 64.895 74.671 53.580 
91.435 72.337 87.010 63.520 
704 464 
- -
- -
-
1.706 
2.927 571 957 487 
864 823 1.181 624 
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
725 2.229 1.062 1.039 
1.869 1.831 1.065 618 
4.356 3.264 2.019 1.526 
2.733 2.654 2.246 2.948 
90.029 68.159 76.690 55.106 
94.168 74.991 89.256 66.468 
Esportazioni mensili (1000 pezzi) 
Uova. in guscio 
v VI VII VIII 
57.628 49.760 39.946 44.527 
87.021 60.52:3 66.665 62.9)2 
223 860 2.738 1.668 
1.)92 1.657 4.053 6.634 
2.067 1.327 7.846 3.152 
1.672 647 1.217 80) 
33 122 125 366 
666 309 291 622 
59.951 52.069 50.655 49.713 
90.751 6).1)6 72.226 70.991 
-
31 24 23 
-
72 
-
1.580 
665 732 1.284 3.328 
1.209 660 4.821 4.148 
- - - -100 
- - -
- - - -
- - - -
- - - 9 
- -
-
-
767 513 476 579 
756 1.454 505 791 
1.432 1.276 1.784 3.939 
2.065 2.186 5.)26 6.519 
61.383 53.345 52.439 53.652 
92.816 65.)22 77.552 77.510 
Maande1ijkse uitvoer(1000 Stuka) 
Eieren in de scha.a.l 
IX x XI XII 
46.921 61.645 78.394 81.609 
62.54) 8).52:3 82.098 76.77:3 
3.416 2.814 1.625 4.346 
5.316 7.108 10.40) 20.647 
5.690 3.352 1.807 4.255 
46) 575 832 ).950 
306 223 242 49 
643 741 292 1.042 
56.333 68.034 82,068 90.259 
68.965 91.947 9).625 102.412 
219 - - 15 
)24 
-
2.050 482 
2.047 2.o1g ~.920 ~·%61 1.772 1.1 6 ,12) • 01 
- -
- -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -
661 
- - - -
361 332 949 4 514 11.858 18.2)1 261 .)7 
2.627 2.350 2.869 3.911 
1).954 19.417 8.4)4 9.659 
58.960 70.384 84.937 94.170 
82.919 111.)64 102.059 112.071 
95 
96 
Exportations mensuelles (t) 
Oeu:fs sans ooqui11e et jaunes d'oeu:fs 
vers : naoh: verso : naar: 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B.L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICBE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
•lonatliche Aus:fuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eige1b 
I II III 
1967 240 302 502 
1968 278 261 377 
1969 
1967 38 14 14 
1968 10 10 -
1969 
1967 - - -
1968 106 95 no 
1969 
1967- 6 1 2 
1968 8 12 26 
1969 
1967 284 317 518 
1968 402 378 513 
1969 
1967 22 40 35 
1968 29 40 1 
1969 
1967 
- -
71 
1968 26 53 43 
1969 
1967 
- - -
1968 - - 10 
1969 
1967 83 81 9 
1968 85 39 129 
1969 
1967 105 121 115 
1968 140 132 189 
1969 
1967 389 438 633 
m~ 542 510 702 
NEDERLAND 
IV 
509 
408 
-
-
42 
57 
5 
35 
556 
500 
33 
35 
11 
115 
-
5 
1 
314 
117 
469 
613 
969 
Esportazioni mensili (t) 
Uova sgusoiate e gial1o d'uova 
v VI VII 
418 428 234 
411 373 442 
- - -12 13 13 
41 20 21 
63 
- .59 
2 11 1 
16 25 12 
461 459 262 
502 411 .526 
25 35 40 
137 32 63 
53 69 15 
94 115 103 
-
12 2 
37 5 9 
21 11 65 
33 212 208 
99 127 122 
301 364 383 
560 ,586 384 
803 77.5 909 
VIII 
415 
279 
-
6 
-
40 
-
46 
415 
371 
18 
48 
42 
31 
1 
14 
67 
118 
128 
211 
543 
582 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Eieren uit de sohaal; eigee1 
IX x Xl 
369 360 220 
29.5 34.5 340 
-
2 
-
13 41 2S 
-
80 115 
61 198 11.5 
13 52 15 
33 48 79 
382 ~94 350 402 32 562 
31 43 27 
66 .51 65 
103 136 81 
85 79 133 
2 1 1 
19 28 14 
124 40 38 
374 466 782 
260 226 147 
544 624 994 
642 720 497 
946 1.256 1 -.5.5E 
XII 
230 
439 
6 
11 
10 
159 
17 
31 
263 640 
43 
34 
23 
157 
11 
10 
36 
308 
113 
509 
376 1.149 
IMPORI'ATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN : SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORI'AZIONI MENSILI : CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOOELTE, EIEREN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
91 
Importations menaue1les {nombre) Monatliohe BiDtuhren(StUck) Importazioni mens111 (numero) Maandelijkse invoer (stuka) 
ADimeux vivants de l'es"Dèce "Doroine Lebende Schweine Suini vivi Le vende varkens 
... &118 1 liai 111t 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
x. I H 'f B A • CD/BIG/DG 
1967 
-
.. 
- - -
.. 
- -
.. 
- -
.. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
.. .. 
- -
.. 
- -
. . .. 
1969 
1967 
-
.. 
- - -
.. 
- -
.. 
- -
.. 
FRANCE 1968 
- -
.. . . 
- -
.. 
- -
. . . . 
1969 
1967 
-
.. 
- - -
.. 
- -
.. 
- -
.. 
ITALIA 1968 
- -
.. .. 
- -
.. 
- -
.. . . 
1969 
1967 
'· 76.5 .. - - 8. 8,5.5 11.28.5 5.806 4.448 5.138 4.080 4.515 3.4}6 NEDERLAl'lD 1968 4.763 4-901 4.8,53 4.296 4.7.53 4.4']5 5.4.59 3.938 ,5.098 5.477 4.290 
1969 
il tot • DDA-cEB/EWGIEEG 
1967 
'· 76.5 4 - - 8.855 11.296 5.806 4,448 5.184 4 .o&o 4.515 3.66€ 1968 4-763 4-901 5.473 4.J34 4.753 4.495 ,5.489 3.938 5·098 5.539 4.711 
1969 
II. E X 'f B A - CEE/RGIDG 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
ROYAUME UNI 1968 - - - - - - - - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
IRLANDE 1968 
- - - - - - - -
- - -
1969 
1967 
- - - - -
84 
- - - Î6o - -~UTRES PAYS 1968 - - - - - - - - - 1.721 
1969 
1967 
- - - - -
84 
- - - - -
tot • BURA-cD/DG/DG 1968 - - - - - - - - -
160 1.721 
1969 
1967 3.76.5 4 
- -
8.855 11.350 5.806 4.448 5.184 4.080 4.~15 3.668 
IO'f.AL 1 IHaGBSAII'f 1 'fOT.ALB 1 'fO'f.l.AL 1968 4-763 4-901 5.473 4.334 1+.753 4.495 ,5.489 3.938 5.098 5.699 6. 32 
1969 
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
iiande porcine, fra1che, refrigérée, 
congelée, 
aua 1 dai uit 1 I 
I N T R A • C~O(EZG 
1967 .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 
1967 .. 
!FRANCE 1968 .. 
1969 
1967 .. 
ITALIA 1968 .. 
1969 
1967 613 
NEDE.RLAND 1968 128 
1969 
Il tot. INTRA.CEE/EWG/EEG 1967 618 1968 130 
1969 
E X T 11 A - CEE/EWG./EEG 
1967 282 
DANEMARK 1968 
-
1969 
1967 145 
ROYAUME UNI ~&~g 4 
1967 
-IRLANDE 1968 -
1969 
1967 597 
AUTRES PAYS 1968 36 1969 
1967 1.024 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 40 1969 
1967 1.642 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TO'rALE / TO'rAAL 1968 170 
1969 
U,E,B.L,/B.L,E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
achweinefleisch, fri~ch 1 gekÜhlt 
gefroren 
II III IV 
- -
. . 
33 13 .. 
- -
.. 
-
.. .. 
- -
.. 
-
.. .. 
98 141 1.438 
209 185 377 
98 141 1.441 
242 202 379 
140 175 258 
- - -
8o 63 41 
- -
9 
- - -
-
- -
570 723 726 
104 23 41 
790 961 1.025 
104 23 50 
888 1.102 2.466 
346 225 429 
v 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
1.9,54 
415 
1.969 
426 
361 
-
24 
-
-
-
6~~ 
1.031 
48 
3.000 
474 
Importazioni mensili (t) 
Cami suine fresche, refrigerate 
o congelate 
VI VII VIII IX 
.. .. .. .. 
.. . . .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
. . .. . . .. 
.. .. .. . . 
1.750 67~ 423 177 839 3 6 203 Y+6 
1-;;; 691 427 217 4o6 219 37.5 
. 
255 
- - -
- 63 58 
-
10 1.5 6 24 
9 
- 9 9 
- - - -
- - - -
9~ 21+!) 12'/ 2.5b 108 232 146 28'+ 
1.179 26~ 133 28o 117 2 5 213 293 
2.944 954 560 497 
975 701 432 668. 
Maandelijkae iavoer (t) 
Varkensvl.eee, Yere, paoe14, 
bevroren 
x XI XII 
.. . . .. 
. . 17 
. . . . . . 
.. .. 
.. . . .. 
. . .. 
147 301 137 
506 48, 
160 340 1.50 
.532 .537 
- - -
30 26 
3 10 4 
- -
- - -
- -
~'j7 21b -rw 
492 4o9 
400 226 120 
.522 ~3.5 
560 566 270 
1.0.54 972 
" 
100 
del 
I. 
II. 
I.portations mensuelles (t) 
J.ar4 et grusse Cle porc et de 
volaille non pressé Di fondu 
081 dai ult 1 
I B f R A - CD/DG/ZIG 
1967 
B.R.DEUTl:>CHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITAL! A 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot • IBDA-cœ/EWG/BG 1968 
1969 
E X f R A - CEE/DG/BIG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. BeRA-cD/B'IGIDG 1968 1969 
1967 
IOIAL 1 DIŒIB.AIII 1 fotALII 1 TO'l'AAL 1968 1969 
1 U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
5chwe1nespec& 1 bcnweinefett und Ge- Larde grasse d1 maiale e di vo~ili Spe&, Varkensvet en vet vam pluimvee 
geperst noch gesmolten flUgelfett weder ausgepresst noch eesmolzen non pressato ne fuso 
I II III IV v VI VII VIII u x XI XII 
.. 
-
.. 
- -
.. 
- - -
. . . . 
-
.. .. .. .. . . . . .. .. . . .. .. 
14 45 56 90 58 58 
-
95 85 57 140 202 
141 149 103 120 62 109 97 21 58 58 63 
.. 
-
.. 
- -. .. - - -
. . . . 
-
.. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . 
66 1 29 189 70 96 75 13 83 105 4 46 
.. .. 85 41 32 61 11 21 69 170 78 
83 46 98 279 128 159 75 108 168 165 162 248 
156 167 211 173 127 180 115 51 137 276 155 
- - - - - - - - -
- - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - -
-
- - - - - -
-
3 6 -,.- ..- 2 2 
- - - -
17 
18 
-
116 106 97 16 98 17 
- - -
-
3 6 -,.- .. 2 2 - - - - 17 18 
-
116 106 97 16 98 17 
- - -
83 49 1~ 283 132 161 77 1'?~ 1b~ 1b5 162 265 
174 167 327 279 224 196 21} 68 137 276 155 
Importations mensuelles (t) 
Viand .. ,. et .. a .. t .. de .Po•·o sa]..;,. ou en 
sau~ure séchés ou fumés 
•• 1 ••• 1 da 1 uit 1 
l. l N f R A • CEEVEiG{EBG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INfRA.CEE/E'iG/EEG 1968 
1969 
llo E X f R A - CEEVEIG/EBG 
1967 
tot • EURA-cEEVZWG/EEG 1968 
1969 
1967 
totAL / INSCJBSAK'f / fO'IALE / '!O'IAAL 1968 1969 
1 U,E.B.L,/B.L.E,U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und.DOhlacbt~bfH11e, ge-
aalzen, in Sa1z1ake, getrocknet oder g'-
,.;;,,.,";;;.., 
I II III lV v 
.. .. .. . . .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
1 1 .. 1 1 .. 
8 9 9 
' 
. . 
l 5 7 7 1} 
2 .. . . .. .. 
.. 3 2 
' 
2 
11 10 1} 9 4 
5 11 11 3:5 J9 
' 
1 1 
-
1 
-
6 1 2 :5 
14 11 14 9 5 
5 17 12 :55 42 
Importazioni mensi1i (t) 
Carni a~ne e frattag1ie sa1ate 
101 
Maande1ijkae invoer (t) 
Varxenav1ees en slaohtatval1en seaout4D 
o in sa1amoia, secche o affumicate gepekeld, ge4roog4 of gerookt 
VI VII VIII IX x Xl XII 
.. .. . . .. .. 1 1 
.. .. .. .. .. .. 
.. 2 1 :5 :5 1 1 
1 .. .. . . 1 1 
1 .. .. .. .. 1} 7 
8 1:5 7 10 6 10 
.. .. .. .. .. .. .. 
' 
4 :5 
' ' 
,. 
6 6 4 6 4 17 12 
29 20 J5 59 14 ,. 
5 1 6 7 1 
' 
1 
1 :5 
' 
-
2 1 
11 7 10 1} 5 i::U 1.) 
JO 2} }8 59 16 
" 
102 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkae invoer (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue Schweinefett ausgepresst oder geachmolzen ~t;u~~o ed altri grassi di maiale pressati Varkensvet geperst of gesmolten 
cle 1 aue 1 dai uit a I Il Ill IV v VI VII VIII l.l[ x Xl XII 
I. I N T R A - CEEVE5G/ZBG 
1967 355 78 41 220 lr1 ibo 372 217 .10} JI+ 52 27 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. .. . . .. . . .. .. 1.1o4 507 
1969 
1967 367 770 704 779 661 1.164 423 702 647 792 911 1.456 
FRANCE 1968 996 
1969 
374 323 503 613 757 933 666 946 1.007 825 
1967 192' 
.. .. .. 
-
.. .. .. .. .. 
ITALIA 1968 .199 598 731 68a 493 133 6JJ 218 152 470 
1969 
1967 135 62 60 72 120 5~5 3026 109 8o 180 104 5Z NEDERLAND 1968 105 53 52 61 105 24 .. 109 168 
1969 
196'7 1.01} 1.195 915 1.124 1.166 1.816 825 1.047 981 1.122 1.246 1.738 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.429 1.045 1.3}3 1.449 1.728 2.121 1.493 1.908 1.789 3.035 2.093 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.299 1.093 826 152 142 101 29 ~8 13'+ 527 1.10'+ 207 
tot • EXTRA-cEEVZWG/ZBG 1968 141 562 587 446 699 537 
403 525 1.007 1.292 
1969 
1967 2.312 2,288 1.741 1.276 1.308 1.917 854 1.071 1.115 1.649 2.350 1.945 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.570 1.607 1.920 1.895 2.427 2. 6.58 1.896 2.856 2.314 4.042 3.385 
1969 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses saucissons et similaires 
' 
de 1 aus 1 dai uit 1 
I, I N T R A • CEE/EWG/EEG 
196'? 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITcLIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA.CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X 'f R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EX'fRA.CEE/EWG/EEG 1968 1969 
TOTAL / INSGBSAM'f / TOTALE / 'fO'fAAL 
1967 
~~~~ 
I 
23 
18 
.. 
.. 
25 
.. 
24 
30 
79 
71 
7 
4 
86 
75 
U,E,B,L./B.L.E,U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Wiirste und dgl 
II III IV v 
17 14 19 19 
25 28 11 31 
.. . . . . .. 
.. . . .. .. 
23 42 16 1 
.. 42 41 14 
30 18 25 15 
37 18 23 35 
73 77 6} 37 
86 95 81 91 
7 6 4 8 
5 2 1 3 
80 83 67 45 
91 97 82 94 
Importazioni mensili (t) 
Salsicce salami e simili . 
VI VII VIII 
21 19 24 
22 27 20 
. . . . .. 
.. .. .. 
.. 18 4 
25 47 10 
36 37 24 
27 31 31 
64 79 60 81 111 67 
3 2 6 
2 3 3 
67 81 ~g 83 114 
IX 
29 
46 
.. 
.. 
2 
35 
27 
64 
73 
157 
10 
1 
15~ 
Maandelijkae invoer (t) 
Worst en dgl . 
x XI 
22 15 
41 46 
.. .. 
. . . . 
3 63 
49 44 
38 23 
68 54 
72 108 
169 150 
5 6 
5 3 
177/ v4 53 
103 
XII 
25 
.. 
38 
23 
93 
2 
95 
JO~ 
Iaportationa mensuelles (t) 
Coneeryes 4e porc et JamboDS 
•• 1 &118 1 dai uit 1 
I. I R ~ R A - C~GVziG 
B,R,DEUTSCHLAND 
~ 
ITALIA 
!NE»ERLA.ND 
tot , IlmiA-cEE/EWG/DG 
II. B X ~ R A - CEE/DG/DG 
tot • DDA..Cili/BIIGVEIG 
'lOfAI. 1 IlfiDSAII! 1 !œ.&J.& 1 'fO!AAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1$69 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1 U,E,B.L./B.L.E,U, 
Menàtliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und wohinken ~ubereitet 
oder haltbar gemacht 
I II III IV 
.. .. ... .. 
.. .. .. 7 
18 76 86 101 
87 182 99 71 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
48 67 120 148 
101 89 65 85 
69 144 214 }12 
189 324 216 171 
zz zo 21 2 
-
3 4 4 
91 164 2}5 }14 
189 327 220 175 
v 
.. 
.. 
74 
60 
.. 
.. 
1}4 
81 
276 
155 
9 
4 
285 
159 
Importazioni menaili (t) 
Conserve di carni suine e prosciutti 
VI VII VIII IX 
.. .. .. .. 
.. 4 .. .. 
76 }9 76 75 
77 70 13 150 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
97 1}1 91 8} 110 92 97 117 
285 221 168 160 
zoo 180 159 }15 
15 1 4 ; 1 z 
}00 Z2Z 1j2 166 201 182 1 ' ,18 
Maandelijkae invoer (t) 
Con~erven van varkensvlees 
en ham 
x XI XII 
.. .. .. 
.. .. 
121 14o 96 
158 209 
.. .. .. 
1 .. 
122 75 65 
8o 1}4 
z44 228 170 
262 }85 
6 ~ ~ 15 
ff68 (66 17} 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (Nombre) 
Volailles vivantes de basse cour 
aue 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EIYG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
:t-.'EDERL>.ND 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1Q6Q 
1967 
CANADA 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
196<1 
1968 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U, 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Lebens Hausgef1Ügel 
I II III IV v 
21.512 4.600 19.900 6 5.200 
12.700 .. 7.000 112.000 15.034 
16.600 3.900 3.700 12.600 4.900 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
. . .. .. .. 19.800 
49.000 49.800 98.061 62.800 143.616 
47.012 16.260 38.613 70.539 59.492 
63.719 55.806 112.009 194.613 171.919 
19.600 9.900 14.600 11.000 11.500 
28.600 28.600 15.800 56.800 63.800 
- - - - -
- - - - -
8.600 7.900 11.200 500 200 
- 23.000 - 6.000 27.300 
3.300 
- -
6.800 12.200 
14.100 12.420 8.000 19.000 12.100 
31.500 17.800 25.800 18.300 23.900 
42·100 64.020 23/800 81.800 ro3.200 
?8.512 34.060 64,413 88.839 83.392 
106.419 119.826 135.809 76.413 ~75.119 
Importazioni mensili(Numero) 
Volatili vivi da cortile 
VI VII VIII 
14.900 6.800 1}.700 
4/400 16.190 5.200 
.. 4.900 6.300 
.. .. .. 
. . .. . . 
.. .. .. 
39.900 39.600 71.000 
62.550 54.930 68.100 
62.751 64.9"10 98.700 
81.961 ?8.005 87.415 
27.500 7.200 2.~00 
40.p00 22.000 16.8oo 
- - -
-
- -
11.300 400 1.800 
-
11.400 2.200 
7.200 11.215 
-
s.6oo 13.000 
-
!i:~8 ~I:lJ8 '+.'+00 19.000 
108.751 83.725 103.100 
128.161 124.405 106.415 
105 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Levend pluimvee 
IX x XI XII 
2.200 7.4oo 
a:aoo 
.. 
.. .. 
1.000 5.300 2.290 Boo 
.. .. . . 
.. .. .. .. 
.. . . . . 
17.700 13.300 11.000 17.600 
39.500 47.922 44.071 
24.100 31.714 15.781 18.473 
45.122 52.896 75.608 
1~:·~~~ 25.~~~ <+.-;:uu :i•)UU 14.400 
- - - -
- - -
7.000 11.100 3.800 1.500 
6.700 4.300 2.8oo 
1.550 b.'+OO 2.900 5.600 
23.100 8.200 2.200 
21.250 11:1.300 10.900 1b.b00 
32.600 37.500 19.400 
45.350 50.014 26.681 35.073 
77.722 90.396 95.008 
106 
Importations mensue11es (t) 
Vo1ailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
del ••• 1 dai uU 1 
I. I H ~ a A - CBI/BWQ/118 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. DIDA-cEB/EifQIIBG ~~~= 
II. B X '! a A - CD/DG/BIG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. DDA-GD/BHIDG 1968 1969 
1967 
IO'!AL 1 IHSGISAII'f 1 ~O'l.&LB 1 'fO'l.&AL 1968 
1969 
I 
.. 
.. 
2 
8 
.. 
.. 
1 U.E,B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gesch1achtetes nausgef1Ugel und 
Schlachtabf&lle (ausgenommen Lebern) 
II III IV 
.. . . .. 
.. . . .. 
2 4 8 
8 10 19 
.. .. .. 
.. .. .. 
4 4 5 4 
9 9 15 13 
8 13 17 14 
19 18 27 41 
7 22 17 38 
-
12 9 22 
- - -
2· 
4 2 18 
-
7 22 17 4o 
4 14 27 22 
15 35 34 54 
23 32 54 6} 
v 
.. 
.. 
4 
26 
. . 
. . 
6 
16 
17 
42 
13 
3 
1 
-
14 
3 
~J 
Importazioni mensili (t) 
Volati1i morti da corti1e e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 
VI VII VIII 
.. . . . . 
.. . . .. 
4 2 3 
15 18 11 
.. .. .. 
.. . . 
.. 
9 2 14 
28 29 21 
4% 14 ~~ 54 
16 3 10 
7 23 76 
-
2 
-12 20 
-
16 5 10 
19 4} 76 
32 19 29 
65 97 109 
Maandelijkse invoer (t) 
Ges~acht p1Uimvee en slacht&fvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
.. .. .. . . 
.. .. . . 
4 3 3 21 
17 18 26 
.. .. .. .. 
.. . . .. 
3 10 21 2 
13 22 11 
]1. 4"6 ~1 25 
60 53 61 45 
-
55 52 
- -
10 1 
-
32 2 
60 53 71 46 
-
87 54 
70 70 102 71 
34 133 99 
107 
U.E.B.L./B.L.E,U. 
Importations mensuellea(lOOO pièces) MonaUiohe Eintuhren ( 1000 · Stiick) 
E 
Importazioni menaili (1000 Pezzi) Maandelijkse invoer. 11000 stuka) 
E Oeufs en couuille 1er in der Schale Uova in guscio ieren in de schaal 
de 1 aua 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII Il[ x XI XII 
I. I N T R A - CE!VEWQ/BBG 
1967 .. .. .. 86 145 168 61 20 .. .. 20 18 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 68 2 . . . . .. - - .. .. . . . . 
1969 
1967 . . .. .. .. .. .. .. 
1:083 
.. . . .. . . 
FRANCE 1968 .. 60 1}0 98 86 108 }1 14 12 124 
1969 
1967 .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . .. . . 
ITALIA 1968 .. .. .. .. . . 
- -
. . . . . . . . 
1969 
1967 128 }5 .. 58 7 4 14 147 249 100 1(( 20 NEDERLAND 1968 33 46 68 121 600 150 4}.409 10.149 179 109 
1969 
1967 175 242 298 17} 181 271 24~ 197 447 1}7 91 44 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 126 126 200 244 7}5 2,58 4}.4 0 11.903 4}7 597 531 
1Q69 
II. E X T R A - CEE/EWQ/BBG 
1967 16 
- -
}3 25 47 
" 
41-.048 - }0 - 81 u.s.A. 1968 
-
64 
-
1}3 126 57 40 28 27 16 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
SUISSE 1968 
- - - - -
- - - - - -
1969 
1967 10 
-
15 1 2 1 
- -
86 11 
,.J 27 AUTRES PAYS 1968 21 75 269 61 80 40 60 22 - 4 
1969 
1967 26 
-
15 34 27 48 ?~ 41.070 lt \'1 ,l 108 
tot • DTllA.CD/EWG/DG 1968 21 139 269 194 206 97 1969 
1967 201 242 313 207 208 319 276 117 ;(/ 17.8 9.8 152 
'fO'IAL / INSGBS.AK'! / TOTALil / TO'IAAL ~~~~: 147 265 469 4}8 941 }55 43.,540 52.t73 628 .587 
108 
Importations menauellea (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
cie 1 aue 1 ela 1 uit 1 
I. I N T R A - CEEVEwG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIE 19~~ 1Q6 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
Il tot. INTRA..CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
BlTHIOPIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
CHINE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL/ INSG&SAMT / TOTALE/ TOTAAL ~~~~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhr§n (tl Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III 
.. 
-
.. 
.. .. .. 
.. - .. 
.. .. .. 
. . - .. 
.. .. . . 
5 1 .. 
5 1 24 
7 1 2 
12 12 28 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
2 
-
18 
-
- -
2 
-
18 -
7 1 4 
12 30 28 
IV 
-
.. 
-
.. 
-
. . 
1f 
25 
}: 
-
-
-
-
-
-
-16 
- 16 
4 
55 
Importazioni menaili (t) 
Uova scusciate e giallo d1uova 
v VI VII VIII 
.. . . . . 
-
. . . . . . 
-
. . .. .. 
-
.. .. . . 
-
.. .. .. 
-
. . .. ,a . . 
-
1 n 2 !:! 
12 42 5 59 
} 1} 3 !:) }3 76 6 59 
- - - -
- -
-
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -30 10 18 12 
- - 18 -30 10 12 
3 13 3 8 
63 86 24 '71 
Maandelijkse invoer (t) Eieren uit de schaal en eigeel 
IX x XI XII 
.. . . .50 
-
- -
-
.. .. 
- -
-
- -
. . .. 
- -
- - -
} 2} 21 
}0 62 89 
9 '+1 '11 
}0 62 89 
- -
- -
- -
~ 
- - - -
- - -
-
1 1 
-
- - -
-
9 
-
11 
-
1 
-
10 1 
11 
-
1 
Hl 
1!:1 
-
-
9 .51 72 18 
41 62 90 
EXPORI'ATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN : SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI : CARNE SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJXSE UITVOER : VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
109 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
110 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
SaportaU.ona menauellea (Nombre) Konatliche Auatuhren.'(lltllck) laportuiold. uuili (Numero) Maalldelijkae u1tvoer (stuk) 
A.ni.l!lAu>< vivsm.ts de 1 1 esnflce ,..,...,i.,e Lebe!lde SchweiJI.S Suini vivi Levende varkens 
versa naalil 'O'ftiJor II8U'T \ I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I B T R A - CE!VBiQ{EBG 
1967 .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . . . . . 
B.R.DEU'l'SCBLAND 1968 .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . 
1969 
1967 23.916 26.4.50 24.565 JJ.862 ;,o.120 24.861 21.746 34.142 46.542 66.438 49.205 39.910 
FRANCE 1968 30.975 42·424 51.()90 42.,3, 39.711 ,2.819 41.451 59.643 67.880 77.o47 74.26' 
1969 
1967 .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. 
ITALIA 1968 .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . .. 
19661 
19(!7 .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. 
NEDERLAND 1968 .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . . . 
1969 
19f!? ~~.007 ~:~~i 2_D.7lt0 37.706 32.~11_! 42J."6\~7 ~:-,;r. ~to~9 ~t~U ~t~E~ ~B:E~ '+~.,u·t tot • INTRA-cEB/EWQ{EBG 1968 38.172 60.722 49.999 49.498 1969 
II. E X T R A - CE!VBIG/DG 
. 
1967 
- -
2 
- - - - - - - - -
tot • :DDA-cD/BIG/DG 1968 - - - - - - - - - - -1969 
1967 '26.007 28.7? 26.742 37.706 32.316 27.82l fl•122 36.898 52.597 78.0JJ 60.860 49.-'07 
lœAL 1 DISCIUMŒ 1 TOTALE 1 TOTAAL ~~: 38.172 46.17 60.722 49.999 49.498 42.6 1 .,4 71.049 76.411 82.459 78.341 
Exportations mensuelles (t) 
Vian~e porcine fra1che, refrigérée 
congelée 
vers: JIIIDlu ftftOI _, 
I. I N T R A - CEEV!WG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967. 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Auafuhren (t) 
Schweinefleiach frisch ge-
kUhlt, gefroren 
I II III 
.. 21 109 
267 317 7o4 
,.,ao }.61} }.101 
2.234 2.853 2.949 
220 268 541 
452 491 769 
. . . . .. 
.. .. . . 
J.751 4.174 4.au 
3·294 3.962 4.970 
7 
- -12 
-
, 
3.758 4.174 4.21} 
3.306 3.962 4.98J 
IV 
82 
4J7 
J.6, 
2.}}5 
257 
484 
.. 
. . 
4.099 
J.689 
-
-
4.~9 
,. 9 
Eapcrtazioni menaili (t) 
Carni auine freache, refrigerate 
o congelate 
v VI VII VIII 
107 17 17 4J 
751 J4J }57 424 
2.576 }.058 1.885 1.441 
2.789 2.}80 }.085 2.795 
J60 26J }64 125 
5:54 ,o 156 258 
. . . . . . .. 
. . .. t •• .. 
}.246 ,.406 2.J7l. 1.790 4.441 J.J15 3.8 7 ,.697 
1 
- - -
-
11 1 
-
~.247 
.441 
}.406 
,.,26 ~·:Na 1.7~ 3. 97 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Varkenavleea, vera, gekoe14 0 
bevroren 
IX x XI 
529 JIS1 515 
229 476 270 
1.868 2.440 2.1}5 }.442 }.215 
-'·:549 
XII 
719 
2.209 
"' 
876 848 1.B2J 
242 249 611 
.. . . . . . . 
. . . . .. 
}.251 4.100 }.896 5.052 
4.o45 4.149 4.444 
22 5 
-
-
1 
-
1 
3.273 
4.o46 <+,;:~,9 (:::; ;>.u;>.: 
111 
112 
Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille 
non pressêe ni fondue 
vers : nach : verso : naar : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196? 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
196? 
FRANCE 1968 
1969 
196? 
ITALIE 1968 
1969 
196? 
NEDERLAND 1968 
1969 
196? 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196? 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 
1968 
1969 
196? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U,E,B,L,/B,L,E,U, 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Schweinespeck, Schweinefett und GeflUgel- Larde grasso di maiale di volatili 
fett ausgepresst noch geschmolzen non pressato ne fuso 
I II III IV v VI VII VIII 
8~ 120 250 ..a- 15êf 01+ 121 ?9 
153 139 303 99 1'5 91 4? 24 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. . . .. .. .. .. 
.. .. .. .. . . .. .. . . 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. . . .. . . .. 
104 122 252 51 178 1~~ 122 94 174 156 321 103 149 184 110 
- - - -
- -
1 
-
-
15 
- - ?9 - 2 -
104 122 252 51 1?~ 1r~ {?l 94 174 171 ;,21 103 22 110 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
geperst noch zesmolten 
IX x XI XII 
2~ .. 52 .. 29 57' 104 152 
.. .. .. .. 
134 148 13? 
.. .. . . .. 
- - -
. . .. .. . . 
- - -
315 528 4};, 602 
1?6 252 289 
-
- - -
~ 
- -
315 !)28 4};, 602 
1?6 252 289 
Exportations mensuelles (t) 
Vi~ndes et abats de porc, salés ou en 
saumure séchés ou fur.H~S 
-
vers : nach : verso : na ar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
GIBRALTAR ET 1968 
MilL TE 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1969 
196? 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U,E,E,L,/B.L,E,U, 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Schweinefleisch und Schlachtabfalle ge- Carni suine e frtattaglie salate o in 
salzen, in Salzlake, getrocknet oder ge- salamoia, secche o affumicate 
.. "" . .:. .. 
I II III IV v VI VII VIII 
39 47 34 60 .51 .52 4.5 31 
74 59 5.5 67 68 .56 .57 62 
1.5 13 22 16 19 18 1t.5 .20 35 21 46 35 43 33 4o 
.. .. .. .. .. .. .. . . 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
.. 4 4 3 .5 4 4 4 
.. .. .. .. .. .. .. . . 
6.5 71 69 8.5 83 ~~ 78 63 123 98 113 116 131 116 142 
7 
-
14 
-
23 8 3~ 
-
7 27 5 - 40 42 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
1 
-
3 3 9 76 2 7 
-
2 1 8 1 2 
- 6 
8 
-
17 3 32 84 2 12 
-
9 28 13 1 42 42 38 
?3 ?1 86 88 11.5 169 80 7.5 123 107 141 129 1}2 140 1,58 180 
113 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees en alachtafvallen gezouten 
gepekeld, gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
52 74 74 101 
62 71 6.5 
gg i5 ~1 36 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
11 4 7 .5 
.. .. .. 
101 i~ 13.5 H~ 151 
Ï? 6 -6 19 
-
- - - -
- - -
-
7 1 9 
-
4 
-
-
13 1 2!:1 
17 4 6 
101 143 11? 1?9 
1.52 150 144 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
vere 1 nach 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG{ESG 
B,R,DEUTSCHUND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • INTRA-CEE/EWG{ESG 
II. E X T R A - CE!VEWG{ESG 
ROYAUNE UNI 
CUBA 
AUTRES PAYS 
tot • EXDA-cE!VEWG{ESG 
TOTAL /lliSGBSAKT / TOTALE/ TOTAAL 
U,E,B,L./B.L.E,U, 
Monatliche Aus:uhren (t) 
Sohweinefstt ausgepresst oder ge-
sohmolzen 
I Il: III 
1967 .. .. . . 
1968 .. .. .. 
1969 
1967 .. .. .. 
1968 .. .. .. 
1969 
19~7. .. .. .. 
1968 .. .. .. 
1969 
1967 .. .. .. 
1968 .. .. 
1969 
19!1? 2~~ ~1 20 1968 292 
1969 
1967 1.7JJ 2.9}2 ?23 
1968 867 2.669 1.?06 
1969 
1967 1.000 1.0,50 
-1968 
- - -
1969 
196à - 43 16 196 39 11 29 
1969 
1967 2.7JJ 4,02.5 739 
1968 906 2.746 1.735 
1969 
1967 2.755 4.086 7.59 
1968 
1969 
1.141 3.165 2.02? 
IV 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
20 
289 
1.02? 
1.782 
450 
-
19 
6? 
1.496 
1.849 
1.,516 
2.138 
Esportazioni mensili (t) 
Strutto ed altri grasei di maiale 
preesati o fuei 
v VI VII VIII 
- -
.. . . 
.. .. .. .. 
- -
.. .. 
.. .. .. .. 
- -
.. .. 
.. .. .. .. 
-
-
.. .. 
.. .. .. .. 
- - ;;0 
21 
318 564 196 
2.117 906 l?l8 1,205 2.180 ?J.5 1.0,52 
- - - -
- - -
-
32 6 25 17 
.50 49 26 59 
2.149 jg~ 584 1.222 2.230 2.214 1.111 
2.149 912 2~5l4 1.243 2.548 1.348 1.30? 
Maandelijkee uitvoer (t) 
Varkenevet geperst of gesmolten 
IX x XI lUI 
. . .. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
. . .. .. 
.. .. .. .. 
.. . . .. 
101 :~ rl!;l <::::;10 JOO 5.53 
591 1,091 419 1.14.5 
919 2.003 3.83'1 
- - - -
- - -
25 60 37 4)0 
1.656 6 1 
616 1.1,51 4.56 1.,7.5 
z;.5?.5 2.009 3.838 
79? 1.383 .5?.5 1.831 
2.87.5 2.8.5.5 4.391 
EXportatioDs meDauellea (t) 
S 1 s s ucis oDs et similaires 
MoDatliche AusfuhreD (t) 
WUrate und dgl aue sse a s . 
vers 1nach 1 verso 1 naar 1 1 Il III 
I. 1 N T R A • CEE/EWG/EEG 
1967 75 99 86 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
105 121 107 
1967 .. . . . . 
FRANCE 1968 . . .. .. 
1969 
1967 .. . . . . 
ITALIA 1968 .. .. .. 
1969 
1967 154 185 163 
IfEDERLAND 1968 178 178 182 
1969 
1967 255 308 269 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 300 312 329 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EElG 
1967 10 6 19 
ROYAUME UNI 1968 16 16 14 
1969 
196à 16 15 19 AUTRES iAY3 196 40 40 26 1969 
196s ~É ~6 ~g tot • EXTRA-cEEl/EWG/EElG 196 1969 
T9b7 281 329 307 
'!OTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 356 368 369 1969 
U.E.B.L •• B.L.E.U. 
IV 
97 
127 
. . 
.. 
.. 
.. 
155 
168 
273 
323 
15 
3 
26 
22 
41 25 
31! }48 
EaportazioDi meDaili (t) 
Salsicce salami e simili 
• 
v VI VII 
103 96 75 
119 91 124 
.. .. . . 
. . .. . . 
. . . . . . 
. . .. . . 
176 18~ 162 145 1 9 225 
299 :300 258 
290 287 375 
8 15 9 
-
27 8 
34 z'f 2[G 27 
~~ 59 :54 53 34 
341 359 292 
317 340 409 
115 
Maaadelijkae uitvoer (t) 
Worst en dgl . 
VIII IX x Xl XII 
79 110 106 120 121 
106 126 160 101 
.. .. . . . . .. 
. . .. . . .. 
. . .. . . . . . . 
. . . . . . .. 
267 283 240 206 183 
203 201 240 193 
367 398 }52 3:5:5 317 
329 :559 432 :508 
23 9 17 3 10 
11 15 7 4 
51 41 152 14 24 
31 22 26 27 
74 50 169 17 :54 
42 37 
" 
31 
441 r;~ 521 350 351 371 465 339 
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Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
vers : nach : verso z naar : 
I • I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
:F'RANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
AFR. DU NORD ESJ: 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TO'l'AAL 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Schweinefleisch und Schinken zubereitet Conserve di carni suine e prosciutti Conserven van varkensvlees en ham 
oder haltbar gemacht 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1967 109 1'!.~ 61:; 145 268" 26lf 140 150 230 312 ~'+1 525 1968 443 566 777 919 936 '?06 6o8 728 725 892 
1969 
1967 53 49 57 135 94 141 é!S !S4 7ts ts5 ba- 7b 
1968 .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . 
1969 
1967 . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
1968 .. .. .. .. . . . . .. . . . . .. .. 
1969 
1967 25 26 31 22 27 20 15 19 26 29 17 22 
1968 .. .. .. 32 32 26 22 28 39 44 53 
1969 
1967 247 238 318 325 368 4o5 247 289 572 tt72 572 72b 
1968 559 690 818 922 1.o6o 1.071 835 741 887 907 1.115 
1969 
1967 172 213 199 206 160 156 341 147 97 223 111 212 
1968 188 1 1 1 
- 3 1 2 1 1 6 
1969 
1967 
- - - -
- - - - -
- - -
1968 - - - - - - - - - - -1969 
1967 10 1 1 2 4 2 1 2 - - 6 3 
1968 55 155 101 125 167 84. 174 114 78 155 111 
1969 
1967 182 214 200 208 164 15887 :s42 1t6 ~~ ~~~ 11~ 215 1968 24.3 156 102 126 167 175 11 
1969 
1967 429 452 518 533 532 563 589 438 469 695 689 941 
1968 802 846 920 1.048 1.227 1.158 1.010 857 966 1.063 1.232 
1969 
Exportations mensuelles(Nombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers : nach : verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FHANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L./B.L,E.U, 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Lebendea HausgeflügWl 
I II III IV 
89.343 48.665 22.455 39.918 
131.194 162.657 23.193 3.402 
18.800 200 1.500 .. 
70.727 3().249 51.922 60.316 
150.300 114.600 186.500 214.600 
301.300 190.000 179.500 ~27.290 
.. .. .. .. 
.. 
- -
.. 
261.063 167.585 210.555 256.151 
505.431 382.906 354.615 290.926 
80.200 92.200 252.900 292.235 
126.100 440·800 213.000 206.400 
341.263 259.785 463.455 548.386 
631.531 823.706 567.615 497·326 
Eaportazioni mensili (numero) 
Volatili vivi da cortile 
v VI VII VIII 
~5.195 39.900 144.809 142.567 
-
21.822 
- 137.310 
6.000 5.400 5.200 1.900 
65.832 90.771 49.238 81.758 
221.300 269.200 169.900 273.100 
14:~.300 97.100 153·900 51.100 
.. 4.944 .. 5.280 
- - -
.. 
273.034 ,,9.994 321.156 430.051 
209.132 209.693 203.138 276.768 
237.364 313.&00 10J440)b 120.400 148.700 153. 00 4 .30 90.700 
510.398 6~3.694 
357.832 3 2 693 
428.5?6 647. 3[ 550.451 367.468 
117 
Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Levend pluimvee 
IX x XI XII 
226.506 92.957 167.700 156.457 
. 3.230 82.714 77.598 
Boo 5.600 6.500 9.200 
69.519 104.672 59.132 
394.700 336.900 156.900 128.300 
95.800 171.000 106.500 
.. .. .. .. 
- -
.. 
639.700 487.517 375.763 370.308 
168.549 358.386 '253.530 
96.605 110.206 104.300 64.600 
110.300 296.500 86.400 
736.305 597.723 480.063 434.908 
278.849 654.886 339.930 
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Eaportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et 
leurs abats (à l'exclusion des foies) 
vers s nach 1 verso 1 naar : 
I. I N T R A - CEE/EIYG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot • IImiA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EIYG/EEG 1968 1969 
1967 
fOTAL 1 IBSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 1969 
I 
2.791 
2.022 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
2.900 
2.102 
395 
128 
3.295 
2.2,30 
1 U.E.B.L,/B.L.E.U. 
Esportaz1onl mensili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
fr~tt~glie (esclusi fegati) 
II III IV v VI VII VIII 
2.225 2.215 1.595 1.921 1.715 1.469 1.477 
1.708 1.865 1.}12 1.4}9 916 1.71t2 2.0}4 
.. .. .. . . . . .. .. 
.. . . .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
.. . . .. .. 1 6 2 
.. .. .. . . .. .. .. 
2,}27 2.284 1.6~ 1.~79 1,805 1.522 1.592 1.786 1.946 1.} 3 1. 97 99?. 1.783 2.099 
300 39 48 78 81 1:l -129 139 66 67 63 130 
2.627 2.323 1.711 2.057 a ;lillO 1.5119 1.~~-:. 
1.915 2.085 1.449 1.564 1.055 1.931 2.229 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtdfvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
3011 2.650 2.985 2.259 
1.95} 2.219 1.562 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
.. . . .. .. 
.. .. .. 
5 11 8 .. 
.. .. .. 
}.147 2.7}8 }.045 2.}}4 
2.020 2.28o 1.668 
-
121 277 81 
144 57 61 
i.;l'r/ ~·~~ 1~:/z~t! ~ ... ,, 2.337 
Exportations mensuelles (1000pièces) 
Oeufs en coquiile 
vers : nach : verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CE!VEWQ/EIG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
ESPAGNE 1968 
1969 
196? 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES BI.YS 1968 
1969 
1967 
tot • EURA-cD/EWQ/EIG 1968 1969 
1967 
~AL / llfSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche AUsfuhren(100C StUck) 
Eier in der Schale 
I II III IV 
17.516 :.51.145 37.419 37.242 
25.080 27.419 ,6.597 "1+2. 969 
9.}69 71+1+ 1°."145 .. 9.166 9·429 .. 
.. .. .. 64 
611 366 651 5:.56 
. . .. .. . . 
.. .. 8.970 16.0:.56 
27.59} :.57.260 45.856 49.154 
42.210 47·763 54.804 6:.5.094 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
2.291 3.070 1.380 2.260 
3.205 2.871 1.604 1.844 
2.291 ,.070 1.:.580 2.260 
3.205 2.671 1.604 1.844 
29.864 4o.:.5}0 47.2:.56 51.414 
45·415 50·634 56.408 64.9:.58 
Eaportazioll.i manaili ( 1000 Pezzl.) 
Uova in guscio 
v VI VII VIII 
28.678 :.54.235 21.024 24.:.567 
~:.5.250 :.57.41+8 44.:.58:.5 
"49 .. 238 
.. .. 
50 
799 71+7 899 1.238 
:.5:.57 275 331 
. . . . 9.579 12.470 
12.6:.57 10.968 11.697 
45.5}4 48.785 4:.5.097 44.?.1:.5 
60.90:.5 56.235 66.225 
- - - -
-
- - -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- - --
1.528 1.695 1.145 1.762 
2.:.500 2.802 2.430 
1.528 1.695 1.1't5 1.7b2 
2.:.500 2.802 2.4,0 
47.062 50.480 44.242 46.475 
6:.5.20:.5 59.037 68.655 
MaaDdelijkae uitvoer(lOOC stuka) 
Eieren in de schaal 
IX x XI XII 
27.528 28.617 :.59.115 31.295 
:.59.797 52.199 4:.5.794 
6.198 8.550 5.405 9.469 
7.867 17.520 19.024 
1.200 1.102 709 496 
2:.59 487 415 
8.16:.5 . . .. . . 
,.138 .. . . 
48.556 54.723 55.700 48.556 
67.607 77.695 68.261+ 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- -
149 
2.7'?~ .'l.lt7:.5 1.577 2.022 4.975 2.149 4.177 
2.770 
4.975 
12._.~,9 ~=~~l 2.022 
51.,~ 56·~~ 57.277 50.578 72.5 2 79· 4 72.590 
119 
120 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
vers : nach : Verso: n~ar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUT~CHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
lTALIA 1968 
1969 
1967 
NEDBRLAND 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
~lonatliche Ausfuhren ( t) 
Eier ohne Scha1e und Eigelb 
I II III 
29 42 61 
29 9 25 
-
43 .. 
.. .. 
-
- -
.. 
18 .. 38 
14 49 49 
20 41 44 
43 134 120 
73 60 107 
20 11 
-
- -
-
63 145 120 
73 60 107 
IV 
40 
13 
2 
.. 
-
95 
44 
58 
86 
174 
-
-
86 
174 
Esportazioni mensili (t) 
Uova sgusc~ate e giallo d'uova 
v VI VII VIII 
23 40 40 70 
1 56 19 34 
14 5 15 5 
~ .. . . 5 
.. . . 54 
-
54 36 .. 18 
26 47 47 42 
68 114 52 66 
8o 110 156 117 
131 223 96 163 
- -
- -
-
41 
-
-
8o 11;'4 156 116l 131 96 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Eieren uit de schaal en eig 1 ee 
IX x XI XII 
41 81 65 62 
.. 6 4 
- 5 1 5 
.. .. . . 
18 
-
36 66 
.. 10 38 
38 72 43 57 
51 78 37 
97 158 153 191 
64 121 134 
- - - -
25 
- -
97 15!! 153 191 
89 121 134 
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